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1.1 reformis zogadi konteqsti
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrom 
farTomasStabiani sistemuri reformebi ganaxorciela rogorc 
skolis marTvisa da misi finansuri SesaZleblobebis mimarTulebiT, 
aseve swavla-swavlebis procesis gaumjobesebis mizniT. am 
reformebs  SeiZleba ewodos uprecedento maTi masStabebidan da 
ambiciurobidan gamomdinare. Seiqmna erovnuli saswavlo gegma, 
maswavleblis standarti, amuSavda maswavlebelTa sertificirebis 
procesi. miuxedavad warmatebebisa, garkveuli problemebi da sadavo 
sakiTxebi jer kidev arsebobs.
reformis yvelze mniSvnelovani miRweva sajaro skolebisTvis 
avtonomiis miniWeba iyo. cvlilebebi sakmaod mcire droSi ganxor-
cielda. 2005 wels miRebul iqna kanoni `zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ 
da 2006 wlidan skolebSi sameurveo sabWoebis arCevisa da sabWoebis 
mier direqtorebis SerCevis procesi daiwyo.  imis miuxedavad, rom 
es cvlileba  sakmaod mokle periodSi ganxorcielda, saerTo jamSi, 
yvela dainteresebuli mxare - direqtorebi, pedagogebi da sabWos 
wevrebi - skolis avtonomiiT kmayofili iyo.
direqtorTa da maswavlebelTa damokidebuleba decen­tralizaciisa da 
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kvlevis mixedviT1,  umetes SemTxvevaSi,  direqtorebi da admi-
nistracia acxadebdnen, rom isini gadawyvetilebebs iReben maT 
mier identificirebul problemebze an damoukideblad mopovebul 
informaciaze dayrdnobiT. saqarTvelos sajaro skolebSi arCeuli 
sameurveo sabWo skolebSi mimdinare procesebis gamWvirvalobasa da 
monawileobiTi gadawyvetilebis miRebas uzrunvelyofda. am organos 
meSveobiT xorcieldeboda sazogadoebis CarTuloba sajaro skolis 
cxovrebaSi. 
sameurveo sabWos dasaxmareblad saxelmwifom didi Zalisxmeva 
gaswia: 2005-2008 wlebSi amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso 
ganviTarebis saagentos mxardaWeriT ganxorcielda proeqti 
`ganaTlebis sistemis decentralizacia da akreditacia~, romlis 
farglebSic treningebi momzadda da Catarda skolis axali 
mmarTvelobiTi gundis gaZlierebis mizniT. 
2008 wlidan sameurveo sabWoebis daxmarebisa da skolebis 
avtonomiurobis mxardaWeris procesi Sesustda, araqmedunariani 
da gamoucdeli skolis administracia da sameurveo sabWo sakuTari 
mwiri codnisa da gamocdilebis imedad darCa. 
1. 2  skolis usafrTxoeba  -  bavSvma Zaladobisgan Tavisufal garemoSi 
unda iswavlos
skolaSi moswavleTa usafrTxoeba, rogorc ganaTlebis sistemis 
erT-erTi mniSvnelovani prioriteti, 2006 wels mTeli msofliosTvis 
aqtualuri gaxda. swored am wels, gaerTianebuli erebis organizaciis 
generaluri mdivnis mowodebiT, msoflio masStabiT Catarda kvleva 
bavSvTa mimarT Zaladobis Temaze. am kvlevis angariSSi skolebSi 
Zaladobis SemcirebasTan dakavSirebiT aRniSnulia:
„imis gaTvaliswinebiT, rom yvela bavSvs unda SeeZlos swavla 
Zaladobisagan Tavisufal garemoSi; imis gaTvaliswinebiTac, rom 
skolebi unda iyos usafrTxo, maTSi bavSvebisadmi megobruli garemo 
unda sufevdes, saswavlo programa bavSvTa uflebebis gaTvaliswinebiT 
unda iyos SemuSavebuli da skolebi unda uzrunvelyofdes 
iseT garemos, sadac SesaZlebelia Zaladobis xelSemwyobi 
damokidebulebebis Secvla da araZaladobrivi faseulobebisa da 
qcevebis Seswavla, Cemi rekomendaciaa, rom saxelmwifoebma:
1 ganaTlebis sistemis gardaqmnisa da ganmtkicebis proeqtis „ilia WavWavaZe“  Sefaseba, 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro, 2008.
91. xeli Seuwyon skolebs, raTa maT miiRon da cxovrebaSi gaataron 
qcevis kodeqsebi, romlebic yvela TanamSromelsa da moswavles 
Seexeba; kodeqsebi, romlebic daupirispirdeba Zaladobis 
nebismier formas sqesze damyarebuli stereotipebisa da 
qcevebis, aseve, diskriminaciis sxva formebis gaTvaliswinebiT; 
2. uzrunvelyon, rom skolebis direqtorebi da maswavleblebi 
iyenebdnen swavlebisa da swavlis iseT araZaladobriv 
strategiebs, saklaso oTaxis marTvis da disciplinur zomebs, 
romlebic SiSs, muqaras, damcirebas an fizikur Zalas ar 
emyareba;
3. moaxdinon skolebSi Zaladobis Semcireba da prevencia iseTi 
specifikuri programebis saSualebiT, romlebic mTel saskolo 
klimats exeba da moicavs iseTi unar-Cvevebis ganviTarebas, 
rogorebicaa: konfliqtebis mogvarebisadmi araZaladobrivi 
midgoma, „bulingis~ (devnis) winaaRmdeg mimarTuli strategiebis 
ganxorcieleba da saskolo sazogadoebis yvela wevris mimarT 
pativiscemis xelSewyoba.
4. uzrunvelyon, rom saswavlo programebi, swavlebis procesebi 
da sxva praqtika srulad Seesabamebodes bavSvis uflebaTa 
konvenciis debulebebsa da principebs da ar Seicavdes raime 
iseTs, rac aqtiurad Tu pasiurad xels Seuwyobs Zaladobisa da 
diskriminaciis nebismier gamovlinebas.~
gaeros bavSvTa fondma saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrosTan TanamSromlobiT Caatara msgavsi kvleva: `erovnuli 
kvleva  skolaSi Zaladobis aRmosafxvrelad~  (2007)2. kvlevis 
Sedegad, Cvens qveyanaSi skolebSi arsebuli problemis masStabi 
ganisazRvra. aRiniSna, rom skolebSi bavSvebisa da mozardebis 
mimarT Zaladobis nebismieri forma bavSvebs xels uSlis ganaTlebis 
miRebaSi da sakuTari SesaZleblobebis gamoyenebaSi.  ar SeiZleba 
tolerantulebi viyoT skolebSi Zaladobis mimarT – es erovnuli 
gansjis sagani unda gaxdes. angariSSi miTiTebulia, rom sxvadasxva 
formis Zaladoba farTod gavrcelebuli problemaa TbilisSic 
da regionebSic; miTiTebulia, agreTve, rom ufrosebis Zaladoba 
bavSvebisa da mozardebis mimarT Cveulebrivi ambavia. problemis 
aRmosafxvrelad, skolebis yvela TanamSromelma unda miiRos 
daxmareba. maT unda CautardeT treningi, raTa icodnen, Tu rogor 
2   http://www.unicef.org/georgia/School_Violence_ENG(1).pdf
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marTon konfliqturi situaciebi da rogor aicilon Tavidan 
Zaladobrivi qceva; Tanac, rogor SeZlon amis miRweva ise, rom 
bavSvebisaTvis mudmivad dadebiTi magaliTis mimwodeblebi iyvnen. 
skolis direqtorebs daxmareba dasWirdebaT, raTa skolaSi erTiani 
midgoma Camoayalibon da SeinarCunon, amavdroulad, mravalmxrivi da 
mimdinare profesiuli ganviTareba skolis mTeli personalisaTvis 
uzrunvelyon. 
kvlevam aCvena, rom bevri moswavle skolaSi sxvadasxva saxis 
Zaladobis msxverplia da rom am problemis mosagvareblad, ar aris 
mosalodneli, rom erTi gamosavali arsebobdes. skolis TanamSromlebi 
unda gadamzaddnen, raTa efeqturad SeimuSaon  midgomebi skolaSi 
iseTi klimatis Sesaqmnelad, sadac moZaladeobrivi qceva dauSvebeli 
iqneba da ver ganxorcieldeba. skolebis TanamSromlebs Soris 
komunikaciis gaumjobesebam da kargi praqtikis gaziarebam SeiZleba 
saukeTeso Sedegi moitanos da skolaSi Zaladoba Seamciros.
Sedegebi miuTiTebs, rom zogadad saqarTveloSi moswavleebs 
dadebiTi damokidebuleba aqvT TavianTi maswavleblebis mimarT. es 
Sedegi Zalian karg safuZvels iZleva imisaTvis, rom skolis doneze 
moZiebul iqnas gamosavalze orientirebuli midgomebi, romlebic 
ufrosebsa da skolis moswavleebs Soris tolerantobasa da 
pativiscemas efuZneba.
angariSi (sxva kvlevebis msgavsad) iseTi Zaladobis maRal 
maCvenebels miuTiTebs, roca moZaladec da msxverplic moswavleebi 
arian. aRniSnul mdgomareobaze adekvaturi reagireba iqneba 
moswavleTa mxardaWeris sistemebis gaZliereba skolebSi. es moicavs 
TanatolTa TaosnobiT warmarTuli iniciativebis gafarToebas. 
amgvari RonisZiebebis dros im moswavleebs, romelTac sxvaze dadebiTi 
gavlenis moxdena SeuZliaT, eqmnebaT SesaZlebloba, ganaviTaron 
da gamoiyenon TavianTi personaluri da socialuri unarebi, rac 
uzrunvelyofs xelsayrel garemos skolaSi aramoZaladeobrivi kli-
matis SeqmnisaTvis. kvlevis SedegebiT gamovlinda, rom Zaladoba 
xdeba ojaxSi, sazogadoebaSi, skolamde da skolis Semdeg. yvelanairi 
politikisa da strategiis umniSvnelovanesi elementi iqneba 
mSoblebTan, sxva ufrosebTan da sazogadoebriv organizaciebTan 
saerTo Sexedulebebsa da faseulobebze dafuZnebuli aqtiuri 
partniorobis Camoyalibeba da gamoyeneba. saTanado monacemebis 
uwyvetad SegrovebiTa da gamoyenebiT ganaTlebisa da mecnierebis 
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saministro SeZlebs gansazRvros, miznobrivad moqmedebs Tu ara 
erovnuli politika da strategia da SeZlebs uwyveti gaumjobesebis 
SenarCunebas.
saqarTvelosTvis kvlevis avtorebis, ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros konsultantebis daxmarebiT SemuSavda 
rekomendaciebi:
a. yvela dainteresebuli mxaris monawileobiT unda Camoyalibdes 
„usafrTxo skolebis erovnuli politika`. mas mxars unda uWerdes 
erovnuli strategia Tavisi xarjTefeqturi dafinansebiT. 
strategiaSi unda aRiweros, Tu rogor unda Seiqmnas da SenarCundes 
skolebSi usafrTxo da daculi saswavlo garemo yvela bavSvisa da 
mozardisaTvis. SesaZloa, saWiro gaxdes axali kanonmdebloba, raTa 
ufro naTlad ganisazRvros uflebebi da movaleobebi skolebSi. 
am ufleba-movaleobebis safuZvelze unda SemuSavdes politika da 
samoqmedo gegmebi  Zaladobis Sesamcireblad.  skolis politikis 
SemuSavebasa da ganxorcielebaSi uzrunvelyofili unda iyos 
bavSvebisa da mozardebis monawileoba.
b. unda Camoyalibdes erovnuli forumi skolaSi Zaladobis 
SemcirebisaTvis, raTa monitoringi gaewios erovnuli politikisa da 
strategiis ganuxrel ganxorcielebas da daxvewas. am strategiam unda 
uzrunvelyos bavSvebisa da mozardebis ufleba, miiRon ganaTleba 
Zaladobisgan Tavisufal skolebSi.
g. skolebSi Zaladobis Semcirebis politika da samoqmedo gegmebi 
imgvarad unda SemuSavdes, rom garemom xeli Seuwyos prosocialur 
qcevas. politika da samoqmedo gegmebi ar unda emyarebodes mxolod 
da mxolod sanqciebs Zaladobis aRmosafxvrelad; isini mimarTuli 
unda iyos prevenciaze, risTvisac unda Camoyalibdes da SenarCundes 
imgvari garemo, sadac Zaladoba ar daiSveba da sadac Zaladoba 
ver iarsebebs. garda amisa, droulad unda gamovlindes Zaladobis 
SemTxvevebi da maTze Sesabamisi reagireba unda ganxorcieldes. 
skolebSi mxari unda daeWiros aramoZaladeobrivi da prosocialuri 
qcevis dadebiT modelirebas personalis profesiul ganviTarebaSi 
treningiT, rac yvela skolaSi unda iyos xelmisawvdomi.
d. kvlevaSi miTiTebulia, rom saWiroa skolebSi Zaladobis 
uwyveti monitoringi. garda amisa, skolas efeqtianad unda SeeZlos 
Zaladobis Semcireba. imisaTvis, rom es SesaZlebeli gaxdes, skolebSi 
SemoRebul unda iqnas Sida ganxilvis meqanizmi, romelic SeiZleba 
usafrTxo skola sazogadoebis Tanamonawileobis  gareSe
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martivad da regularulad iqnas administrirebuli. reagirebis 
meqanizmi unda Seicavs zomebs ara mxolod sxvadasxva donisa da 
xasiaTis Zaladobrivi qcevis, aramed, aseve – prosocialuri qcevis 
yvela donisa da xasiaTis mimarT. garda amisa, skolaSi Zaladobis Sida 
ganxilvaSi unda Sevides informacia, Tu rogor umjobesdeba skolis 
struqtura da SesaZlebloba am sakiTxebis gadaWris kuTxiT.  kvlevaSi 
aRniSnulia, rom winamdebare kvlevaze dayrdnobiT momzaddeba 
sasargeblo sabaziso monacemebi mimdinare monitoringisaTvis, 
riTac SeiZleba gaizomos samomavlo samuSaos zegavlena – skolebSi 
Zaladobis Sida ganxilvis meqanizmis gamoyenebiT.
e. bavSvTa dacvis uzrunvelyofis mizniT, unda gadamzaddnen 
profesionalebi saqarTvelos yvela regionSi (soflebis CaTvliT), 
bavSvebis mimarT Zaladobis gamovlenisa da marTvis kuTxiT. es 
exeba skolis fsiqologebsac, romelTac unda SeeZloT Zaladobis 
msxverplTa adekvaturi mxardaWera, aseve bavSvebisa da mozardebisTvis 
daxmarebis gaweva krizisul situaciaTa  marTvaSi.
v. `bulingi~ (devna) Zaladobis gansakuTrebiT saziano formaa, 
romelic sazogadoebis yvela nawilSi – maT  Soris, skolebSic – 
SeiniSneba. mTeli qveynis skolebSi saWiroa prevenciuli programebis 
SemoReba da es Zaladobis Semcirebis saskolo samoqmedo gegmis 
ganuyofel nawils unda warmoadgendes. midgomebi „bulingis~ 
Semcirebis mimarT da „bulingis` msxverplTa daxmareba Setanil unda 
iqnas skolis saswavlo programaSi, rogorc saswavlo programebis 
nawili personaluri da socialuri unarebis ganviTarebisaTvis. 
konkretuli rekomendaciebi „erovnuli politikisa da strategiis~ 
SemuSavebis xelSesawyobad: skolebSi Zaladobis Semcirebis mizniT, 
saqarTvelos skolebSi Zaladobis doneebis gaTvaliswinebiT, 
mniSvnelovania, rom ganaTlebisa da mecnierebis saministrom erTiani 
politika da strategia SeimuSaos am sakiTxebis mosagvareblad. es 
politika da strategia ar unda emyarebodes mxolod sadamsjelo 
reagirebas, roca Zaladobas eqneba adgili. amgvari reagireba 
dabalansebuli unda iyos proaqtiuri da prevenciuli reagirebiT. 
aRniSnuli midgomis meSveobiT moswavleebs unda ganvuviTaroT 
saTanado socialuri da emociuri unarebi, raTa amis daxmarebiT 
iswavlon, Tu rogor unda moiqcnen aramoZaladeobrivad maSinac ki, 
roca gabrazebulebi arian, an maT agresias provocirebas ukeTeben. 
angariSSi miTiTebulia kavSiri Zaladobasa da skolaSi moswavlis 
gamocdilebas Soris. am konteqstSi skolebs aSkarad ekisreba 
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valdebuleba da isini mxardaWeras saWiroeben skolaSi yvelasaTvis 
usafrTxo da daculi garemos Seqmnisa da SenarCunebisaTvis.
ufro dadebiTi qcevis ganviTareba unda moicavdes samizneebis 
dasaxvas centralur da regionul doneebze, raTa pasuxi gaeces 
SekiTxvas: „es aris, rac gvaqvs – ra gvinda amis nacvlad?~
uwyveti monitoringisa da gadasinjvis procesi skolebSi, 
adgilobriv da erovnul doneebze, arsebiTad mniSvnelovani iqneba, 
raTa am procesma warmoaCinos „erovnuli usafrTxo skolebis 
politikis~ ganxorcielebis progresi. Sida ganxilva skolebSi 
daemyareba saTanado monacemebis wyaroebs – strategiebis efeqtu-
robis gasazomad – da ganagrZobs am wyaroebis ganviTarebas. 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrom  UNICEF-is 
mxardaWeriT daiwyo `usafrTxo skolis~ programis ganxorcieleba 
(2008w, marti)3. aRniSnuli programis farglebSi amuSavda evropis 
sabWosa da gaeros bavSvTa fondis erToblivi iniciativa - ` Zaladobis 
Semcireba skolaSi~ (VIRIS). proeqtis mizani iyo Zaladobis prevencia 
da bavSvze orientirebuli skolis (Child friendly school) koncefciis 
xelSewyoba.
saqarTveloSi 2007 w. 7 noembers masobriv mitings  qveynis 
politikur procesSi cvlilebebi da, maT Soris, ganaTlebis 
ministrTa swrafi cvla mohyva. bolo sami wlis ganmavlobaSi 4 axali 
ministri dainiSna. umaRles menejerul doneze (da, aseve, masTan 
dakavSirebuli personalis)  xSirma cvlilebebma ganaTlebis sferoSi 
strategiuli ganviTarebis veqtori Secvala. xSiri cvlilebebis 
gamo, sazogadoebisTvis, zog SemTxvevaSi, gaugebaria saministros 
gadawyvetilebebi. arada, zogadad, ganaTlebis politika da, kerZod, 
skolis cxovreba mosaxleobis arcTu mcire nawils uSualod exeba. 
2010 wlis martidan ganaTlebisa da mecnierebis saministrom 
ministr dimitri SaSkinis iniciativiT daiwyo mandaturebis sapilote 
proeqtis ganxorcieleba, romelic miznad isaxavs skolis dacvasa da 
usafrTxoebas mandaturebis meSveobiT.  sapilote proeqtis Sinaarsi 
da miznebi ar ganuxilavT ganaTlebis specialistebTan. misi Sinaarsi 
bundovani iyo sazogadoebisTvis. sferos warmomadgenlebs aintere-
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misi dawyebidan ori kviris Semdeg, proeqti ganaTlebisa 
da mecnierebis saministros mier Sefasebul iqna, rogorc 
warmatebuli4.
2010 wlis ivlisSi saqarTvelos parlamentma daamtkica cvlilebebi 
`saqarTvelos zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonSi. am cvlilebebiT 
Seiqmna axali sajaro samarTlis iuridiuli piri _ mandaturebis 
samsaxuri5.    
usafrTxo skolis ideas saqarTvelos moqalaqeebi aqtiurad 
uWeren mxars. Tumca, rogorc ukve aRvniSneT, ganaTlebis 
specialistebs, mSoblebs, maswavleblebsa da sazogadoebis 
wevrebs (Tems) bevri SekiTxva aqvT ganaTlebis saministros mimarT, 
magram dRes am Temaze sajaro diskusia TiTqmis ar mimdinareobs. 
sazogadoeba aseve dainteresebulia siaxleebiT skolis cxovrebaSi. 
samoqalaqo ganviTarebis institutma ivnis-oqtomberSi moqalaqe 
Jurnalistebisgan araerTi Setyobineba miiRo saskolo ganaTlebis 
sferoSi mimdinare cvlilebebTan dakavSirebiT.  dasmuli kiTxvebis 
umravlesoba usafrTxo skolis programas Seexeba. sazogadoeba ar 
icnobs am programis srul Sinaarss da, xSir SemTxvevaSi, skeptikurad 
afasebs saministros mier danergil models. 
sazogadoebasa da ganaTlebis eqspertebs Soris efeqturi komu-
nikaciis mizniT Seiqmna proeqti ` usafrTxo skolis samoqalaqo moni-
toringi~, romelic evraziis TanamSromlobis fondisa da SvedeTis 
saerTaSoriso ganviTarebis saagentos mier aris mxardaWerili. 
winamdebare publikacia, romelic swored am proeqtis farglebSi 
Seiqmna, ganaTlebis sferos warmomadgenlebs da dainteresebul pirebs 
gaacnobs: usafrTxo skolis saerTaSoriso da qarTul modelebs; gzas, 
romelic saqarTvelos ganaTlebis sistemam decentralizaciidan 
xelaxal centralizaciamde gaiara; mandaturis rolsa da funqciebs 
usafrTxo skolis programis mixedviT;  fsiqologisa da socialuri 
muSakis rols usafrTxo saskolo garemos CamoyalibebaSi; siRrmiseul 
reportaJs, romlis avtori Seecada, moqalaqe Jurnalistebis mier 
mowodebuli informacia gadaemowmebina da aRewera, ra xdeba sko-
laSi. dabolos, warmogidgenT rekomendaciebs da im problemebs, 
romelTa gadaWrac am proeqtis farglebSi ver moxerxda.
4  http://mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=guard&id=816&lang=eng
5  kanoni zogadi ganaTlebis Sesaxeb. muxli 481, mandaturis movaleobebi
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2. usafrTxo skola da saerTaSoriso gamocdileba
          
2.1  Sesavali
winamdebare statiaSi ganxilulia usafrTxo skolasTan 
dakavSirebuli is sakiTxebi, romlebic aqtualuria aramarto 
saqarTveloSi, aramed mTel msoflioSi. konkretulad:
usafrTxoebis mniSvneloba skolisaTvis;
rogoria usafrTxo skola;
ra ganapirobebs skolaSi safrTxis risks;
rogoria saerTaSoriso praqtika skolis usafrTxoebis uzrunvel-
sayofad.
amis Semdeg mokled aris aRwerili usafrTxo skolis 
bolodroindeli politika saqarTveloSi.
2.2 usafrTxoebis mniSvneloba skolisaTvis
skolis usafrTxoeba mniSvnelovani da, amasTanave, sakmaod 
kompleqsuri sakiTxia. sazogadoebaSi dagrovili socialur-
ekonomikuri problemebi xSirad asaxvas povebs skolis cxovrebaze, 
rac arRvevs misi normaluri funqcionirebis ritms. Tuki skola ver 
SeZlebs moswavleebis, maswavleblebisa da personalis usafrTxoebis 
uzrunvelyofas da isini mudmivad fizikuri Tu fsiqologiuri 
Zaladobis molodinSi iqnebian, skola Tavis miznebs ver miaRwevs. 
usafrTxoebis mniSvneloba bavSvis da, zogadad, adamianis 
potencialis gamovlenisaTvis amerikelma fsiqologma - abraam 
masloum (1970) xazgasmiT aRniSna Tavis saWiroebaTa ierarqiaSi. 
Tuki skola moswavlis ZiriTad saWiroebebs miaqcevs yuradRebas da 
gaiazrebs, rogor ukavSirdeba igi moswavlis SemecnebiTi unarebis 
sofio gorgoZe
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gamovlenas, maSin usafrTxoebis sakiTxi aucileblad wina planze 
wamoiwevs.
imisaTvis, rom moswavlem sakuTari Tavis realizacia moaxdinos, 
dakmayofilebul unda iqnas garkveuli saWiroebebi/moTxovnebi. 
maslous (1970) saWiroebebis cnobil piramidaSi, romelic xuTi 
safexurisgan Sedgeba, pirveli adgili fiziologiur moTxovnebs 
(sakvebi, wyali, siTbo) xolo meore _ usafrTxoebas ukavia. Tu 
piramidis ZirSi arsebuli ZiriTadi saWiroebebi ar dakmayofilda, ver 
dakmayofildeba ufro maRali saWiroebebi, rogoricaa socialuri 
(mikuTvnebis grZnoba, siyvaruli), pativiscemis (TviTdafaseba, 
aRiareba, statusi) da bolos _ TviTaqtualizaciis saWiroeba (maslou, 
1970). swored TviTaqtualizaciis saSualebiT axerxeben moswavleebi, 
gamoavlinon maRali donis saazrovno unarebi, _ am SemTxvevaSi 
iwyeba maTi realuri zrda. masloum TviTaqtualizaciaSi gaaerTiana 
kognituri, esTeturi da transcendentuli saWiroebebi, romlebic 













maslous saWiroebaTa ierarqia, 1970
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2.3 rogoria usafrTxo skola?
ismis kiTxva: ra igulisxmeba usafrTxo skolaSi? ra maxasiaTeblebiT 
gamovarCevT usafrTxo skolas im skolisagan, romelic moswavlisTvis 
Tu personalisTvis safrTxis mniSvnelovani riskis Semcvelia?
skolis usafrTxoeba ar moicavs mxolod fizikur usafrTxoebas, 
raSic, ZiriTadad, nebismieri saxis fizikuri Zaladoba da 
Seuracxyofa, maT Soris, raime saxis iaraRiT miyenebuli ziani an 
mkvleloba moiazreba.  emociuri (mag. SiSi, rom Riad gamoxato 
emociebi), fsiqologiuri (mag. roca crurwmenebis msxverpli xdebi) 
da inteleqtualuri (Secdomebis daSvebis SiSi) usafrTxoeba - es 
aris terminebi, romelsac sxvadasxva avtori iyenebs sxva saxis 
(arafizikuri) usafrTxoebis aRsawerad. maSin, roca zogierTi avtori 
emociur an fsiqologiur usafrTxoebaSi aerTianebs yvela sxva tipis 
arafizikur usafrTxoebas, sxvebi maT cal-calke ajgufeben. garda 
amisa, garkveuli saxis Zaladoba, rogoricaa seqsualuri Zaladoba 
da Cagvra, moicavs rogorc fizikur, aseve arafizikur Zaladobas. 
am statiis miznebisTvis Cven gamoviyenebT terminebs fizikuri 
usafrTxoeba da emociur/fsiqologiuri usafrTxoeba, romelSic 
gavaerTianebT yvela tipis arafizikur usafrTxoebas. 
jein blustaini (2001) Tavis wignSi, romelic emociur usafrTxoebas 
exeba, aRwers im faqtorebs, romlebic am tipis usafrTxoebisTvisaa 
saWiro. maT Sorisaa: mikuTvnebis grZnoba da dafasebis grZnoba; iseTi 
garemo, sadac bavSvebs ar aqvT romelime unarSi CamorCenis gamo 
SiSi da, Sesabamisad, ar imsaxureben cud damokidebulebas; skolis 
moTxovnebi mkafioa, ar arsebobs pirobiTi da moulodneli sapasuxo 
reaqciebi Tu sasjelebi; bavSvebi Seuracxyofisa da daSinebisagan 
daculebi arian (igulisxmeba dacinva, cudi sityvebis daZaxeba, 
zizRi); fizikur muqaras adgili ar aqvs  Tanatolebis Tu ufrosebis 
mxridan; moswavleebs aqvT arCevanis Tavisufleba; ufrosebi afaseben 
maTi swavlis stils; sakuTari azrebis da emociebis gamoxatva 
SeuZliaT yovelgvari SiSis gareSe; ar arsebobs garegnobis, religiis, 
eTnikurobis Tu kulturuli mikuTvnebis gamo diskriminacia; aseve 
ar xdeba akademiuri, aTleturi, SemoqmedebiTi Tu socialuri 
SesaZleblobebis mixedviT moswavleebis gansja.
rogorc wesi, skolebis umravlesoba politikis dagegmvisas 
fizikurad usafrTxo skolis Seqmnaze zrunavs da yuradRebas ar 
aqcevs emociur/fsiqologiur usafrTxoebas, romelic, Tavis mxriv, 
sofio gorgoZe
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SeiZleba fizikuri safrTxis wyarod iqces. iaraRiT miyenebuli 
zianis, mkvlelobis da sxva saxis fizikuri Zaladobis aRmofxvris 
garda, usafrTxo skolis uzrunvelsayofad, erTmaneTis cudi 
sityvebiT moxsenieba, Cagvra, eTnikuri, genderuli Tu raime sxva 
niSniT damcirebac unda moispos. 
buCerisa da meningis (2005) ganmartebiT, usafrTxo skola iseTi 
skolaa, sadac aramarto moswavleebi, aramed maswavleblebi da 
administracia axerxeben pozitiur urTierTobas; sxva sityvebiT rom 
vTqvaT, skola, sadac saskolo klimati muqarisagan da daSinebisagan 
Tavisufalia. 
`usafrTxo skolis dizainis~ avtorebi gvTavazoben usafrTxo da 
safrTxis Semcveli skolebis maxasiaTeblebs: 
safrTxis Semcveli skola
skolaSi ar aris erTianobis grZnoba, qaoturia, stress iwvevs, 
araorganizebulia, cudad aris struqturizebuli, araefeqturi da 
maRali riskis mqonea, SeiniSneba bandebis aqtivoba da Zaladobis 
Semcveli incidentebi, aramkafiodaa gansazRvruli akademiuri da 
qcevis moTxovnebi.
usafrTxo skola
efeqturia, mimRebi, Tavisufalia potenciuri fizikuri da 
fsiqologiuri zewolisgan, ar aris Zaladoba, pirovnebis aRzrdas 
didi yuradReba eqceva, mzrunvelia da damcveli (Snaideri da sxvebi, 
2000).
2.4 ra ganapirobebs skolaSi safrTxis risks?
imisaTvis, rom skola usafrTxo gavxadoT, saWiroa vicodeT, ra 
faqtorebi zrdis skolaSi safrTxis riskebs. kvlevebis mixedviT, 
amaze bevri ram axdens gavlenas: Tanatolebi, ojaxi, Temi, garemo, 
skolis konstruqcia, maswavlebeli da a.S. TiToeuli faqtori 
SeiZleba iyos safrTxis wyaro.
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yvela mniSvnelovani faqtori, romlebsac skolis usafrTxoebaSi 
Tavisi roli aqvs, or did jgufSi SeiZleba gaerTiandes: faqtorebi, 
romlebic skolis garedan modis da faqtorebi, romlebic skolis 
organizaciuli Tu saganmanaTleblo struqturiTaa ganpirobebuli.
im naSromebis umetesobaSi, romlebic skolasTan dakavSirebul 
Zaladobas ikvlevs, aRniSnulia, rom  skolis ZaladobasTan yvelaze 
maRal korelaciaSia Temi da dasaxleba, sadac skola mdebareobs 
(limbosi da kastili, 2008). bavSvebi yvelaze metad safrTxes maSin 
grZnoben, roca TavianT TemSi mudmivad Zaladobis faqtebs xedaven.
araerTxel iqna Seswavlili mediasaSualebebiT _ kerZod ki, 
televiziiT gavrcelebuli Zaladobis Semcveli informaciis gavlena 
moswavleebze. moswavleebs am informaciis miRebis Semdeg Zaladoba 
naklebad aRelvebT. isini naklebad mgrZnobiareni xdebian Zaladobis 
scenebis mimarT, eCvevian agresiul qcevas. meore mxriv, bavSvebSi 
imatebs SiSis grZnoba, rom Zaladobis msxverpli Tavad ar gaxdnen 
(federmani, 1996, 1997, 1998).
rac Seexeba skolis Sida faqtorebs, aSS-Si Catarebuli 
kvleva, romelSic los anjelesis 95 skola monawileobda, 
adasturebs, rom iseTi faqtorebi, rogorebicaa sertificirebul 
maswavlebelTa raodenoba, klasis safexuri, akademiuri moswrebis 
indeqsi (indeqsi ZiriTadad standartizebuli testebis Sedegebs 
eyrdnoba, aseve, iTvaliswinebs daswrebisa da skolis dasrulebis 
niSnuls) da moswavlisa da maswavleblis Sefardeba mniSvnelovnad 
winaswarmetyvelebs skolebSi Zaladobis dones (limbosi da kastili, 
2008). kvlevis mixedviT, rac ufro izrdeboda sertificirebul 
maswavlebelTa ricxvi, miT metad mcirdeboda Zaladobis faqtebi; 
moswavle/maswavleblis maRali Sefardeba ki uaryofiT korelaciaSi 
iyo Zaladobis SemTxvevebis zrdasTan. rac Seexeba akademiuri 
moswrebis indeqss, Tu is saSualoze dabali iyo, es mniSvnelovnad 
asocirdeboda skolaSi danaSaulis zrdasTan.
tod Snaideri da sxvebi (2000) gamoyofen skolis struqturidan 
gamomdinare riskfaqtorebs da imazec saubroben, Tu rogor SeiZleba 
maTi gauvnebelyofa. 
sofio gorgoZe
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riskfaqtorebi, romlebic skolidan gamomdinareobs
skolis cudi dizaini da misi teritoriis aragonivruli 
gamoyeneba;
bavSvebiT zedmetad gadatvirTva;
mtkice, magram mzrunveli disciplinis ararseboba;
multikulturuli faqtorebis mimarT uyuradReboba;
moswavleebis gaucxoeba;
riskis jgufis moswavleebis gariyva Tanatolebisa da 
maswavleblebis mier;
skolis rutinis miuRebloba, moTxovnili konformizmis mimarT 
brazi da wyena; 
skolaSi susti zedamxedveloba.
skolidan gamomdinare riskfatorebi acilebulia, roca arsebobs
pozitiuri saskolo klimati; 
mkafiod Camoyalibebuli da maRali moTxovnebi yvela moswavlis 
mimarT;
inkluziuri Rirebulebebi da praqtika mTeli skolis masStabiT;
moswavleebis mijaWvuloba skolaze da saswavlo procesze;
saswavlo procesSi moswavleTa da mSobelTa maRali CarTuloba;
socialuri ganviTarebisa da saxelobo unarebis SeZenis 
SesaZleblobebi; saskolo masStabis konfliqtis gadaWris 
strategiebi.
2.5  rogoria saerTaSoriso praqtika skolis usafrTxoebis 
uzrunvelsayofad?
rogor unda gavxadoT skola usafrTxo? arsebobs sxvadasxva 
modeli, romlebsac skolebi iyeneben.
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ZiriTadad gamoiyofa usafrTxoebis a) procesze dafuZnebuli 
midgoma da b) produqtze dafuZnebuli midgoma. 
produqtze dafuZnebuli midgoma dacvas, kamerebs, deteqtorebs, 
moswavleTa piradi saqmeebis kompiuterul uzrunvelyofas moicavs; 
xolo procesze dafuZnebuli midgoma ki pozitiur saskolo klimats, 
moswavleTa da skolis TanamSromelTa mxardaWeris sistemas da 
konsultaciebis SesaZleblobebs gulisxmobs (buCeri da meningi, 
2005).
produqtze dafuZnebul midgomazea agebuli dasavleTSi kargad 
cnobili nulovani tolerantobis politika. am politikis mixedviT, 
mkacrad isjeba mniSvnelovani da mcire darRvevebi. aseT politikas 
skola SeiZleba irCevdes iaraRis tarebis, nebismieri fizikuri 
Zaladobis an Cagvris winaaRmdeg. zog SemTxvevaSi, is moicavs 
moswavleTa moulodnel Cxrekebs, garicxvas mcire darRvevis 
SemTxvevaSic ki, met investiciebs usafrTxoebis kamerebSi, skolis 
dacvaSi Tu deteqtorebSi (danieli da bondi, 2008). 
am politikas bevri kritikosi gamouCnda. prevenciuli efeqti 
minimaluria, radgan igi xels ar uwyobs saskolo klimatis 
gaumjobesebs. aseve ar uwyobs xels moswavleebSi pasuxismgeblobis 
grZnobis amaRlebas, maT zrdas da ganviTarebas. aseTi politika 
ar exmareba moswavleebs, gaiazron, ra daaSaves, ratom aris maTi 
saqcieli cudi da ratom aRar unda gaimeoron igive (morisoni, 2007). 
rogorc wesi, aseTi politikis Sedegad moswavleebi grZnoben, rom 
skola safrTxes Seicavs da safuZvliani mizezic aqvT, rom eSinodeT; 
skolaSi ise grZnoben Tavs, rogorc cixeSi. skola represiebis da 
arakeTilganwyobil adgilad miiCneva.
`Zaladoba yovelTvis daemaleba metalis deteqtorebsa Tu 
damontaJebul kamerebs, vinaidan is sibraze, frustracia da emociuri 
gauwonasworebloba, romelic Zaladobis wyaro xdeba, garedan 
iSviaTad Cans. mas adamianebi TavianT gulebSi atareben,~ _ es aris 
citata skolis usafrTxoebis erovnuli centris aRmasrulebeli 
direqtoris, ronald stefensis (2005) mier kongresSi warmoTqmuli 
moxsenebidan. 
procesze dafuZnebuli midgoma ki, romelic skolis klimatis 
warmatebul cvlilebas gulisxmobs, moiTxovs, rom moxdes sarisko 
qcevis adridanve identificireba da misi marTva; samedicino, 
fsiqologiuri da socialuri mxardaWeris sistemis amoqmedeba; 
sofio gorgoZe
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socialuri normebis daweseba/modelireba; imis Secvla, rac misTvis, 
vinc, SesaZloa, gansxvavebuli garemodan modis, normaluri qcevaa. 
aseve, administraciis mniSvnelovani sazrunavia ufrosebis 
mxridan Zaladobis aRmofxvra _ rogorc fizikuri, aseve emociuri/
fsiqologiuri: iqneba es klasis marTvis avtoritaruli stili, 
baSvisTvis yuris aweva Tu damamcireblad moqceva; nebismieri sityva an 
saqcieli, raSic uaryofiTi gavlena vlindeba; nebismieri  usamarTlo 
da mikerZoebuli moqceva, Zalauflebis borotad gamoyeneba.
buCeri da meningi (2005), kvlevebze dayrdnobiT, skolaSi 
usafrTxoebis uzrunvelsayofad yvelaze efeqtur strategiebs 
gvTavazoben:
skolis usafrTxoebisaTvis mudmivi prevenciuli programebis 
dafuZneba (magaliTad, TanatolTa mediacia);
yuradReba dabali donis Zaladobis aRmofxvrisadmi (Zalian 
cudia, Tu skolaSi dabali donis Zaladobas yuradReba ar 
eqceva. magaliTisaTvis, Cagvra an maswavleblebis mxridan 
fsiqologiuri zewola moswavleebs swavlaSi mniSvnelovnad 
uSlis xels);
iseTi saskolo klimatis Seqmna, romelic yvela bavSvis 
mzrunvelobas gulisxmobs; skola, sadac Tavisufali da Ria 
komunikaciaa administracias, moswavleebsa da maswavleblebs 
Soris.
brenda morisoni (2007) ugulebelyofs problemebis swraf 
mogvarebas da nulovan tolerantobas. igi sami donis praqtikas 
ganixilavs. 
pirveli aris ufro proaqtiuri done, romelic iTvaliswinebs 
moswavleebis socialuri da emociuri kompetenciebis ganviTarebas, 
raTa moswavleebma SeZlon, Tavad moagvaron problemebi 
mzrunvelobiTa da erTmaneTis pativiscemiT. meore doneze ukve 
skolis sxva warmomadgenlebic erTvebian konfliqturi situaciebis 
mogvarebaSi. es maSin xdeba, roca problema ufro bevr adamians 
moicavs, an mwvavdeba. mesame done ki gulisxmobs Temis, socialuri 
muSakis, mSoblebis da sxvaTa CarTulobas.
problemebis mosagvareblad arsebobs programebi, magaliTad 
iseTi, rogoricaa ` samarTlianobis aRdgena~. am programaSi mTavaria, 





sadac TiToeuli aiRebs pasuxismgeblobas zianis ugulebelyofaze 
an Semcirebaze. programaSi SeiZleba monawileobdnen mSoblebi, 
maswavleblebi, Tanatolebi. am midgomas sxvadasxva saxeliT 
moixsenieben, magaliTad, `Temis pasuxismgeblobis konferencia~, 
`skolis forumi~. am konferenciebis dros moswavleebi realurad 
iazreben, ra daaSaves da ratom aris konkretuli saqcieli cudi. 
umetes SemTxvevaSi isini bodiSsac ki ixdian. samarTlianobis aRdgenis 
konferenciebis saSualebiT, saskolo usafrTxoebaze koleqtiur 
pasuxismgeblobas yvela dainteresebuli mxare iRebs.
aseTi praqtikis saSualebiT, didi Sansia, rom ufro maRali 
donis usafrTxoebis zomebi aRar dagvWirdes. zogjer yvela 
qcevisTvis araa saWiro aseTi konferenciebi. TanatolTa mediacia da 
derefanSi araformaluri saubrebic sakmarisia problemebis Tavidan 
asacileblad.
marTalia, samarTlianobis aRdgenis praqtikis efeqturobaze 
xSirad saubroben, Tumca, imazec yovelTvis gamaxvilebulia 
yuradReba, rom aseT konferenciebs skolis personalis safuZvliani 
treningi da kargi dagegmva sWirdeba (morisoni, 2007).
skolaSi usafrTxo klimatis Seqmnis konteqstSi, skolis 
administraciasTan erTad, xSirad gansakuTrebiTaa gamokveTili 
maswavleblebis roli. maswavleblebs gansakuTrebuli pasuxismgebloba 
eniWebaT da isini pirdapir unda iyvnen CarTulni nebismieri tipis 
usafrTxo skolis programis dagegmvaSi. yvelaze axlos maT uxdebaT 
moswavleebTan yofna da xSirad problemebis yvelaze realisturi 
gadaWris gzasac isini agneben. maswavleblebis mxridan klasis marTvis 
stili aseve xSirad gansazRvravs saklaso klimats da, Sesabamisad, 
safrTxis Semcvel an usafrTxo garemos. 
rik filipsi da sxvebi (2008) yvelaze met yuradRebas mainc 
moswavleebis potencials da maT rols uTmoben. maTi azriT, 
moswavlis roli Seucvlelia Cagvrisa da Zaladobis SesaCereblad. 
isini weren, rom praqtikisa da literaturis ZiriTadi nawilis 
Tanaxmad, usafrTxoeba, umTavresad, didebis sazrunavia. rogorc 
wesi, aseT dros Tavad moswavleTa potenciali ugulebelyofilia. 
isini aRniSnaven, rom moswavleebma ician is, rac ar ician didebma. 
moswavleebi adgenen qcevis normebs, swored isini arian umetes 
SemTxvevaSi incidentis adgilas.
sofio gorgoZe
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aqedan gamomdinare, es avtorebi usafrTxo skolis uzrunvelsayofad 
gvTavazoben strategiebs, sadac mTavari roli swored moswavleebs 
ekisrebaT.
`mSvidobiani skolis~ programis farglebSi Catarebuli kvlevis 
Sedegebze dayrdnobiT, Tvelmou da sxvebi (2002) aRniSnaven, rom ra 
midgomac unda avirCioT skolis usafrTxoebis uzrunvelsayofad, 
misi warmatebisaTvis aucilebelia:
maswavleblebs da administracias am intervenciisadmi maRali 
ndoba hqondeT;
intervencia orientirebuli iyos ara problemur bavSvze, 
aramed saerTo saskolo klimatis gaumjobesebaze;
xels ar uSlides saswavlo process da ar warmoadgendes 
garkveul danamats isedac datvirTul kurikulumze;
ar iyos Zviri. Tavidan umjobesia mcirexniani treningebi da 
Semdeg - mudmivi supervizireba;
hqondes realisturi miznebi.
2.6 usafrTxo skolis politika saqarTveloSi
usafrTxoebis problema metwilad demokratiul sazogadoebaSi 
Cndeba, iq, sadac arCevanis Tavisuflebaa. sabWoTa kavSirSi 60-70-
ian wlebSi usafrTxoeba problemas ar warmoadgenda. dReisaTvis 
singapuria magaliTi imasa, Tu rogor SeiZleba usafrTxoebis 
uzrunvelyofa arCevanis Tavisuflebis gareSe. demokratiuli 
mmarTvelobis qveynebSi ki dilemaa, rogor uzrunvelvyoT 
usafrTxoeba zedmeti tiranuli kontrolis gareSe (Tvelmou da 
sxvebi, 2002). 
saqarTveloSi skolaSi Zaladobis faqtebis gaxSirebasTan 
dakavSirebiT, 2007 wels ganaTlebisa da mecnierebis saministrom 
daiwyo programa `usafrTxo skola~, romelic iTvaliswinebda 
skolaSi garkveuli RonisZiebebis gatarebas danaSaulis prevenciis 
da usafrTxo saskolo garemos uzrunvelyofis mizniT. programis 
farglebSi daigegma 11 mimarTuleba da 10 qveprograma, amaTgan, 
ZiriTadi mimarTulebebi yvela sajaro skolaSi, qveprogramebi ki 40 








1. moswavleTa qcevis kodeqsi;
2. maswavleblis eTikis kodeqsi;
3. sajaro skolis disciplinuri komiteti;
4. sajaro skolis saapelacio komiteti;
5. moswavleTa piradi saqmeebi;
6. skolis Sida auditi;
7. klasgareSe drois gamoyenebisaTvis klubebisa da wreebis
 muSaobis organizeba;
8. skolis da policiis TanamSromloba; trening-
 modulis Seqmna policiis TanamSromlebisaTvis;
9. gacdena-dagvianebebis aRricxva da kontroli;
10. kvleva;
11. broSurebi.
gansaxorcielebeli qveprogramebis nusxa ki aseTi iyo:
1. interaqtiuli Teatri;
2. sasjelaRsrulebiT dawesebulebebTan TanamSromloba;
3. cnobil saxeebTan erTad antidanaSaulebrivi kampaniis
 wamowyeba;
4. skolis fsiqologTa/mediatorTa gadamzadeba;
5. bavSvTa tolerantoba;
6. skolis moswavleebis wayvana warmatebul 
 organizaciebSi;
7. mSobelTa pedagogizacia;
8. sagzao usafrTxoeba mozardebisTvis;
9. skolis maswavlebelTa treningi;
10. saboloo Sedegebis kvleva.
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garda amisa, yvela skolas unda hqonoda saevakuacio gegma; hyoloda 
krizisis marTvis jgufi da pirveladi gadaudebeli samedicino 
daxmareba. daigegma skolis fizikuri standartebis SemuSaveba da 
akreditaciis standartSi Cadeba; kurikulumSi iseTi programebi 
unda Sesuliyo, rac mimarTuli iqneboda Cagvris winaaRmdeg.
ganaTlebisa da mecnierebis saministros universitetebis 
fsiqologiis fakultetebTan unda daedo kontraqti, romlis 
mixedviTac, me-3da me-4 kursis studentebi, kreditis miRebis 
sanacvlod, skolebSi ivlidnen da pedagogebs da moswavleebs 
daexmarebodnen.
programis mimarTulebebisa da qveprogramebis ganxorcieleba 
daiwyo, Seiqmna qcevis kodeqsebi, sapilote skolebSi interaqtiuli 
Teatri amoqmedda, Seiqmna da sapilote skolebSi gamoicada sagzao 
usafrTxoebasTan dakavSirebuli saxelmZRvanelo, TanamSromloba 
daiwyo policiasTan. Tumca, usafrTxo skolis programis safuZvliani 
Sefaseba ar momxdara.
2007-2008 wels UNICEF-ma saqarTveloSi Caatara kvleva bavSvTa 
ZaladobasTan dakavSirebiT. kvleva Catarda 93 skolaSi Tbilisidan 
da qveynis regionebidan. asaki 10-17 weli iyo. kvlevis mixedviT, 
77.5% yovelTvis usafrTxod grZnobs Tavs skolaSi, 17.2% - xSirad/
rogorc wesi, 3.9% _ zogjer, xolo 1.4% _ arasdros. Zaladobis 
msxverpli ufro xSirad biWebi arian, vidre gogonebi. ZiriTadad 
10-13 welia asaki, roca moswavleebi yvelaze xSirad xdebian Zaladobis 
msxverpli.
kvlevaSi gamoyofili iyo fizikuri, fsiqologiuri da seqsua-
luri Zaladoba da igulisxmeboda ara mxolod Tanatolebis, 
aramed ufrosebis mxridan Zaladobac. Zaladobis tipebis mixedviT, 
procentuli maCveneblebi kvlevaSi Semdegnairad gadanawilda:
moswavleebis gamocdilebis Sejameba _ fizikuri, fsiqologiuri da 
seqsualuri Zaladoba.
Zaladobis tipi gasul wels odesme
raodenoba % raodenoba %
fizikuri 612 47.1 802 61.7
fsiqologiuri 617 47.5 733 56.4
seqsualuri 73 5.6 95 7.3
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amave periodSi, UNICEF-Tan TanamSromlobiT ganaTlebisa da 
mecnierebis saministrom kidev erTi programa wamoiwyo - `Zaladobis 
Semcireba skolebSi~. programis farglebSi Sedga satreningo 
moduli maswavleblebisa da skolis administraciisaTvis  da  saxel-
mZRvaneloc gamoica. SeirCa 16 fasilitatori, romlebic sko-
lebs treningebiT exmarebodnen, igegmeboda kaskaduri trening-
programa, romliTac gadamzaddebodnen maswavleblebi da  skolis 
xelmZRvanelebi  (UNICEF, 2009). programis farglebSi garkveuli 
RonisZiebebi ganxorcielda, Tumca, treningebs masStaburi xasiaTi 
ar miuRia da programis Sefasebac am etapze xelmiuwvdomelia.
2010-11 wlis gamowvevebSi, ganaTlebis saministros gegmebSi aseve 
aRniSnulia usafrTxo skolis koncefciis danergva da ganviTareba. 
am SemTxvevaSi, koncefcia sam ZiriTad komponents moicavs:
saskolo mandaturebis institutis Seqmna;
skolebis sam safexurad dayofis procesis dawyeba did 
qalaqebSi;
moswavlis sakredito baraTebis SemoReba da fulis akrZalva.
am sami iniciatividan, yvelaze aqtiurad mandaturebis institutis 
Camoyalibeba mimdinareobs. TiToeul skolaSi 3 mandaturia da, 
zogadi ganaTlebis kanonis mixedviT, maTi movaleoba skolaSi 
sazogadoebrivi wesrigis dacvaa. mandaturebs evalebaT skolis 
Sida da gare perimetris kontroli, skolaSi gamovlenili 
samarTaldarRvevis aRkveTa, socialuri qcevis problemebis mqone 
moswavleebTan urTierToba, maT qcevaze dakvirveba da kontroli, 
skolaSi gamovlenili darRvevebis eleqtronuli sainformacio 
bazis Seqmna. mandaturi uflebamosilia, daeswros skolis sameurveo 
sabWos, pedagogiuri sabWos, disciplinuri komitetis da saapelacio 
komitetis sxdomebs saTaTbiro xmis uflebiT. isini darRvevebs 
afiqsireben, oqmSi aRweren da direqtors sTxoven reagirebas. Tu 
direqtori ar reagirebs, mandaturebi saministros ayeneben saqmis 
kursSi. 
programa Tavdapirvelad Tbilisis 7 skolaSi ganxorcielda, 
Semdgom  ki man Tbilisis skolebis umetesoba da didi qalaqebis 
skolebi moicva. male mandaturebi yvela skolaSi Sevlen. mandaturis 
poziciis mosapoveblad SesarCevi konkursi da amis Semdgom 3 kviriani 
kursi Sss-s akademiaSi SeuZlia gaiaros 20 wlis asakidan nebismierma 
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ganaTlebisa da mecnierebis saministros informaciiT, Catarebuli 
kvlevis Sedegad (samwuxarod, kvleva ver moviZieT) gamovlinda, 
rom mandaturebis wyalobiT moispo skolebSi Tambaqos moxmarebis 
faqtebi;
80%-iT Semcirda moswavleebis dagvianebis faqtebi;
75%-iT Semcirda moswavleebis skolidan gaparvis faqtebi (e.w. 
`Satalo~);
95%-iT aRmoifxvra fulis gamoZalvis faqtebi;
80%-iT Semcirda moswavleebs Soris dapirispirebis faqtebi;
90%-iT Semcirda sajaro skolebSi vandalizmis (saskolo qonebis 
dazianebis) faqtebi.
am etapze aseve mimdinareobs Tbilisis skolebSi sameTvalyureo 
kamerebis damontaJeba.
am xnis manZilze saqarTveloSi skolis usafrTxoebis egidiT 
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3. usafrTxo skola da saqarTveloSi 
moqmedi kanonmdebloba
3.1 gza decentralizaciidan centralizaciamde 
saqarTveloSi 2003 wlis revoluciis Semdeg ganaTlebis sistemis 
reformirebis procesi sagrZnoblad gaaqtiurda. sazogadoeba 
Tanxmdeboda, rom ganaTlebis sistema moZvelebuli iyo da 
modernizebas saWiroebda. 
Tumca, zogadi ganaTlebis sistemaSi reformebis sawyisi etapi 
(da ganxorcielebis procesi) umtkivneulo ar yofila. reformis 
koncefcia efuZneboda zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebis 
decentra­lizacias, skolis TviTmmarTvelobebis Camoyalibebas, 
skolis finansuri resursebis  dakavSirebas  moswavleTa raodeno-
basTan, saxelmZRvaneloebis SerCevis axleburi wesis Camoyalibebas, 
maswavlebelTa gadamzadebasa da sertificirebas. 
es, ra Tqma unda, arasruli CamonaTvalia im sakiTxebisa, romlebic 
zogadi ganaTlebis sistemis reformis koncefciidan gamomdinareobda. 
reformebis ganxorcieleba axlebur sakanonmdeblo reglamentaciebs 
saWiroebda. Sesabamisad, daiwyo cvlilebebis Setana sxvadasxva 
donis sakanonmdeblo aqtebSi. saqarTvelos parlamentis mier 
miRebul iqna axali kanoni „zogadi ganaTlebis Sesaxeb~, cvlilebebi 
ganxorcielda saqarTvelos konstituciis 35-e muxlSi (romelic 
ganaTlebis uflebas aRiarebs). axlad miRebuli sakanonmdeblo 
aqtebis safuZvelze araerTi kanonqvemdebare aqti gamoica.
zogadi ganaTlebis reformis koncefcia normatiul  aqtad gar-
daiqmna da aisaxa 2005 wlis 8 aprils miRebul kanonSi „zogadi ganaTle-
bis Sesaxeb~. aRniSnuli kanonis safuZvelze zogadsaganmanaTleblo 
skola Camoyalibda sajaro samarTlis iuridiul pirad, romelsac 
avtonomiurobis maRali xarisxi hqonda. skolaSi direqtoris 
Tanamdeboba arCeviTi iyo. mTeli rigi mniSvnelovani sakiTxebis 
gadawyvetaSi monawileobdnen rogorc pedagogiuri koleqtivi, aseve 
moswavleTa TviTmmarTveloba da mSoblebi.
giorgi mSvenieraZe
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„zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad, zogadi ganaTlebis 
sferoSi saxelmwifo politikis ZiriTadi miznebia:
moswavlis erovnuli da zogadsakacobrio Rirebulebebis mqone, 
Tavisufal pirovnebad CamoyalibebisaTvis saWiro pirobebis 
Seqmna;
moswavlis gonebrivi da fizikuri unar-Cvevebis ganviTareba, 
aucilebeli codniT uzrunvelyofa, cxovrebis jansaRi 
wesis damkvidreba, liberalur-demokratiul Rirebulebebze 
damyarebuli samoqalaqo cnobierebis Camoyalibeba, moswavlis 
mier kulturul faseulobaTa pativiscema, ojaxis, sazogadoebis, 
saxelmwifosa da garemos winaSe ufleba-movaleobebis 
gacnobierebaSi xelis Sewyoba.
aRniSnuli miznebis misaRwevad saxelmwifo iRebs valdebulebas, 
uzrunvelyos:
zogadi ganaTlebis Riaoba da Tanabari xelmisawvdomoba 
yvelasTvis mTeli sicocxlis ganmavlobaSi;
saqarTvelos zogadi ganaTlebis sistemis CarTva saerTaSoriso 
saganmanaTleblo sivrceSi;
sajaro skolis damoukidebloba religiuri da politikuri 
gaerTianebebisagan, xolo kerZo skolis damoukidebloba 
politikuri gaerTianebebisagan;
erovnuli Sefasebebis, erovnuli saswavlo gegmis SemuSavebis 
da akreditaciis sistemebis Camoyalibeba, rac gulisxmobs 
swavlebis xarisxis dadgenisa da Sefasebis meSveobiT zogad-
saganmanaTleblo procesis dagegmvasa da marTvas;
zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebis avtorizaciisa da 
akreditaciis materialur-teqnikuri, programuli da adamianuri 
resursebis normativebis dadgena;
zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebis administraciuli da 
finansuri avtonomia;















„zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonma araerTi cvlileba ganicada. 
dRes arsebuli kanoni mniSvnelovnad gansxvavdeba Tavdapirveli 
redaqciisagan. nebismieri sakanonmdeblo aqti, romelic reformis 
gansaxorcieleblad miiReba, bunebrivia, mudmivad ganicdis 
cvlilebebisa da damatebebis saWiroebas, magram cvlilebebi eWvis 
qveS ar unda ayenebdes aqtis koncefcias. aseT SemTxvevaSi umjobesia 
axali sakanonmdeblo aqtis miReba. 
Cvens SemTxvevaSi, kanonma miRebidan dRemde 30-ze meti 
cvlileba ganicada, romelTa nawili arsebiTad cvlis kanonis 
arss. am cvlilebebis nawili CvenTvis saintereso kuTxiT qveviT 
iqneba mimoxiluli. swored aseT sakiTxebs ganekuTvneba skolebis 
decentralizacia da usafrTxo skola.
aRniSnuli naSromis mizans ar warmoadgens raime siaxlis 
samarTlebrivi aRmoCenis gakeTeba an raime saintereso mignebis 
demonstrireba. misi mizani gaxlavT zogadi ganaTlebis sferoSi 
sakanonmdeblo kuTxiT mimdinare procesebis mokle analizi. am 
naSroms ver eqneba srulyofilebisa da yovlismomcvelobis pretenzia. 
is aRniSnul Temebze diskusiis dasawyebad aris gankuTvnili.
skolis decentralizacia
rogorc ukve aRiniSna, zogadi ganaTlebis sistemis reformirebisas 
decentralizacias erT-erTi mniSvnelovani adgili eWira. es iyo 
RerZi, romelzec mTeli sistemis reformireba aigo. kanoni „zogadi 
ganaTlebis Sesaxeb~ gajerebuli iyo skolebSi TviTmmarTvelobis 
damkvidrebisa da ganviTarebis xelSewyobis suliskveTebiT.
miuxedavad amisa, ganxorcielebulma cvlilebebma kanons es 
suliskveTeba etapobrivad da nabij-nabij gamoacala. vcadoT, 
mimovixiloT kanonmdeblobaSi ganxorcielebuli cvlilebebi, 
romlebmac skolebSi TviTmmarTvelobis roli daasusta da 
centralizebuli sistemis Camoyalibebas daudo saTave.
1. SesaZlebeli gaxda sameurveo sabWosaTvis direqtorobis im 
kandidatis ganmeorebiT wardgena, romelic direqtorad ar airCies.
erT-erTi pirveli cvlileba, romelic „zogadi ganaTlebis 
Sesaxeb~ kanonSi ganxorcielda da TviTmmarTvelobis Sesustebisaken 
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iyo mimarTuli, 2008 wliT TariRdeba (19.12.2008. N790). kanonis 
Zveli redaqcia krZalavda sameurveo sabWosaTvis direqtorobis 
im kandidatis ganmeorebiT wardgenas, romelic ar iqna arCeuli 
direqtorad. kanonis axalma redaqciam es moTxovna gaauqma. cxadia, 
sameurveo sabWo, romelic uars acxadebda direqtorad romelime 
kandidatis daniSvnaze, am cvlilebis Semdeg iZulebuli xdeboda, 
ganmeorebiT wardgenili kandidatis direqtorad arCevisTvis eyara 
kenWi. aRniSnuli normis cvlileba, TiTqos, uwyinar xasiaTs atarebs, 
magram, sinamdvileSi, am cvlilebam sameurveo sabWo naklebad daculi 
gaxada gadawyvetilebis miRebis procesSi zewolisagan.
2. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrs direqtoris 
uflebamosilebis Sewyvetis ufleba mieniWa.
amave etapze ganxorcielebuli cvlilebebiT, saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministrs mieniWa ufleba, direqtoris 
uflebamosilebis Sewyvetis an direqtoris mier Tavisi ufle-
bamosilebis 60 saswavlo dRis ganmavlobaSi ganxorcielebis 
SeuZleblobis SemTxvevaSi, daniSnos da gaaTavisuflos direqtoris 
movaleobis Semsrulebeli. kanonis manamde moqmedi redaqciiT, 
direqtoris mier Tavisi uflebamosilebis ganxorcielebis 
SeuZleblobis SemTxvevaSi, mis movaleobas asrulebda direqtoris 
moadgile, romelic am kanoniT dadgenili wesiT registrirebuli iyo 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi. bunebrivia, 
kanonis aseTi saxiT regulireba imTaviTve miuTiTebda saministros 
survilze, gaezarda skolis TviTmmarTvelobaSi sakuTari roli. 
aRniSnulma procesebma mogvianebiT ufro masStaburi xasiaTi miiRo 
da skolis avtonomiuroba kiTxvis niSnis qveS daayena.
3.  ganaTlebisa da mecnierebis saministros gauCnda uflebamosi-
leba, gafrTxilebis gareSe daiTxovos sajaro skolis sameurveo 
sabWo.
cvlilebebis meore nakadi 2009 wlis 11 ivlisiT TariRdeba. 
am cvlilebebis mixedviT, skolis avtonomiuroba mniSvnelovnad 
SeizRuda. kanonSi ganxorcielebuli cvlilebebis Sesabamisad, 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros gauCnda uflebamosileba, 
gafrTxilebis gareSe daiTxovos sajaro skolis sameurveo sabWo, Tu 
igi ukanonod gaaTavisuflebs direqtors, – rac dadasturebulia 
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sasamarTlos kanonier ZalaSi Sesuli Sesabamisi gadawyvetilebiT. 
msgavsi ufleba saministros manamdec hqonda, Tumca, gaTavisuflebamde 
aucilebeli gaxldaT gafrTxilebis gamoyeneba,  rac gansazRvruli 
iyo kanonis sxva debulebebis moTxovnebiT. normisaTvis aRniSnuli 
daTqmis gakeTebiT saministros sruli ufleba mieca, yovelgvari 
gafrTxilebis gareSe daiTxovos sameurveo sabWo, – Tu sasamarTlos 
gadawyvetilebiT dadgindeba, rom direqtoris gaTavisufleba 
ukanono iyo.
Sesabamisad, cvlilebebi Sevida kanonis im normebSic, 
romlebic sameurveo sabWos uflebamosilebis Sewyvetis sakiTxebs 
aregulirebda da Seicvala sameurveo sabWos uflebamosilebis 
Sewyvetis safuZvlebi. Tu manamde moqmedi normiT, sameurveo sabWos 
daTxovna SesaZlebeli iyo saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros mier, Tuki sajaro skola werilobiT gafrTxilebaSi 
miTiTebul vadaSi ar aRmofxvrida darRvevas, an/da skola 1 wlis 
ganmavlobaSi 2 werilobiT gafrTxilebas miiRebda, axali redaqciiT, 
sabWos uflebamosileba uwydeba, Tu sasamarTlos gadawyvetilebiT 
dadgindeba, rom direqtoris gaTavisufleba ukanono iyo.
4. ganaTlebisa da mecnierebis saministros mieniWa uflebamosileba, 
sabWos arCevnebTan dakavSirebiT daadginos saqarTvelos zogadi 
administraciuli kodeqsiT gaTvaliswinebulisagan gansxvavebuli 
administraciuli saCivris wardgenisa da ganxilvis vadebi da wesi.
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
gadawyvetilebebi, romlebic sameurveo sabWos arCevnebs ukavSirdeba, 
sasamarTloSi saCivrdeba da gadawyvetilebebis gasaCivreba 
sadavo aqtebis moqmedebis SeCerebas iwvevs. msgavsi wesi dadginda 
direqtoris arCevasTan dakavSirebiT sasamarTloSi gasaCivrebuli 
aqtebis moqmedebis SemTxvevaSi da am aqtebis gasaCivreba ar iwvevs 
maTi moqmedebis SeCerebas. 
5. Seicvala saxelmwifo zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebze 
saxelmwifo kontrolis cneba.
amave cvlilebebiT Seicvala saxelmwifo zogadsaganmanaTleblo 
dawesebulebebze saxelmwifo kontorolis cnebac. Tu kanonis 
manamde arsebuli redaqcia saxelmwifo kontrolad ganixilavda 
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zogadsaganmanaTleblo dawesebulebis mier saqarTvelos kanonmde-
blobisa da salicenzio pirobebis Sesrulebaze zedamxedvelobas, 
axali cvlilebebiT, mas _ saqarTvelos kanonmdeblobis moTxovnebis 
Sesrulebis zedamxedvelobis garda _ daemata saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministros individualuri administraciul-
samarTlebrivi aqtebis Sesrulebaze zedamxedvelobac. SesaZlebelia 
es cvlileba axsnili yofiliyo im aucileblobiT, rom skolebi 
licenzirebas aRar eqvemdebarebodnen; magram skolis davaldebuleba, 
Seasrulos ganaTlebisa da mecnierebis saministros individualuri 
administraciul-samarTlebrivi aqtebi, skolis avtonomiurobas 
mkveTrad amcirebs.
aRniSnuli individualuri aqtebis Sesrulebaze kontrolis 
ganxorcielebis mizniT, saministros ufleba mieniWa, gamoiTxovos 
masalebi da informacia skolidan, an adgilze Seiswavlos is. 
amave cvlilebebiT, ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
mieniWa uflebamosileba, rom Tuki sakuTari individualuri 
administraciul-samarTlebrivi aqtebis Seusruleblobas aRmoa-
Cens, skolas werilobiTi gafrTxileba misces, an/da skolis 
sameurveo sabWos mimarTos Sesabamisi dasabuTebuli wardginebiT 
direqtorisaTvis uflebamosilebis vadamde Sewyvetis Taobaze. 
6. skolis sameurveo sabWos daekisra valdebuleba, direqtorisaT-
vis uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxi saqarTvelos ganaT-
lebisa da mecnierebis saministros wardginebaSi miTiTebul vadaSi 
ganixilos. 
kanonmdeblobaSi mogvianebiT ganxorcielebuli cvlilebebiT, 
skolis sameurveo sabWos daekisra valdebuleba, direqtorisaTvis 
uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxi saqarTvelos ganaTle-
bisa da mecnierebis  saministros wardginebaSi miTiTebul vadaSi 
ganixilos. 
sameurveo sabWo valdebulia, daasabuTos Tavisi gadawyvetileba, 
Tu skolis direqtors uflebamosilebas vadamde ar Seuwyvets. 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros kanoni 
uflebas aZlevs, ar daeTanxmos sameurveo sabWos gadawyvetilebas 
da skolis direqtors uflebamosileba vadamde Seuwyvitos. 
dainteresebuli mxare wardginebas sasamarTloSi asaCivrebs – 
direqtoris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis Taobaze saboloo 
gadawyvetilebasTan erTad.
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aRniSnul sakiTxebTan dakavSirebiT saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier gamocemuli  samarTlebrivi aqtebi 
sasamarTloSi saCivrdeba da maTi gasaCivreba ar iwvevs sadavo aqtebis 
moqmedebis SeCerebas.
7. ganaTlebisa da mecnierebis saministros mieniWa uflebamosileba, 
axali direqtoris arCevamde direqtoris movaleobis Semsrulebeli 
daniSnos.
direqtorisaTvis uflebamosilebis (maT Soris, vadamde) 
Sewyvetis SemTxvevaSi, axali direqtoris kanoniT gaTvaliswinebul 
arCevamde (daniSvnamde) ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
uflebamosileba  mieniWa, direqtoris movaleobis Semsrulebeli 
daniSnos. Tu aRniSnulis Semdeg sameurveo sabWos mier sajaro 
skolis direqtoris SesarCevi konkursis wesis Sesabamisad ar/
ver airCa direqtori, saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro uflebamosilia, daniSnos direqtori diskreciuli 
uflebamosilebis farglebSi. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnie-
rebis saministros gadawyvetileba direqtoris daniSvnis Taobaze 
saCivrdeba sasamarTloSi da misi gasaCivreba ar iwvevs sadavo aqtis 
moqmedebis SeCerebas.
8. direqtoris SvebulebiT sargeblobis sakiTxis gadawyveta, garda 
sameurveo sabWos Tanxmobisa, saWiroebs saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministros  Tanxmobas.
ganxorcielebuli cvlilebebiT, direqtoris SvebulebiT 
sargeblobis sakiTxis gadawyveta, garda sameurveo sabWos 
Tanxmobisa, saWiroebs  saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros (xolo afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis 
teritoriebze – ganaTlebis sferoSi uflebamosili Sesabamisi 
saministros)  Tanxmobas.
skolis direqtoris Svebulebidan gamoZaxeba ki saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros (xolo afxazeTisa da aWaris 
avtonomiuri respublikebis teritoriebze – ganaTlebis sferoSi 
uflebamosili Sesabamisi saministros) diskreciul uflebamosilebad 
ganisazRvra. 
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9. ganaTlebisa da mecnierebis saministro ukve savaldebulod 
niSnavs yvela sajaro skolis sameurveo sabWoSi erT wevrs, romelic 
aucileblad unda iyos saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros centraluri aparatis warmomadgeneli an piri 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros teritoriuli 
organoebis saStato ganrigiT gaTvaliswinebuli Semadgenlobidan.
2010 wlis 15 dekembers „zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanonSi 
ganxorcielebuli cvlilebebiT, ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro ukve savaldebulod niSnavs yvela sajaro skolis 
sameurveo sabWoSi erT wevrs, romelic aucileblad unda iyos 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros centraluri 
aparatis warmomadgeneli, an piri saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros teritoriuli organoebis saStato 
ganrigiT gaTvaliswinebuli Semadgenlobidan (afxazeTisa da aWaris 
avtonomiuri respublikebis teritoriebze arsebuli sajaro 
skolebis sameurveo sabWoebis wevrebs niSnavs ganaTlebis sferoSi 
uflebamosili Sesabamisi saministro _ misi centraluri aparatis 
warmomadgenels an pirs teritoriuli organos saStato ganrigiT 
gaTvaliswinebuli Semadgenlobidan).
gansxvavebiT kanonis Zveli redaqciisagan, aseTi wevri aRar iniSneba 
sazogadoebrivi organizaciebis wardginebiT. 
10. sabWos is wevri, romelic adgilobriv TviTmmarTvelobas 
warmoadgens, SesaZlebelia arCeuli iyos sameurveo sabWos 
Tavmjdomared.
aseve SesaZlebeli gaxda adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgeneli sabWos wevri arCeul iqnas sameurveo sabWos 
Tavmjdomared. 
11. sameurveo sabWos riggareSe sxdomis mowvevis uflebamosileba 
mieniWa saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier 
daniSnul warmomadgenels.
cvlilebebis Tanaxmad (37-e muxlis me-51 punqti) sameurveo 
sabWos riggareSe sxdomis mowvevis uflebamosileba mieniWa 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier daniSnul 
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warmomadgenels. kanonis Tanaxmad, Tu riggareSe sxdomas sabWos 
Tavmjdomare ar eswreba, airCeva sxdomis Tavmjdomare, romelic 
SesaZlebelia iyos swored ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
mier daniSnuli warmomadgeneli da is uflebamosilebas konkretuli 
sxdomis farglebSi axorcielebs, rogorc sabWos Tavmjdomare. 
rogorc ukve aRiniSna, kanonis dRes arsebuli redaqcia badebs 
kiTxvas, ramdenad Seesabameba sakuTriv misi debulebebi reformis 
miznebs, romlis mixedviTac zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebi 
unda Camoyalibebuliyvnen finansurad da administraciulad 
avtonomiur erTeulebad da momxdariyo sistemis decentralizacia. 
is gza, romelic kanonis miRebis Semdeg saxelmwifom airCia zogadi 
ganaTlebis sferoSi reformebis gansaxorcieleblad, cxadia, 
gansxvavdeba Tavdapirvelad dasaxuli reformis miznebisagan.
3.2  skolebis usafrTxoeba zogadi ganaTlebis Sesaxeb kanonis 
mixedviT
saqarTvelos kanonSi „zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ 2010 wlis 21 
ivliss ganxorcielebuli cvlilebebiT gamoCnda manamde zogadi 
ganaTlebis sistemisaTvis ucxo instituti, mandaturi. mandaturs 
mieniWa ufleba, rom saTanado mtkicebulebebis arsebobisas, 
dasabuTebuli varaudis SemTxvevaSi, Tu piradi gasinjvis6 Sedegad 
gamovlindeboda skolis SinaganawesiT gaTvaliswinebuli gadacdoma, 
ganexorcielebina moswavlis piradi gasinjva skolis direqtoris an 
skolis direqciis warmomadgenlis nebarTviT an zedamxedvelobiT. 
mogvianebiT cvlilebebi da damatebebi ufro masStaburi gaxda da 
„zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanons daemata calke X1 Tavi, romelic 
swored mandaturis samsaxuris wess adgens. amavdroulad, cvlilebebi 
Seexo kanonis sxva muxlebsac. moqmedi redaqciiT, saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro Tavissave sistemaSi qmnis 
sajaro samarTlis iuridiul pirs _ saganmanaTleblo dawesebulebis 
6 piradi gasinjva – moqmedeba, romlis mizania disciplinuri gadacdomis iaraRis, im 
sagnis, romelsac disciplinuri gadacdomis kvali atyvia, disciplinuri gadacdomiT 
mopovebuli nivTis da faseulobis, agreTve im sagnis da dokumentis, romlebic saWiroa 
disciplinuri gadacdomis garemoebaTa gasarkvevad, aRmoCena da amoReba. skolaSi 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis, xolo mandaturis ararsebobis SemTxvevaSi 
- skolis  saamisod uflebamosili piris mier.
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mandaturis samsaxurs (Semdgom – saganmanaTleblo dawesebulebis 
mandaturis samsaxuri), romlis amocanaa saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministros sistemaSi Semaval sajaro samarTlis 
iuridiul pirebTan gaformebuli xelSekrulebebis safuZvelze 
sazogadoebrivi wesrigis dacvis uzrunvelyofa.
aRniSnuli samsaxuris saqmianobis saerTo xelmZRvanelobasa 
da kontrols saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministri 
axorcielebs. sajaro samarTlis iuridiuli piris – saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturis samsaxuri (Semdgom samsaxuri) - 
angariSvaldebulia saministros winaSe – `zogadi ganaTlebis 
Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT, `sajaro samarTlis iuridiuli piris 
Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT, saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da 
kanonqvemdebare  normatiuli aqtebiTa da am debulebiT dadgenil 
farglebSi da wesiT.
samsaxuris debulebas, saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis 
eTikis kodeqssa da mandaturis samsaxuris mier  xelSekrulebebis 
safuZvelze gaweuli momsaxurebis safasurs amtkicebs ganaTlebisa 
da mecnierebis saministro.
samsaxuri sakuTari saxeliT iZens uflebebsa da movaleobebs, debs 
garigebebs, sakuTari saxeliT gamodis sasamarTloSi mosarCeled da 
mopasuxed.
samsaxuris iuridiuli misamarTia: saqarTvelo, qalaqi Tbilisi, m. 
aleqsiZis quCa #1.    
samsaxuris mizania:
saganmanaTleblo dawesebulebebSi moswavleTa/studentTa 
janmrTelobisaTvis da sicocxlisaTvis usafrTxo garemos 
Seqmna;
saganmanaTleblo dawesebulebebSi da mimdebare teritoriaze 
janmrTelobisa da sicocxlis winaaRmdeg mimarTuli 
danaSaulebis, agreTve narkotikuli danaSaulis aRkveTa;
mozard moswavleTa Soris urTierTdapirispirebis aRmofxvra;
saganmanaTleblo dawesebulebebis teritoriaze moswavleTa/
studentTa mier civi da cecxlsasroli iaraRis tarebis, 








saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxuris ufross 
Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministri. samsaxuris ufrosi umaRlesi 
ganaTlebis mqone piri unda iyos. igi saqmeebs erTpirovnulad uZRveba. 
masve ekisreba samsaxuris warmomadgenloba. ufrosi pasuxismgebelia 
saqarTvelos konstituciis, saqarTvelos sakanonmdeblo da 
kanonqvemdebare normatiuli aqtebis, ministris brZanebebis da 
davalebebis Sesrulebaze. 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxuris ufrosi:
xelmZRvanelobs saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis 
samsaxuris saqmianobas, pasuxs agebs saganmanaTleblo dawese-
bulebis mandaturis samsaxuris amocanebis SesrulebisaTvis;
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT Tanamdebobaze 
niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs samsaxuris Tanam-
Sromlebs, aformebs maTTan SromiT xelSekrulebebs, maT mimarT 
gamoiyenebs waxalisebisa da disciplinuri pasuxismgeblobis 
zomebs.
uzrunvelyofs saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
ministris miTiTebebis droul da saTanado Sesrulebas;
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturebs aZlevs Sesabamis 
miTiTebebs maT mier TavianTi samsaxurebrivi movaleobebis 
SesrulebasTan dakavSirebiT;
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesebisa da pirobebis 
dacviT ufrosi ministrs SesaTanxmeblad warudgens samsaxuris 
saStato ganrigs da  saxelfaso fonds. ufrosi amtkicebs 
samsaxuris Sinaganawess, romlis dacva evaleba samsaxuris 
TiToeul TanamSromels.
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrs warudgens 
gaweuli muSaobis Taobaze rekomendaciebsa da statistikur 
angariSs;
uzrunvelyofs samsaxuris struqturuli qvedanayofebis 
saqmianobis kontrols.
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saministros warudgens winadadebebs samsaxuris debulebaSi 
cvlilebebisa da damatebebis Setanis, samsaxuris saqmianobis 
srulyofis Sesaxeb.
saministros warudgens samsaxuris saqmianobis Sesaxeb 
yovelwliur angariSs.
axorcielebs sxva administraciul funqciebs.
Svebulebis, samsaxurebrivi mivlinebis an mis mier movaleobaTa 
Sesrulebis SeuZleblobis SemTxvevebis dros, ufrosis movaleobebs 
asrulebs ufrosis pirveli moadgile.
ufrosis pirvel moadgiles da moadgileebs Tanamdebobaze 
niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis ministri, xolo maT uflebamosilebebs gansazRvravs 
ufrosi. samsaxuris dafinansebis wyaroebia Sesabamisi biujetidan 
gamoyofili miznobrivi saxsrebi, miznobrivi grantebi, sakuTari 
saqmianobiT miRebuli Semosavlebi da saqarTvelos kanonmdeblobiT 
nebadarTuli sxva Semosavlebi. aRniSnuli saxsrebi da Semosavlebi 
mTlianad xmardeba samsaxuris miznebisa da funqciebis ganxorcielebas. 
samsaxuris saxsrebis sxva mizniT gamoyeneba akrZalulia.
samsaxuris saqmianoba eqvemdebareba saxelmwifo kontrols, 
rac gulisxmobs misi saqmianobis kanonierebis, mizanSewonilobis, 
efeqtianobisa da safinanso-ekonomikuri saqmianobis zedamxedvelobas. 
kontrols axorcielebs ganaTlebisa da mecnierebis saministro, 
romelsac ufleba aqvs, kontrolis gansaxorcieleblad saWiro 
masalebi da informacia moiTxovos.
saministro uflebamosilia, SeaCeros an gaauqmos samsaxuris 
aramarTlzomieri gadawyvetileba. samsaxuri valdebulia saministros 
moTxovnisTanave warudginos saqmianobis angariSi. samsaxuris  wliur 
balanss,  saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil vadebSi da wesiT, 
amowmebs saministros mier daniSnuli damoukidebeli auditori.
mandaturi
kanonis Tanaxmad, saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturad 
SeiZleba dainiSnos piri, romelic akmayofilebs Semdeg moTxovnebs:
a) aris nasamarTlobis armqone;






d) aris 20 wlis asakis;
e) flobs saxelmwifo enas;
v) samsaxurebrivi movaleobis Sesasruleblad aqvs Sesabamisi 
janmrTelobis mdgomareoba;
z) gavlili aqvs saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros 
akademiaSi saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis ministris erToblivi brZanebiT 
damtkicebuli mosamzadebeli kursebi (aRniSnuli kursi swavlebis 
sxva komponentebTan erTad unda iTvaliswinebs moswavlis/studentis 
asakobrivi ganviTarebis kanonzomierebebs da saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturis profesiul valdebulebebsa da 
Rirebulebebs).
samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturi atarebs samsaxurebriv formas, romel-
sac amtkicebs saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministri. 
mandaturi xelSekrulebebis safuZvelze uzrunvelyofs sazoga-
doebrivi wesrigis dacvas.
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis ufleba-movaleobebi
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis ufleba-movaleo-
bebia:
saganmanaTleblo dawesebulebis  Sida da gare perimetrebis 
kontroli; 
saganmanaTleblo dawesebulebaSi an/da mis mimdebare teri-
toriaze momxdari da gamovlenili samarTaldarRvevebis 
aRkveTa da Sesabamisi samarTaldamcavi organoebis informireba 
(civi iaraRis tarebis, narkotikuli saSualebebis Senaxva-
moxmarebis, janmrTelobis dazianebis, Tambaqos realizaciis 
wesebis darRvevis, wvrilmani xulignobisa da sxva qmedebis 
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saganmanaTleblo dawesebulebis sameurveo sabWos, pedagogiuri 
sabWos, direqciis, maswavleblis, reqtoris da akademiuri 
personalis  TxovniT, socialuri qcevis problemebis mqone 
moswavleebTan/studentebTan urTierToba, maTTan indi-
vidualuri gasaubreba, maT qcevaze dakvirveba da maTi 
kontroli;
moswavleebisaTvis/studentebisaTvis samoqalaqo TavdacvasTan, 
sagzao moZraobis usafrTxoebasTan, administraciul samarTa-
ldarRvevebTan da sisxlis samarTlis danaSaulebTan da maT 
SedegebTan dakavSirebul sakiTxebze informaciis miwodeba;
moswavleTa/studentTa mSoblebisa da saganmanaTleblo 
dawesebulebis Sesabamisi uflebamosili piris informireba 
socialuri qcevis problemebis mqone moswavleTa/studentTa 
qcevis Sesaxeb;
sagangebo situaciebSi (xanZari, wyaldidoba, miwisZvra da sxva) 
moswavleTa/studentTa, saganmanaTleblo dawesebulebaSi momu-
Save da iq myofi sxva pirebis dacva da maTi evakuaciisaTvis 
xelis Sewyoba;
dapirispirebul moswavleebs/studentebs Soris mediatoris 
rolis Sesruleba, konfliqturi situaciis gamovlena da 
konfliqtis mogvareba; 
socialuri qcevis problemebis mqone moswavleTa/studentTa 
mSoblebTan  SexvedrebSi monawileoba;
saganmanaTleblo dawesebulebis Sinaganawesis Sesrulebis 
kontroli;
saganmanaTleblo dawesebulebaSi gamovlenili darRvevis 
Sesaxeb saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
mier damtkicebuli formis Sesabamisi saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi darRvevis aRricxvis furclis Sedgena da 
saganmanaTleblo dawesebulebis Sesabamisi uflebamosili 
pirisaTvis da saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis 
samsaxuris ufrosisaTvis wardgena; 
saganmanaTleblo dawesebulebaSi gamovlenili darRvevebis 
eleqtronuli sainformacio bazis Seqmna;
disciplinuri gadacdomis iaraRis, im sagnis, romelsac discip-
linuri gadacdomis kvali atyvia, disciplinuri gadacdomiT 












dokumentis, romlebic saWiroa disciplinuri gadacdomis 
garemoebaTa gasarkvevad, aRmoCenisa da amoRebis mizniT piradi 
gasinjvis Catareba;
saqarTvelos kanonmdeblobiT pirdapir gansazRvrul 
SemTxvevebSi specialuri saSualebebis gamoyeneba.
amavdroulad, saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturi ufle-
bamosilia, saTaTbiro xmis uflebiT daeswros  saganmanaTleblo 
dawesebulebis struqturuli erTeulebis sxdomebs da maT winaSe 
daayenos misi uflebamosilebisTvis mikuTvnebuli sakiTxebi. 
samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturi aris saxelmwifo xelisuflebis warmo-
madgeneli da mas saxelmwifo icavs. misi kanonieri moTxovnis 
Sesruleba savaldebuloa yvela fizikuri pirisTvis.
aravis aqvs ufleba, Caerios saganmanaTleblo dawesebulebis 
mandaturis samsaxurebriv saqmianobaSi, garda kanoniT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. samsaxurebrivi movaleobis 
Sesrulebisas saganmanaTleblo dawesebulebis  mandaturisaTvis 
xelis SeSla, misi pativisa da Rirsebis Selaxva, misTvis winaaRmdegobis 
gaweva, mis mimarT muqara, Zaladoba an misi sicocxlis, janmrTelobis 
an qonebis xelyofa iwvevs saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul pasuxismgeblobas. 
samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturi xelmZRvanelobs saqarTvelos kanonmde-
blobiT. saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturs ufleba 
aqvs, Tavisi uflebebisa da Tavisuflebebis dasacavad mimarTos 
sasamarTlos. saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturi eqvemde-
bareba savaldebulo saxelmwifo dazRvevas. ziani, romelic saganma-
naTleblo dawesebulebis  mandaturs samsaxurebrivi movaleobis 
Sesrulebisas miadga, mas srulad aunazRaurdeba saqarTvelos 
saxelmwifo biujetis saxsrebidan, saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT. samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas saganmana-
Tleblo dawesebulebis mandaturis daRupvis SemTxvevaSi, mis 
ojaxs (memkvidres) saqarTvelos saxelmwifo biujetis saxsrebidan 
eZleva erTjeradi fuladi daxmareba ara umetes 15 000 larisa. 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis dakrZalvis xarjebs 
saxelmwifo anazRaurebs.  samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis dasaxiCrebis an/da 

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dainvalidebis SemTxvevaSi, mas _ sxeulis dazianebis simZimis xarisxis 
Sesabamisad _ saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT eZleva 
erTjeradi fuladi daxmareba ara umetes 7 000 larisa. mandaturis 
sapensio uzrunvelyofa xorcieldeba saqarTvelos kanonmdeblobis 
Sesabamisad. saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, saqarTvelos 
saxelmwifo biujetidan gamoyofili saxsrebis farglebSi, saganmana-
Tleblo dawesebulebis mandaturisaTvis SeiZleba ganisazRvros 
am kanoniT gauTvaliswinebeli socialuri dacvis damatebiTi 
RonisZiebebi da SeRavaTebi.  
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis mier fizikuri Zalisa 
da specialuri saSualebebis  gamoyenebis SemTxvevebi  da wesi.
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturs fizikuri Zalisa 
da specialuri saSualebebis gamoyenebis ufleba aqvs mxolod im 
SemTxvevaSi, rodesac msubuqi zomebis gamoyenebiT SeuZlebelia misi 
samsaxurebrivi movaleobis Sesruleba. kerZod, saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturs fizikuri Zalisa da specialuri saSua-
lebebis gamoyenebis ufleba aqvs Semdeg SemTxvevebSi:   
samarTaldarRvevis aRkveTisas da samarTaldamrRvevis dakave-
bisas;
saganmanaTleblo dawesebulebaSi da mis mimdebare teritoriaze 
myof pirze Tavdasxmis mogeriebisas;
samsaxurebrivi uflebamosilebis ganxorcielebis dros misTvis 
winaaRmdegobis gawevisas;
dakavebulis policiisaTvis wardgenisas, rodesac arsebobs 
sakmarisi safuZveli varaudisaTvis, rom dakavebuli miimaleba 
an zians miayenebs garSemomyofT.
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturi valdebulia, fizi-
kuri Zalisa da specialuri saSualebebis gamoyenebis dros 
gaafrTxilos piri fizikuri Zalisa da specialuri saSualebebis 
gamoyenebis Sesaxeb, misces mas sakmarisi dro misi moTxovnebis 
Sesasruleblad, garda im SemTxvevisa, roca dayovneba safrTxes 
Seuqmnis saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis an sxva pirTa 
sicocxlesa da janmrTelobas, an gamoiwvevs sxva mZime Sedegebs, an 






mandaturma fizikuri Zala da specialuri saSualebebi unda 
gamoiyenos safrTxis xasiaTis Sesabamisad, imis gaTvaliswinebiT, rom 
miyenebuli ziani minimaluri iyos.
nebismier SemTxvevaSi, fizikuri Zalisa da specialuri saSualebebis 
gamoyenebidan 24 saaTis ganmavlobaSi, mandaturma werilobiT, 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxuris ufrosis 
meSveobiT Seatyobinos saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros; mandaturma aRniSnuli saSualebebis gamoyenebisas 
safrTxe ar Seuqmnas garSemomyofTa sicocxlesa da janmrTelobas.
SeniSvna:  mandaturs ekrZaleba fizikuri Zalisa da specialuri 
saSualebebis gamoyeneba fexmZime qalisa da SezRuduli SesaZleblobis 
mqone piris mimarT, garda im SemTxvevebisa, rodesac maTi moqmedebiT 
aSkara safrTxe eqmneba saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis 
an sxva pirTa sicocxlesa da janmrTelobas.
arsebobs saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis eTikis 
kodeqsi, rac mandaturis qcevis savaldebulo normebis, disciplinuri 
gadacdomisa da disciplinuri pasuxismgeblobis saxeebis, 
disciplinuri warmoebis, maT Soris, disciplinuri gadacdomis 
ganmxilveli organos Seqmnis, wesebis erTobliobaa.
skola valdebulia, Seqmnas janmrTelobisaTvis, sicocxlisa da 
sakuTrebisaTvis usafrTxo garemo saskolo dros skolis SenobaSi, 
agreTve, mis mimdebare teritoriaze. am mizniT, kerZo samarTlis 
samewarmeo an arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri _ 
zogadsaganmanaTleblo dawesebuleba _ uflebamosilia sajaro 
samarTlis iuridiul pirTan _ saganmanaTleblo dawesebulebis 
mandaturis samsaxurTan gaaformos momsaxurebis xelSekruleba. 
sajaro zogadsaganmanaTleblo dawesebulebaSi sajaro samarTlis 
iuridiuli piris _ saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis 
samsaxuris momsaxureba finansdeba saqarTvelos saxelmwifo 
biujetidan.
mandaturis eTikis kodeqsi mandaturis zogadi qcevis wesebs 
gansazRvravs. aRniSnuli wesebis mixedviT, mandaturi Tavis saqmia-
nobaSi unda eyrdnobodes profesionalizms da eTikur normebs, 
igi mudmivad unda akontrolebdes Tavis moqmedebas, grZnobebsa da 
emociebs. mandaturi unda iyos obieqturi yvelas mimarT, miuxedavad 
maTi asakobrivi Tu socialuri statusisa. mandaturi valdebulia, 
iyos Tavaziani da daicvas profesiuli da kolegialuri eTikis 
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normebi. igi mudmivad unda imaRlebdes profesiul unar-Cvevebs 
da kvalifikacias. mandaturma samsaxurebrivi movaleoba yovelTvis 
unda Seasrulos kanonis farglebSi, daicvas saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi sazogadoebrivi wesrigi da uzrunvelyos usafrTxo 
garemo. man pativi unda sces da daicvas adamianis fundamenturi 
uflebebi, Tavisufleba da Rirseba.
mandaturi ar eweva religiur an politikur propagandas sagan-
manaTleblo dawesebulebaSi, icavs konfidencialobas, punqtualu-
ria - droulad cxaddeba samsaxurSi, efeqturad gankargavs samuSao 
dros da ar iyenebs statuss piradi privilegiebisTvis.
mandaturs ekrZaleba:
samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dros imyofebodes 
alkoholis, narkotikuli an fsiqotropuli nivTierebebis 
zemoqmedebis qveS;
Tambaqos moweva specialurad gamoyofili adgilebis garda;
samorineebsa da sxva gasarTob dawesebulebebSi Sesvla 
formiT;
cinikuri gamonaTqvamebi, JargoniT saubari da sxvaTa pativisa 
da Rirsebis Selaxva.
mandaturis urTierToba moswavleebTan/studentebTan, maswav-
leblebTan/ leqtorebTan da mSoblebTan damyarebuli unda 
iyos urTierTTanamSromlobisa da ndobis principze. mandaturi 
moswavles/students unda daexmaros pirovnebisadmi pativiscemis, 
disciplinis, qcevis, nebisyofisa da siZneleebis gadalaxvis unaris 
gamomuSavebaSi. mandaturi pativiscemiT epyroba maswavlebels/
leqtors, saganmanaTleblo dawesebulebis direqcias da saganma-
naTleblo dawesebulebaSi dasaqmebul sxva pirebs, miuxedavad maTi 
profesiuli gamocdilebisa Tu pirovnuli Taviseburebebisa. 
mandaturi moswavleebTan/studentebTan urTierTobaSi unda 
iyos gawonasworebuli, ar unda axdendes fsiqologiur zewolas 
moswavleebze/studentebze, unda SeeZlos konfliqturi situaciebis 






mandaturi unda atarebdes saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis ministris mier damtkicebul formis tansacmels. igi 
unda zrunavdes formis tansacmlis sisufTaveze, jansaRi cxovrebis 
wesis damkvidrebaze, pirad higienaze da ar unda gamoiyurebodes 
Seusabamod.
mandaturis disciplinuri gadacdomis saxeebi
disciplinuri gadacdomaa:
samsaxurebriv movaleobaTa Seusrulebloba an arajerovani 
Sesruleba;
samsaxurebrivi movaleobisadmi daudevari damokidebuleba;
mandaturis samsaxurisaTvis an/da saganmanaTleblo dawesebu-
lebisaTvis qonebrivi zianis miyeneba, an aseTi zianis warmoSobis 
saSiSroebis Seqmna;
zneobriv-eTikuri normebis winaaRmdeg, TanamSromlis, pedago-
gis/leqtoris, moswavlis/studentis, mSoblis, mandaturis 
samsaxuris an saganmanaTleblo dawesebulebis diskredi-
taciisaken mimarTuli uRirsi saqcieli, ganurCevlad misi 
Cadenis adgilisa;
samsaxurSi arasapatio mizeziT gamoucxadebloba;
Sromis disciplinis darRveva;
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis kodeqsis darRveva;
samsaxurebrivi dokumentaciis dakargva an arasrulyofilad 
Sevseba;
samsaxurSi alkoholuri sasmelebis zemoqmedebis qveS gamocxa-
deba an sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi alkoholuri 
sasmelis miReba formis tansacmliT, an arafxizel mdgomareobaSi 
yofna formis tansacmliT;
Seuferebuli varcxnilobis tareba, piradi higienis daucveloba, 
miuRebeli samkaulis tareba (pirsingi) da tatuireba;
Tambaqos moweva, garda amisTvis specialurad gamoyofili 
adgilebisa;
samsaxurSi saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris 
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samsaxurebrivi mowmobis dakargva, dagiraveba an piradi 
miznebisTvis gamoyeneba;
samsaxurebrivi sargeblobisaTvis masze gadacemuli materia-
luri faseulobebis dakargva an braleulad dazianeba;
samsaxurebrivi sargeblobisaTvis masze gadacemuli formis 
tansacmlis, ekipirebis, aRWurvilobis da specialuri 
saSualebebis sxva pirisTvis gadacema an gasxviseba;
samsaxuris TviTneburi mitoveba.
disciplinuri pasuxismgeblobis saxeebi
disciplinuri gadacdomis CadenisaTvis, mandaturis mimarT ga-




aTi samuSao dRis xelfasis dakaveba;
samsaxuridan daTxovna (gaTavisufleba). 
mandaturis mimarT disciplinuri saxdelis Sefardebis sakiTxis 
dayeneba SeuZlia mSobels, moswavles/students, maswavlebels/
leqtors, saganmanaTleblo dawesebulebis struqturul erTeulebs 
da ssip _ saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxuris 
monitoringis sammarTvelos (SemdgomSi _ monitoringis sammarTvelo), 
TanamSromels werilobiTi formiT (wardginebiT) disciplinuri 
saxdelis Sefardebis Sesaxeb, rasac Tan unda axldes disciplinuri 
gadacdomis amsaxveli masala/dasabuTeba.
dasabuTebaSi Camoyalibebuli unda iyos Semdegi monacemebi: 
mandaturis saxeli da gvari, Tanamdeboba, disciplinuri gadacdomis 
arsi, monacemebi, romlebic adasturebs gadacdomis faqts, dasabuTeba 
SesaZlo disciplinuri saxdelis Sefardebis Taobaze, disciplinuri 
gadacdomis Cadenis TariRi. disciplinuri saxdeli gamoiyeneba 
gadacdomis gamovlenisTanave, magram ara ugvianes 1 wlisa misi 
gamovlenis dRidan, mandaturis avadmyofobis an SvebulebaSi yofnis 
drois CauTvlelad. disciplinuri saxdeli ar SeiZleba gamoyenebul 











reviziis an safinanso-sameurneo saqmianobis Semowmebis Sedegebis 
mixedviT, ara ugvianes 2 wlisa – misi Cadenis dRidan. am vadaSi 
ar Sedis samsaxurebrivi Semowmebisa da sisxlis samarTlis saqmis 
warmoebis dro. disciplinuri gadacdomisaTvis SeiZleba gamoyenebul 
iqnas mxolod erTi disciplinuri saxdeli.
mandaturis samsaxuris ufross SeuZlia disciplinuri warmoebis 
dawyebidan 24 saaTis ganmavlobaSi mandaturi CamoaSoros samsaxurs. 
aseTi safuZvliT samsaxurs CamoSorebul mandaturs unarCundeba 
xelfasi.
disciplinuri saqmiswarmoebis dawyebis safuZvelia:
dainteresebuli piris saCivari an Suamdgomloba; 
dazaralebulis saCivari;
disciplinuri darRvevis faqti;
cxeli xazidan Semosuli Setyobineba (garda anonimurisa);
presaSi, televiziiT an sxva sainformacio saSualebebiT 
gavrcelebuli informacia.
mandaturis mier disciplinuri gadacdomis ganxilvis mizniT, 
samsaxuris ufrosis brZanebiT, iqmneba disciplinuri gadacdomis 
ganmxilveli organo 5 wevris SemadgenlobiT, romelic ganixilavs 
sakiTxs saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad. disciplinuri 
gadacdomis ganmxilveli organo uflebamosilia, Tu mas eswreba, 
sul mcire, 3 wevri mainc. gadawyvetileba damswre wevrebis xmaTa 
umravlesobiT miiReba. saqmeze saboloo gadawyvetilebis misaRebad 
arsebobs 1 Tvis vada _ saqmis warmoebaSi miRebidan. disciplinuri 
gadacdomis ganmxilveli organo disciplinuri saqmis ganxilvisas 
adges oqms, romelsac xels awers Tavmjdomare da mdivani. 
disciplinuri gadacdomis ganmxilveli organo valdebulia saqmeze 
saboloo gadawyvetileba miiRos saqmis garemoebaTa yovelmxrivi, 
sruli da obieqturi gamokvlevis Semdeg.
disciplinuri gadacdomis ganmxilveli organo msjelobs 
disciplinuri gadacdomis im saxeebze, romlebic exeba samsaxuridan 
gaTavisuflebis da 10 dRis xelfasis daqviTvis sakiTxs. sxva 
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gadawyvetilebas Rebulobs samsaxuris ufrosi, monitoringis 
sammarTvelos daskvnis safuZvelze (monitoringis sammarTvelos 
daskvna samsaxuris ufrosisTvis sarekomendacio xasiaTis 
dokumentia).
disciplinuri saxdelis gamoyenebisas gaTvaliswinebul unda iqnas 
Cadenili gadacdomis Sinaarsi da simZime, Sedegebi, agreTve, Cadenis 
garemoebebi, mandaturis pirovneba da damsaxureba. disciplinuri 
gadacdomis amsaxveli daskvna da brZaneba disciplinuri saxdelis 
Sefardebis Taobaze Seitaneba mandaturis pirad saqmeSi.
disciplinuri saxdeli SeiZleba vadaze adre iqnas moxsnili, Tu 
mandaturma axali gadacdoma ar Caidina da Tavi gamoiCina, rogorc 
keTilsindisierma TanamSromelma da saxdelis dadebidan gasulia 
sul mcire 3 Tve mainc. disciplinuri saxdeli vadaze adre SeiZleba 
moixsnas samsaxuris ufrosis mier. disciplinuri saxdelis vadaze 
adre moxsna Seitaneba mandaturis pirad saqmeSi. Tu mandaturs erTi 
wlis vadaSi ar Seefarda axali disciplinuri saxdeli, igi iTvleba 
disciplinuri pasuxismgeblobis armqoned.
mandaturis samsaxuris momsaxurebiT SeuZliaT isargeblon 
rogorc sajaro, ise kerZo samarTlis iuridiul pirebad 
registrirebulma zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebma. Tumca, 
sajaro skolebTan mimarTebiT, mandaturis samsaxuris momsaxureba 
savaldebulo xasiaTisaa. aRniSnuli sakiTxi imdenadaa problematuri, 
ramdenadac skolis administrirebasTan dakavSirebuli mTeli rigi 
sakiTxebis zedamxedveloba ekisreba pirs, romelic pasuxismgebeli 
ar aris skolis direqciis winaSe. sxvagvarad rom vTqvaT, sajaro 
skolebis avtonomiurobis xarisxi kidev ufro daeca im realobis 
gaTvaliswinebiT, rom mandaturis samsaxuris funqcia skolaSi 
ganisazRvreba ara Tavad skolis moTxovnilebebis safuZvelze, 
aramed saministros Sexedulebisamebr. aRniSnuli samsaxuri mkacrad 
centralizebuli uwyebaa, romelic ganaTlebisa da mecnierebis 
ministrs eqvemdebareba. is amavdroulad kontrols axorcielebs 
skolaSi Sinaganawesis dacvaze, moswavleTa qcevaze da a.S.
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4. decentralizacia da monawileoba
4.1 Sesavali 
kanoni „zogadi ganaTlebis Sesaxeb` skolas aniWebs uflebebs, 
romlebmac  mis damoukideblobas unda Seuwyos xeli. Tanamedrove 
skolis warmatebisTvis mniSvnelovania misi efeqturi TanamSromloba 
adgilobriv TemTan, sazogadoebriv organizaciebTan, mSoblebTan, 
sxva skolebTan.
Tanamedrove skola gulisxmobs momavali Taobis aRzrdas iseT 
viTarebaSi, sadac realizebuli iqneba skolis monawileobiTi marTva 
da ar moxdeba gadawyvetilebebis miReba `zemodan~ mowodebuli 
instruqciebis Sesabamisad. 
sazogadoebrivi organizaciebi skolasTan TanamSromlobis survils 
gamoTqvamen. Tumca, dRes ara mxolod TanamSromloba, skolebidan 
informaciis miRebac ki procedurulad garTulebulia. ganaTlebisa 
da mecnierebis ministris dimitri SaSkinis #837 brZanebis mixedviT 
(2010 wlis 12 noemberi), skolebTan TanamSromlobis nebismieri 
iniciativa SeTanxmebuli unda iyos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrosTan. SeTanxmebis procesi ki sakmaod rTulia. xSir 
SemTxvevaSi, ver xerxdeba Tanxmobis miReba. 
zogadi ganaTlebis Sesaxeb kanoni aRiarebs rom:
sameurveo sabWo skolis TviTmmarTvelobis umaRlesi organoa, 
skolis marTva unda xorcieldebodes sajaroobisa da 
gamWvirvalobis principis safuZvelze. 
amave kanonis mixedviT, skola jer kidev decentralizebuli 
instituciaa. Tumca, skolebTan TanamSromlobis sakiTxi mxolod 
ganaTlebisa da mecnierebis saministrosgan werilobiTi dasturis 
SemTxvevaSia SesaZlebeli.
kiTxvebi:
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vin marTavs skolis adamianur da finansur resursebs?
vin axorcielebs skolaSi mimdinare saqmianobebis monitorings/ 
kontrols?
rogor aris CarTuli sameurveo sabWo skolis cxovrebaSi da 
gadawyvetilebis miRebis procesSi?
sakiTxis ganxilvisa da gaazrebis mizniT, gavecnoT decen-
tralizaciisa7  da monawileobis8  arss.
4.2 decentralizacia
decentralizacia procesia, romlis saSualebiTac gadawyvetilebis 
miRebis pasuxismgebloba mTavrobis maRali instanciidan gadaecema 
dabal instancias da TviT skolebsac ki (donald r. uinkleri). 
decentralizacia wamyvani politikuri mimarTulebaa bevr qveyanaSi. 
decentralizacia moicavs pasuxismgeblobis gadanawilebis sam tips: 
devolucia, dekoncentracia da delegireba. 
devolucia aris iuridiuli an konstituciuri gadawyvetilebis 
miRebis mudmivi uflebamosileba, mimarTuli mTavrobis maRali 
donidan dabali doneebisken. 
dekoncentracia aris gadawyvetilebis miRebis uflebamosilebis 
gadasvla maRali donidan dabali doneebisken xelisuflebis erTi da 
imave sferos farglebSi. 
delegireba ki niSnavs gadawyvetilebis miRebis uflebamosilebis 
gadasvlas sxva instituciaze. 
samive tipis decentralizacia Cveulebrivi movlenaa sxvadasxva 
qveynis ganaTlebis seqtorSi. Cvens qveyanaSi gadawyvetilebis 
miReba gadanawilebulia ganaTlebisa da mecnierebis saministros, 
saganmanaTleblo resurscentrisa da skolis doneze.
7 statiaSi mocemulia decentralizaciis ganmarteba robert uinkleris mixedviT. 
Municipal and private sector response to decentralization and school choice, Donald R. Winkler and Taryn 
Rounds,1999
8 statiaSi mocemulia monawileobis ganmarteba Seri ernSteinis mixedviT, “A ladder of 






ratom ganaxorcieles sistemis decentralizacia warmatebulma 
qveynebma?
aris Tu ara decentralizacia dadebiTi movlena ganaTlebis 
xarisxis xelmisawvdomobisa da sistemis efeqtianobis 
gaumjobesebis TvalsazrisiT?
rogor uzrunvelvyoT kanonSi deklarirebuli skolebis 
decentralizacia cxovrebaSi? rogoria sazogadoebis roli am 
procesSi?
4.3 monawileoba
axla mokled gavecnoT monawileobis arss Seri ernSteinis mixed-
viT _ decentralizaciis mxardamWeri erT-erTi rgolis, yvela 
sajaro skolaSi arCeuli sameurveo sabWos magaliTze.
Seri ernSteinma Camoayaliba samoqalaqo monawileobis kibis 
ganmarteba (Sherry Arnstein, `A Ledder of Citizen Participation”, 1969), 
sadac monawileobis doneebi warmodgenilia kibis safexurebis 
saxiT. TiToeul dones TiToeuli safexuri Seesabameba. sqemis 
mixedviT, arsebobs crumonawileoba, simboluri monawileoba da 
gadawyvetilebis miReba.
a) crumonawileoba
monawileobis yvelaze dabali safexurebia manipulacia da Terapia. 
am dros sazogadoebis warmomadgenlebi ar monawileoben procesebis 
dagegmvasa da marTvaSi, mimdinareobs mxolod sazogadoebis 
warmomadgenelTa `ganaTleba~ da `gajansaReba~. manipulaciis dros, 
skolaSi arsebobs iseTi sameurveo sabWo, romelsac sakuTari azri 
ar gaaCnia. sabWos `Semqmnels~ survili aqvs, kerZo interesebiT 
imoqmedos, surs, izrunos  sameurveo sabWos wevrTa `ganaTleba _
gaTviTcnobierebaze~. es monawileobis yvelaze dabali safexuria, 
rodesac Zalauflebis mqone gadawyvetilebas centralizebulad 
iRebs da skolis prioritetebsac Tavadve gansazRvravs. sameurveo 
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monawileobis am iluzoruli formis dros ewyoba sabWos 
sxdomebi, romlebzec ukve gadawyvetil sakiTxebs ganixilaven. 
saWiroa sameurveo sabWos mxolod formaluri Tanxmoba garkveul 
sakiTxebze. monawileobis niRbiT Sefaruli Terapia kibis meore 
safexuria. mimdinareobs sameurveo sabWos gajansaRebaze zrunva. 
sameurveo sabWos wevrebi CarTulni arian saqmianobebSi, magram am 
saqmianobebis mizani maTi `gamosworebaa~ da ara situaciis realuri 
cvlileba. Terapiis dros sameurveo sabWos Zalauflebis mqoneni 
zogadi Sinaarsis publikaciebs ugzavnian, treningebs utareben, 
Tumca, maTi CarTuloba skolis cxovrebaSi kvlavac dabalia. swored 
amitomaa, rom gadawyvetilebis mimRebi pirebisgan xSirad gvesmis:
sameurveo sabWo ar aris qmedunariani da mas ar SeuZlia, 
monawileoba miiRos skolis ganviTarebis gegmis Sedgenasa da 
procesebis monitoringSi.
b) simboluri monawileoba
informireba da konsultireba simboluri monawileobis 
safexurebia. am dros mimdinareobs sazogadoebis informireba; maT 
uxsnian, risi gakeTebaa dagegmili; magram gadawyvetilebis miRebis 
procesSi sazogadoeba ar monawileobs, ver xerxdeba maTi mosazrebebis 
gaTvaliswineba. monawileobis am safexurze sameurveo sabWo flobs 
informacias sakuTar uflebebsa da pasuxismgeblobebze; iRebs 
informacias gadawyvetilebis mimRebi pirisgan, Tumca, ar arsebobs 
gamoxmaurebis saSualebebi; ar xdeba molaparakeba, sakiTxis ganxilva 
sabWos wevrebTan. sameurveo sabWo informacias dagegmvis bolo 
fazaSi Rebulobs, Sesabamisad, mas mcire saSualeba aqvs, gavlena 
moaxdinos gegmis Sinaarsze. 
informireba SeiZleba CaiTvalos WeSmariti monawileobisken 
gadadgmul nabijad, Tu mas Tan axlavs sameurveo sabWosTan sakiTxebis 
ganxilva. am SemTxvevaSi SesaZlebelia moxdes sameurveo sabWos 
mosazrebebisa da ideebis gaTvaliswineba dagegmvis procesSi.   
garigeba simboluri monawileobis umaRlesi safexuria, radganac 
kanoni sazogadoebas uflebas aZlevs, imsjelos gadawyvetilebis 
mimReb pirebTan, Tumca, igi kvlav ar warmoadgens gadawyvetilebis 
mimReb mxares.  informirebuli, konsultirebuli sameurveo sabWo 
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zogjer mainc eqceva gadawyvetilebis mimRebi pirebis gavlenis qveS. 
mmarTveli cdilobs, mSvidobiani formiT moaxdinos masze zegavlena, 
auxsnas, rom gadawyvetileba mas seriozul sargebels moutans. 
g) gadawyvetilebis miReba
TanamSromloba-partniorobis safexurze sazogadoebis warmoma-
dgenels saSualeba eZleba, molaparakebebi awarmoos gadawyvetilebis 
mimReb pirTan. TanamSromlobis dros pasuxismgeblobebi skolis 
direqtorsa da sameurveo sabWos Soris nawildeba; isini Tanxmdebian, 
iTanamSromlon dagegmvisa da gadawyvetilebebis miRebis procesSi; 
TiToeul mxares kargad gansazRvruli pasuxismgeblobebi aqvs. 
skolaSi mxareTa qcevis wesebi Camoyalibebulia da maTi calmxrivad 
Secvla SeuZlebeli xdeba.  aseT skolaSi arsebobs mdgradi 
angariSvaldebuleba skolis Temis, mSoblebis, moswavleebisa da 
maswavleblebis winaSe. monawileobis am safexurze sameurveo sabWo 
sazogadoebis xma da misi interesebis gamtarebelia. 
delegirebis safexurze sazogadoebriv jgufebs aqvT sakmarisi 
Zalaufleba, rom monawileoba miiRon saqmianobaTa dagegmvaSi, 
miznebis gansazRvrasa da ganxorcielebaSi; imsjelon gadawyvetilebis 
mimReb pirebTan. 
Tu skolis direqtoris TanamSromloba da partnioroba sameurveo 
sabWosTan imiT sruldeba, rom sameurveo sabWo realurad axerxebs 
gadawyvetilebis miRebas _ es delegirebuli Zalauflebaa. dele-
girebuli Zalauflebis mniSvnelovan berkets warmoadgens is, rom 
kanoniT uzrunvelyofilia skolis direqtoris angariSvaldebuleba 
sameurveo sabWos winaSe. sameurveo sabWo iRebs gadawyvetilebas, 
SearCios direqtori an xelSekruleba gauuqmos mas, daamtkicos an ar 
daamtkicos skolis wliuri gegma da biujeti, gaakontrolos skolis 
direqtoris mier finansebis xarjva da qonebis gankargva, ganixilos 
saCivrebi da miiRos Sesabamisi zomebi da a.S. sameurveo sabWo 
swored am dros warmoadgens skolis avtonomiurobis safuZvelTa 
safuZvels.
samoqalaqo kontroli. am safexurze sameurveo sabWos eniWeba 
ufleba, Zalauflebis mqone piris saqmianobebis kontroli 
ganaxorcielos. Tumca, SeuZlebelia, absoluturi kontrolis 
Tamar mosiaSvili
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meqanizmebi arsebobdes. am SemTxvevaSi, kontroli gagebul unda 
iqnas, rogorc sazogadoebis mier moTxovnili da sameurveo sabWos 
mier Semowmebuli saqmianobebi, riTic isini skolis mmarTvelobaSi 
erTvebian. 
kiTxvebi
bolo wlebSi zogadi ganaTlebis sistemaSi centralizaciisken 
gadadgmuli nabijebi, Cveni azriT, badebs kiTxvebs:
monawileobis romel safexurzea qarTuli skolebis sameurveo 
sabWoebi?
vin unda izrunos sameurveo sabWos qmedunarian organod 
ganviTarebaze?
ra RonisZiebebi unda gaataros samoqalaqo seqtorma da 
ganaTlebisa da mecnierebis saministrom imisaTvis, rom skolis 





5. fsiqosocialuri samsaxuri sajaro skolebSi
5.1. Sesavali
mozardTa Soris agresia da Zaladoba Cveni sazogadoebisaTvis 
erT-erTi mwvave problemaa. sakiTxi aqtualuria rogorc saxelmwifo 
sistemisaTvis, ise masmediisa da sxva socialuri struqturebisaTvis. 
agresia da Zaladoba, xSir SemTxvevaSi, ara mxolod moraluri, aramed 
iuridiuli normebis darRveviTac mTavrdeba da  mozardebis sisxlis 
samarTlebriv pasuxisgebaSi micemas iwvevs. jer kidev 2005 wlisaTvis 
arasrulwlovanTa aRmzrdelobiT dawesebulebaSi 26 mozardi ixdida 
sasjels,  2006 wlidan ki  maTi ricxvi katastrofulad gaizarda. iyo 
periodi, roca raodenobam 200 patimarsac ki gadaaWarba. dReisaTvis 
mozardTa specialur dawesebulebaSi sasjels 162 arasrulwlovani 
patimari ixdis.  Tu mxedvelobaSi miviRebT im faqtorebsac, rom 
agresia da Zaladoba yovelTvis ar iRebs danaSaulis saxes, xolo 
araregistrirebul danaSaulTa maCvenebeli CvenTvis ucnobia, 
mozardTa mier agresiisa da Zaladobis gamovlenis faqtebi, 
savaraudod, bevrad meti SeiZleba iyos, vidre _ oficialurad 
registrirebul danaSaulTa ricxvi. 
swored es da kidev sxva saxis mizezebi (moswavleTa mxridan 
ganaTlebis miRebis dabali motivacia, skolebSi saswavlo procesis 
qaoturi da araorganizebuli xasiaTi, rac moswavleTa mxridan 
skolis xSir gacdenaSi gamoixateboda) gaxda  ganaTlebis  sistemaSi 
`usafrTxo skolis~ koncefciis SemuSavebis safuZveli, rac 
gulisxmobs:
skolebSi mandaturis institutis SemoRebas;
skolebis dayofas sami saswavlo safexuris mixedviT;
videoTvalis meSveobiT skolis teritoriaze usafrTxo zonebis 
Seqmnas;
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moswavleTa cnobierebis asamaRleblad prokuraturis, poli-
ciisa da iuridiuli daxmarebis samsaxuris warmomadgenlebis 
mier adamianis uflebebsa da sxva samarTlebriv sakiTxebze 
Sexvedrebis organizebas. 
ganaTlebis politikis SemqmnelTa mxridan zemoT motanili 
TiToeuli RonisZiebis skolaSi gatarebis saWiroeba konkretuli 
mizezebiTaa nakarnaxevi da aseve orientirebulia konkretuli 
Sedegebis miRwevaze. ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
monacemebiT, imis Semdeg, rac Tbilisis, quTaisisa da baTumis 
skolebSi mandaturis instituti amoqmedda, situacia radikalurad 
Seicvala. 
dimitri SaSkinma Jurnalistebs msoflio bankis mier Catarebuli 
kvlevac warudgina. kvlevis mixedviT, gamokiTxulTa 75% aRniSnavs, 
rom mTeli wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi ganaTlebis done 
gaumjobesda. 83%-s ki mandaturebi warmatebul proeqtad miaCnia. 
SaSkinis gancxadebiT, `es kvleva msoflio bankma Caatara, risTvisac, 
bolo erTi wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli cvlilebebis 
Semdeg, mosaxleobis gamokiTxva, kvlevis damuSaveba da gamoqveynebac 
moaswres”.   samwuxarod, kvlevebi ver moviZieT, cnobili ar aris 
kvlevis mizani da instrumenti.
unda aRiniSnos, rom usafrTxo skolis ideis skolaSi ganxorcie-
lebis paralelurad, saqarTvelos umravles skolaSi gauqmda 
fsiqologis Stati, Tumca, Cven ar viciT ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros pozicia da mosazrebebi am sakiTxTan dakavSirebiT. 
skolaSi fsiqosocialuri servisis danergvis da fsiqologis 
Statis aRdgenis aucilebloba nakarnaxevia obieqturi realobiT. 
Cveni mosazrebebi subieqturi poziciis dafiqsireba rom ar 
yofiliyo, amisaTvis SevecadeT, informacia skolis moswavleebisgan 
Segvegrovebina da eqspertTa mosazrebebs davyrdnobodiT. Cven mier 
moZiebul informacias namdvilad ar gaaCnia kvlevis pretenzia da, 
ubralod, problemis sxvadasxva kuTxiT xedvis mcdelobaa. amisaTvis 
SevxvdiT moswavleTa 2 jgufs (sul 20 mozardi) da gavesaubreT 
praqtikosebs: socmuSakTa asociaciis wevs _ marina uSveriZes; 
World Vision saqarTvelos socmuSaks _ maia jaSs; ganaTlebisa da 
mecnierebis saministrosTan arsebuli multidisciplinuri jgufis 




kontroli Tu zrunva? saaRmzrdelo deficiti Tanamedrove 
sajaro skolebSi.
sajaro skolebSi mandaturis institutis Semotanam  da videoTvalis 
meSveobiT skolis teritoriaze usafrTxo zonebis Seqmnam am 
sivrceSi kontrolis meqanizmi gazarda. Tumca, aris Tu ara mxolod 
kontrolis gaZliereba sakmarisi usafrTxo skolis SeqmnisaTvis 
da ra damokidebuleba aqvT am sakiTxisadmi uSualod moswavleebs, 
amis garkveva maTTan gasaubrebiT vcadeT. SevxvdiT (14-dan 17 
wlamde) moswavleTa 2 jgufs. maTgan pirvel jgufSi gaerTiandnen 
moswavleebi, romlebic swavlaSi warmatebulebi arian da saatestato 
da erovnuli gamocdebisaTvis emzadebian; xolo meore jgufSi 
gaerTiandnen moswavleebi, romlebic konsultaciebs gadian `ojaxze 
da bavSvze zrunvis centrSi” (SexvedrebSi monawileobdnen Tbilisis 
113-e, 118-e, 123-e, 138-e sajaro skolis da, aseve, britanul-qarTuli 
akademiisa da sent egziuperis franguli kolejis moswavleebi).
mozardebma Semdeg SekiTxvebs upasuxes:
1. ra asociaciebs iwvevs sityva `usafrTxoeba?”
2. sad grZnobT Tavs usafrTxod?
3. vin aris pasuxismgebeli Tqvens usafrTxoebaze ojaxSi, skolaSi, 
quCaSi?
4. ras niSnavs piradad TqvenTvis usafrTxo skola?
5. ra wesebi unda daicvan skolaSi moswavleebma, pedagogebma da 
sxva TanamSromlebma, rom bavSvebma usafrTxod igrZnon Tavi?
6. irRveva moswavleTa usafrTxoeba skolaSi? Tu pasuxia `diax”, 
vin da rogor arRvevs mas?
7. davuSvaT, Tqven muSaobT usafrTxoebis koncefciaze, Tqveni _ 
rogorc moswavlis _ gamocdilebis gaTvaliswinebiT, ras urCevdiT 
ufros adamianebs?
rogorc bavSvebis mier gamoTqmuli mosazrebebis analizma aCvena, 
maTTvis `usafrTxoebis~ terminebiT ganixileba SemTxvevebi, roca _ 
`aravin gCagravs”, `Seuracxyofas ar gayeneben~, `ar Zaladoben~, `ar 
gaiZuleben akeTo is, rac ar mogwons~, `SegiZlia Tamamad gamoTqva 
Seni azri~, `mTavaria sulieri usafrTxoeba. Tu fizikurad safrTxe 
maia ciramua
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memuqreba, an gaviqcevi, an SeiZleba moverio kidec. magram roca 
Seuracxyofas mayeneben, aRar vici, ra gavakeTo~. aseve, moswavleTa 
mxridan xSirad ismoda fraza - `roca yvela kanons icavs~.
mozardebisaTvis usafrTxo adgilad ZiriTadad dasaxelda eklesia; 
megobarTa wre; sofeli, sadac dasasveneblad Cadis; ojaxi; `ojaxze 
da bavSvze zrunvis centri~. mxolod erT SemTxvevaSi gaCnda skolis 
asociacia _ `skolaSic, Tu maswavlebeli karg xasiaTzea.~
imasTan dakavSirebiT, Tu vin aris mozardTa usafrTxoebaze 
pasuxismgebeli, miuxedavad imisa, rom orive jgufis monawileebi 
xSirad miuTiTebdnen maTi uflebebis uxeS darRvevaze _ rogorc 
mSoblebis, aseve maswavleblebis, skolis direqtoris, mandaturis 
mxridan (`mudmivad gvakontroleben~, `ar gvendobian~, `ar gvismenen 
da Cveni azri ar ainteresebT~, `Seuracxyofas gvayeneben~ da sxva) 
- poziciebi gaiyo. kerZod, I jgufis wevri mozardebi miiCneven, 
rom aq dasaxelebuli adgilebidan (ojaxi, skola, quCa) mTavari 
pasuxismgebloba maTzea - ` ZiriTadad, yvelgan me vageb pasuxs sakuTar 
qcevaze, aqedan gamomdinare, usafrTxoebazec. Tu  me susti var, 
verc mSobeli miSvelis, verc maswavlebeli da verc dacva~ (kerZo 
skolis moswavle). `marTalia srulwlovani ar var, magram vgrZnob 
pasuxismgeblobas~. `Cemi yvela qmedeba Cemgan gamomdinareobs; 
Tu arasworad viqcevi, amiT sakuTar Tavsac vuqmni safrTxes da 
sxvebsac~. `skolis SemosasvlelSi dacva dgas, vici, rom ucxo piri 
ver Semova, danarCeni ki Cemzea~ (kerZo skolis moswavle). aseve, 
aqve gamoiTqva mosazreba _ `mimaCnia, rom skolaSi maswavlebeli ar 
aris pasuxismgebeli Cems usafrTxoebaze, ufro – direqtori. rac 
Seexeba mandaturs, mgonia, rom maswavleblebs ufro akontroleben 
da maswavleblebs ufro eSiniaT maTi, vidre moswavleebs~.
mozardTa II jgufi ki ojaxSi mSobels miiCnevs usafrTxoebis 
garantad, skolaSi – damrigebels da mandaturs: `marTalia ar 
msiamovnebs aq misi yofna, magram Tavis movaleobas asrulebs~. 
unda aRiniSnos, rom I da II jgufs Soris aseTi gansxvavebis mizezad 
SeiZleba Semdegi faqtorebi miviCnioT: I jgufis monawile mozardebi, 
miuxedavad maTi uflebebis darRvevisa, sakuTar usafrTxoebaze 
zrunaven piradi pasuxismgeblobis gaZlierebiT. gamodis, rom TviTon 
icaven Tavs. xolo II jgufis monawileebi pasuxismgeblobas ufrosebs 
akisreben, miuxedavad imisa, rom maTi uflebebic xSirad irRveva. anu 
gamodis, rom arc I da arc II jgufis monawileebs usafrTxoebis gancda 
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ar gaaCniaT, ubralod, I amas ` umklavdeba~, xolo II  _ ver ` umklavdeba~ 
(II jgufis monawileebis Sesaxeb aqve vityviT, rom `ojaxze da bavSvze 
zrunvis centrSi” konsultacias gadian mozardebi, romlebsac aqvT 
garkveuli tipis emociuri, qceviTi da akademiuri problemebi: 
swavlis dabali motivaciiT gamoirCevian, xSirad acdenen skolas 
an gakveTilis CaSlas cdiloben, aqvT dabali akademiuri moswreba, 
konfliqtebi TanatolebTan, pedagogebTan, emociebis regulaciis 
problemebi, opoziciuri qceva da sxva). 
kiTxvaze: Tu ras niSnavs mozardebisaTvis usafrTxo skola, _ 
sagulisxmoa, rom arc erTi  jgufis monawiles ar gasCenia manda-
turis asociacia da, Sesabamisad, mandaturis institutis ganxilva 
ar momxdara arc dadebiT da arc uaryofiT konteqstSi. moswav-
leebi, ZiriTadad mainc, maswavleblis da skolis direqtoris 
pasuxismgeblobaze saubrobdnen da xazgasmiT aRniSnavdnen, rom 
skolaSi ar unda iyos qaosi, bavSvebi ar unda atarebdnen civ iaraRs, 
ar unda eweodnen, ar unda Cxubobdnen; saWiroa kontroli da ara 
simkacre - `usafrTxoebis dacva simkacreSi ar unda gadaizardos 
da usafrTxoebaSi moswavlis Tavisuflebac unda igulisxmebodes~. 
Sexvedris monawileebma samarTlianobazec isaubres - `roca rames 
dagiSaveben, dauyovnebliv unda aRmogiCinon daxmareba, fizikuric da 
sulieric. Sesabamisad, unda daisajos is, vinc dagiSava. ar vgulisxmob 
fizikur dasjas, ubralod, man unda igrZnos pasuxismgebloba, ase 
moiTxovs samarTlianoba~. ` skolam TviTon unda Seqmnas usafrTxoeba. 
magaliTad, aris maswavlebeli, romelTanac konfliqti maqvs, amitom, 
vfiqrob, rom iqauroba CemTvis usafrTxo aRaraa. xandaxan Cems Tavze 
pasuxs veRar vageb.~
usafrTxo skolis koncefciis konteqstSi monawileebma 
gansakuTrebiT aRniSnes e. w. `mSvidi pedagogis~ da `dalagebuli 
urTierTobebis~, ` mowesrigebuli swavlis procesis~ faqtori. ` mkacri 
maswavlebeli karg maswavlebels ar niSnavs maswavlebeli unda iyos 
momTxovni da ara mkacri da usamarTlo; pirvel rigSi, gakveTili 
unda iyos saintereso da sasiamovno~. saboloo jamSi, mozardTa 
TvalsazrisiT - ` daculia skola, roca aq zrunaven rogorc fizikur, 
aseve fsiqikur janmrTelobaze, ar cdiloben dagCagron, mudmivad 
gakontrolon. kontroliT zedmetad ar unda gzRudavdnen~.
orive jgufis monawileTa mosazrebebis SejerebiT gamoikveTa 
wesebis nusxa, romelic skolaSi rogorc maswavleblebma, ise 
maia ciramua
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moswavleebma unda daicvan  imisaTvis, rom bavSvebma/mozardebma 
Tavi usafrTxod igrZnon, kerZod:
1. maswavlebelma moswavle ar unda gamoarCios arc kargi, arc 
cudi niSniT;
2. aucilebelia urTierTpativiscema moswavleebs, maswavlebelsa 
da moswavles, maswavleblebs Soris;
3. moswavleebma da maswavleblebma saswavlo garemos Tanabrad 
unda scen pativi;
4. yvelas unda SeeZlos, gamoTqvas gansxvavebuli azri; Tanatolebma 
da ufrosebma maT unda mousminon;
5. ufrosebs unda esmodeT bavSvebis, ar unda zRudavdnen maT, ar 
unda aSinebdnen, emuqrebodnen, eCxubebodnen;
6. ufrosklaselebi ar unda Cagravdnen umcrosklaselebs; aseve 
skolaSi aravin unda iCagrebodes, yvela Tanaswori unda iyos;
7. bavSvebma unda icodnen, rom isini skolaSi swavlisaTvis arian;
8. maswavleblebma normalurad unda axsnan gakveTili da ar unda 
ikivlon;
9. bavSvebma unda mousminon maswavleblebs gakveTilis 
mimdinareobisas;
10. maswavleblebma unda gaiaron fsiqologiis kursebi; 
11. saWiroa distanciis SenarCuneba, rac urTierTpativiscemaSi 
gamoixateba.
wesebis am CamonaTvalSi kargad Cans, rom saskolo garemos 
usafrTxoebisaTvis  orive jgufis monawileebi Tanabrad akisreben 
pasuxismgeblobas rogorc maswavleblebs, aseve moswavleebs. 
sagulisxmoa is faqtic, rom am konteqstSic mozardebi mxolod 
or subieqts ganixilavdnen – moswavlesa da maswavlebels (rac, 
savaraudod, maT Soris urTierTobis mowesrigebis saWiroebaze 
mianiSnebs, an imaze, rom moswavles marTlac aqvs gancda, rom saswavlo 
procesi mxolod am ori subieqtis Tanaarsebobas gulisxmobs).
Sexvedris monawileebi miiCneven, rom skolebSi uxeSad irRveva 
moswavleTa usafrTxoeba, rac yvelaze xSirad maTi uflebebis 
SelaxvaSi gamoixateba - `skolaSi bavSvebis uflebebi fexqveSaa 
gaTelili~, `bevri maswavlebelia, romelic bavSvs rogorc fizikur, 
ise sityvier Seuracxyofas ayenebs~, `mandaturebi ukanonod aZleven 
bavSvebs SeniSvnas da is, vinc kanoni ar icis, iCagreba~, `mandaturebs 
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xelfasi ematebaT oqmis gamoweraSi, amitom isini dainteresebulebi 
arian, bavSvebi usamarTlod dasajon~; `Sua gakveTilze Semodian 
mandaturebi da gvamowmeben, mobilurebi Tu gamovrTeT, gvaqvs 
Tu ara wignebi. maT amis ufleba ar aqvT~; `SarSan erT-erTma 
maswavlebelma Cemi klaseli scema, 10 wuTis ganmavlobaSi urtyamda; 
sabednierod, direqtorma is samsaxuridan gaaTavisufl~; `maswav-
lebeli mTeli gakveTili eZaxda Cems Tanaklasels `gamoSterebuls~, 
me es gavaproteste da maswavlebelma JurnalSi oriani Camiwera~; 
`mandaturi gvyavs, romelic saklaso oTaxis karze yurs adebs da 
gvismens. amas bavSvi uyurebs da ras swavlobs?~; `maswavlebeli 
dasjis mizniT gakveTilidan agdebs moswavles, zogs rveulebs uxevs~; 
`mandaturebi usafrTxoebis gancdas ki ara, SiSs nergaven bavSvebSi~; 
`maswavlebeli sul gvemuqreba _ Tu kargad ar moviqceviT, mandaturs 
etyvis da is dagvsjis, oqms Segvidgens~; ` mandaturi Tu aris skolaSi, 
ufro megobruli unda iyos da misi ar unda gveSinodes~.
mozardebi miiCneven, rom usafrTxo skolis SeqmnisaTvis 
mniSvnelovania, maswavleblebma daiviwyon piradi problemebi da 
skolaSi muSaobis dawyebamde gaiaron fsiqologiuri Semowmeba, rom 
`skolaSi vinme fsiqopaTi ar Sevides gakveTilis Casatareblad~. 
yvelam, vinc skolaSi muSaobs da swavlobs, sakuTari uflebebi da 
valdebulebebi unda icodes; `maswavlebeli valdebulia, pativi 
sces moswavlis pirovnebas da moswavle valdebulia, pativi sces 
Tanatolebs da ufrosebs~; maswavleblebma unda icodnen yvelaferi 
bavSvis Sesaxeb, rom misi qcevis mizezi esmodeT - `pirvel rigSi, 
maswavleblebs Cavutarebdi treningebs da Sevamowmebdi maT 
kvalifikacias rogorc sagnis codnaSi, aseve bavSvis codnaSi~; 
`mimaCnia, rom skolaSi  aucileblad unda iyos fsiqologi, romelic 
bavSvebis Sinagan mdgomareobaze izrunebs da daicavs maT.~
rac Seexeba mandaturis instituts, mozardebi miiCneven, rom isini 
maswavleblebs akontroleben, maswavleblebi ki amis gamo bavSvebSi 
maTdami SiSs nergaven. `oqms Segidgenen, an sadac saWiroa, iq 
gagiSveben; sami oqmis Sedgenis Semdeg skolidan gagricxaven.~ rogorc 
moswavleebTan Sexvedris da maTi mosazrebebis analizma aCvena, isini 
skolaSi grZnoben kontrolis, muqaris gaZlierebas, Sesabamisad, maT 
ar aqvT usafrTxoebis gancda. moswavleTa mosazrebiT, usafrTxo 
skola unda iyos adgili, sadac bavSvebis uflebebi da Rirseba 
ar irRveva. samwuxarod,  mozardTa mosazrebebSi arsad dadebiT 
konteqstSi ar gamoCnda zrunva da mxardaWera. 
maia ciramua
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mogexsenebaT, rom koncefciaze muSaobisas Cven gavesaubreT 
ramdenime eqsperts usafrTxo skolis ideasTan da mis 
ganxorcielebasTan dakavSirebiT; magaliTad, fsiqologi qeTevan 
filauri miiCnevs: `vfiqrob, bavSvis aRzrda mimarTuli unda iyos 
zrunvaze, romelic gulisxmobs, erTi mxriv, mxardaWeras da, 
meore mxriv, kontrols. rogorc mSobeli, ise maswavlebeli unda 
akontrolebdes bavSvs _ sad aris, ras akeTebs, riTi interesdeba, 
visTan megobrobs da a.S. Zalian mokled rom vTqvaT, mandaturis 
instituti Tavis Tavze  swored kontrolis funqcias iRebs, rac, 
cxadia, saWiroa, Tumca, am samsaxuris efeqturoba CemTvis saeWvoa, 
Tu ar gveqneba mxardaWeris komponenti. mxardaWeraSi vgulisxmob 
ara individualur doneze mxardaWeras. SesaZloa, calkeuli 
maswavlebeli da mandaturi Zalian mxardamWeri iyos konkretuli 
moswavlis mimarT. saubaria servisis arsebobaze, romelic daxmarebas 
gauwevda sxvadasxva tipis problemebis mqone da riskis jgufis 
moswavleebs. fsiqo-socialurma samsaxurma SesaZloa swored 
mxardaWeris komponenti aiRos Tavis Tavze, Tumca, vfiqrob, ar aris 
sasurveli servisebis aseTi gaxleCa _ zogi akontrolebdes da zogi 
mxars uWerdes. mniSvnelovania, rom skola, rogorc erTi mTliani 
organizmi, erTiani saxelmwifo strategiiT moqmedebdes da aq, 
bavSvis kontrolTan erTad, masze zrunvac iyos prioritetuli. 
kontroli mxardaWerisa da mzrunvelobiTi damokidebulebis 
gareSe, martivad rom vTqvaT, bavSisaTvis saSiSia. aRzrdis 
TvalsazrisiT, efeqturia, roca mSobeli  akontrolebs da, amave 
dros, Tbili da mxardamWeri avtoritetia bavSisaTvis (aseve 
maswavlebelic). xolo  Tu kontrolis funqcias iRebs avtoritari, 
romelsac usityvod emorCilebian, ukve dgeba sakiTxi _ ra gvinda? 
Taoba, romelic dagvemorCileba? Tu Taoba, romelsac gaazrebuli 
eqneba sakuTari pasuxismgebloba da „kargad moiqceva` imitom, rom 
es misTvis da misi sazogadoebisTvisaa kargi. Tu imitom, rom ase 
aiZules an vinmesi eSinia? unda aRvniSno agreTve mandaturis forma, 
romelic Zalian hgavs patrulis/policiis formas  da namdvilad ar 
asocirdeba mxardaWerasTan.~ 
socialuri muSaki maia jaSi miiCnevs, rom skolaSi mandaturis 
institutis SemotaniT konfliqtis eskalacia ki ar unda xdebodes, 
aramed mandaturi TiToeuli bavSvis usafrTxoebaze unda zrunavdes - 
`aris SemTxvevebi, roca mandaturi moswavlisagan Tavisive Tanatolis 
dabezRebas moiTxovs. amas mere konfliqtebi mohyveba, romlebic, 
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Seqmnili viTarebis gamo, albaT, skolis gareT gadainacvlebs. 
mgonia, rom mandaturi bavSvsa da nebismier mxares Soris mediatori 
unda iyos, problema uSualod skolaSi unda wydebodes. muqara _ 
rom mandaturi oqms Seadgens, an specialur skolaSi gaggzavnis _ 
problemas ver moagvarebs. piriqiT, aseT garemoSi mozardi ufro 
daZabulia da SesaZloa garemom mas protestisa  da opoziciuri 
qcevisaken ubiZgos.~ 
saTvalTvalo kamerebTan dakavSirebiT, rac skolis usafrTxo 
zonebad dayofas gulisxmobs, orive eqsperts aqvs mosazreba, rom, 
erTi mxriv, SesaZloa es marTlac iyos damcavi faqtori: uSualod 
iq, sadac videoTvalia, bavSvebma akontrolon sakuTari qceva. 
Tumca, am SemTxvevaSi, kontrolis meqanizmi gareTaa da ara bavSvis 
`SigniT~, bavSvi swavlobs `kargad moqcevas~ kamerebis win, xolo 
iq, sadac aRar uTvalTvaleben da aRar akontroleben, misi qceva 
SesaZloa umarTavi gaxdes. amitom, usafrTxo skolis is meqanizmi, 
rac dRes saganmanaTleblo sivrceSi, kerZod, sajaro skolebSi 
moqmedebs, problemebis skolis gareT gatanis mcdeloba ufroa, 
vidre mozardTa antisocialuri qcevis prevencia. es meqanizmebi ar 
gulisxmobs moswavleTa mier pasuxismgeblobis gaSinagnebas.
saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis warmomadgeneli 
marina uSveriZe, miiCnevs: `warmovidginoT, rom gvaqvs prevencia da 
gvaqvs krizis-menejmenti. ra aris ukeTesi: ar gvqondes problema, Tu 
is, rom sul problemebi vagvaroT? ra Tqma unda, problemebi mainc 
gaCndeba da es aramarto saqarTvelos, aramed wamyvani evropuli 
qveynebis universaluri problemacaa. anu, skolebSi problema 
yovelTvis iqneba, magram es problema unda mogvardes da amitom 
vfiqrob, rom iq iseTi adamianis arseboba, romelic izrunebs  (ara 
mxolod gaakontrolebs)  bavSvebis fizikur usafrTxoebaze da sxvis 
kompetenciaSi ar SeiWreba, ra Tqma unda, Zalian kargia.  mandaturis 
instituti daxvewas saWiroebs da ganaTlebis saministrosTan 
TanamSromloba Tu Sedgeba, skolebic TavianT azrs Tu gamoTqvamen, 
Sesabamisad, SesaZlebeli gaxdeba pozitiuri cvlilebebis Setana 
mandaturis institutSi. magram namdvilad ver vityvi, rom es cudi 
wamowyebaa.~
yvela informaciaze dayrdnobiT, rac zemoT ganvixileT, 
TvalsaCinoa, rom Tanamedrove qarTul sajaro skolebSi aSkaraa 
aRzrdis deficiti. Tu gaviTvaliswinebT, rom skola ara mxolod 
maia ciramua
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saganmanaTleblo sivrcea (Tumca, rogorc viciT, skolaSi am 
TvalsazrisiTac mniSvnelovani problemebia), aramed bavSvis/mozardis 
socializaciis garemoc aris, sadac is urTierTobebs swavlobs, 
sakuTar socialur rolebis iazrebs da pasuxismgeblobas acnobierebs, 
sadac bavSvs moraluri faseulobebi uyalibdeba da a. S. davinaxavT 
imis aucileblobas, rom skola mWidrod unda TanamSromlobdes 
bavSvis ojaxTan, aseve, bavSvze orientirebul sxvadasxva samTavrobo 
Tu arasamTavrobo struqturasTan. skola unda xelmZRvanelobdes 
erTiani saxelmwifo strategiiT, sadac aRzrdis mTavari berketebi 
iqneba bavSvze zrunva da mxardaWera, rac Tavis TavSi kontrolsac 
gulisxmobs. iq, sadac zrunva da mxardaWeraa, bavSvi/mozardi Tavs 
srulfasovan personad aRiqvams; mas aqvs gancda, rom uyvarT, pativs 
scemen, aRiareben. xolo iq, sadac mxolod kontrolia, xolo zrunva 
carieli sityvaa, bavSvs aqvs gancda, rom ar endobian, ar uyvarT, 
pativs ar scemen, mis uflebebs `fexqveS Telaven~, ar aRiareben, _ 
rac an warmoSobs problemebs, an ukve arsebul problemebs kidev 
metad aRrmavebs. 
dasasrulisTvis minda daveyrdno lourens kolbergis moraluri 
ganviTarebis Teorias, sadac is moraluri ganviTarebis 6 safexurs 
da 2 dones gamoyofs. maT Soris, pirvel  dones TviTcentrirebuls 
uwodebs, sadac bavSvisTvis wamyvania mxolod sakuTari survilebi, 
interesebi, moTxovnilebebi, piradi keTildReoba. magaliTad I 
doneze (5-10weli) myofi bavSvis morali aseTia: wesebs da kanonebs 
qmnian Zlierebi, ufrosebi, romlebsac yvela unda emorCilebodes; 
wesebi ar unda daarRvio imitom, rom daisjebi; is, vinc gsjis, 
yovelTvis marTalia, imitom, rom Senze Zlieria. cudia yvela is 
qceva, romlisTvisac daisaje, xolo qceva, romelic SesaZloa Tavisi 
SinaarsiT cudia, magram romlis gamoc ar dasjilxar (ufrosebs 
gamoeparaT, veravin daginaxa) ar aris cudi. ganviTarebis am doneze 
myofi bavSvebi morals mxolod im TvalsazrisiT aRiareben, rom 
Zlierebi, ufrosebi ar gaanawyenon. bavSvis moralis mTavari berketi 
aq dasjis SiSia da ara gaSinagnebuli morali. 10-dan 15 wlamde asakis 
bavSvisaTvis moraluria yvela is qceva, rasac misTvis sargebloba 
moaqvs, riTac mizans aRwevs. am asakis bavSvis moraliT _ Tu sxvisi 
CagvriT adgils imkvidreb, gamodis, rom kargad iqcevi. 
samwuxarod, adamianebis didi nawili ver aRwevs araTviTcentrire-
bul moralur ganviTarebas. es gansakuTrebiT maSin xdeba, roca 
aRzrdis stili dasjazea orientirebuli.
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suraTi, romelic Cveni analiziT miviReT, calsaxad aCvenebs, 
rom qarTul saganmanaTleblo sivrceSi arsebuli midgoma, rac 
kontrolis gaZlierebaze, muqaraze da dasjazea orientirebuli, 
swored dabali moraluri ganviTarebis Camoyalibebas uwyobs xels. 
moswavle swavlobs `kargad moqcevas~ videoTvalis kontrolis qveS, 
`oqmis Sedgenis SiSiT~, `skolidan garicxvis SiSiT~, `samtrediis 
specskolaSi gadayvanis SiSiT~; xolo iq, sadac es `SiSebi~ aRar 
arsebobs, dabali moraliT moqmedebs. 
mgoni, aravisTvis unda iyos sakamaTo is sakiTxi, rom skolebSi 
saaRmzrdelo deficiti unda aRmoifxvras; wamyvani unda gaxdes 
zrunva da mxardaWera; saskolo garemoSi moxvedrisas moswavle 
motivirebuli unda iyos, daicvas saskolo wesebi, romelTa dacvasac 
mas ufrosebi aswavlian (pedagogi, gnebavT, mandaturi).  daswavla 
unda moxdes ara dasjis SiSis xarjze, aramed piradi pasuxismgeblobis 
gaazrebis xarjze.
aqedan gamomdinare, mniSvnelovania, skolaSi gaCndes damatebiTi 
servisi fsiqosocialuri samsaxuris saxiT, romelsac eqneba 
rogorc prevenciuli, aseve intervenciuli datvirTva da romelic 
saaRmzrdelo deficitsac Seavsebs.  
5.2  ratom unda arsebobdes skolaSi fsiqosocialuri samsaxuri? 
statistikurad, arasrulwlovanebi/mozardebi  Seadgenen 
mosaxleobis yvelaze kriminalur segments,  Tumca,  sabolood, 
maTi umravlesoba wyvets kriminalur da deviaciur qmedebas 
swori da adekvaturi prevenciuli RonisZiebebis gatarebis 
Sedegad. Unietd Nations World Youth Report, 2005 
bavSvebisa da mozardebis qceviTi problemebi aris ara mxolod 
aRzrdis deficitis (rogorc ojaxSi, ise skolaSi) Sedegi, 
aramed ganpirobebulia mTeli rigi, maT Soris, individualuri 
faqtorebiT _ adreuli antisocialuri qceva, maRali qceviTi 
aqtivoba da qcevis Sekavebis meqanizmebis sisuste, dabali 
kognituri ganviTareba, dabali inteleqti, hiperaqtivoba, dabali 
moraluri ganviTareba,  socialuri unar-Cvevebis deficiti, 
koncentraciis problemebi, mousvenroba, agresia,  gariskva 
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mSobelsa da bavSvs Soris (Carevis, kontrolis uqonloba), 
Zaladoba an qronikuli uyuradReboba bavSvis mimarT,  Zaladoba 
da konfliqturi mdgomareoba ojaxSi, mSoblebis gaSoreba,  mZime 
finansuri mdgomareoba, mSoblebis fsiqikuri janmrTelobis 
problemebi, ojaxSi antisocialuri qcevebi da sxva; skolisa 
da sazogadoebis faqtorebi _ ver amyarebs axlo urTierTobebs 
skolaSi, xSirad acdens skolas, garicxes skolidan, dabali 
akademiuri moswreba, dabali akademiuri motivacia da 
miswrafebebi, dezorganizebuli skola, dezorganizebuli 
ubani,  deliqventi jgufebis simravle, iaraRis/narkotikebis 
xelmisawvdomoba;   garemo faqtorebi (makro doneze) _ siRaribe, 
Zaladobis mediiT sistematuri gaSuqeba, zogadad, `Raribi” 
samoqalaqo garemo axalgazrdebisTvis. 
bavSvisa da mozardis antisocialuri qcevis prevenciisaTvis 
aucilebelia, saganmanaTleblo sistemaSi, kerZod, skolaSi 
arsebobdnen kvalificiuri specialistebi – fsiqologebi da 
socialuri muSakebi, romlebic SeZleben bavSvis problemebis 
droul identifikacias, problemebis sistemur gaanalizebas da 
mizanmimarTul intervencias, rac Semdegi saxis kvalificiur 
codnas saWiroebs: 
1. bavSvisa da mozardis fizikuri, kognituri, socialuri, 
pirovnuli, moraluri ganviTarebis kanonzomierebebi da 
deficitebi (fsiqologi, socmuSaki);
2. swavleba-swavlis Teoriebi, jgufis marTvis strategiebi, 
moswavleTa motivaciis amaRlebis saSualebebi, saswavlo 
garemos organizebis Taviseburebebi (fsiqologi);
3. krizisuli situaciebis marTva (fsiqologi); 
4. moswavleTa rTuli qcevis marTva (fsiqologi, socmuSaki);
5. fsiqologiuri kvlevis meTodebi _ monacemTa Segroveba, 
analizi, interpretacia (fsiqologi);
6. socialur saWiroebaTa kvleva (socmuSaki);




8. bavSvebTan da mozardebTan individualuri da jgufuri muSaobis 
meTodebi (fsiqologi, socmuSaki);
skolaSi fsiqosocialuri samsaxuris arseboba da konkretulad 
socialuri muSakis Statis SemoReba SesaZlebels gaxdis bavSvisa 
da misi garemos (ojaxi, ubani, saskolo garemo) sruli suraTis 
Seswavlas, swavlasa da qcevasTan dakavSirebuli problemebis 
zedmiwevniT analizsa da prevenciuli RonisZiebebis 
strategiis profesiul dagegmvas, sadac fsiqosocialuri 
samsaxuri iTanamSromlebs bavSvTan, mis ojaxTan, skolis 
administraciasTan, pedagogTan, mandaturTan, klasTan da a. S. 
sajaro skolebSi mimdinare usafrTxo skolis programis 
konteqstSi fsiqosocialuri samsaxuri SeiZleba warmoadgendes 
mniSvnelovan rgols, romelic, Tavisi profesiuli saqmianobidan 
gamomdinare, axdens risk-faqtorebis droul identifikacias, 
TanatolTa Soris Zaladobis riskebis Semcirebas, rTuli da 
antisocialuri qcevis mqone bavSvebTan da mozardebTan saWiro 
samuSaos dagegmvas da, rac yvelaze mTavaria, prevenciuli 
samuSaos dawyebas umcrosi saskolo asakidan.
sajaro skolebSi fsiqosocialuri samsaxuris arseboba 
xels Seuwyobs mzrunveli da mxardamWeri urTierTobebis 
ganviTarebas, rac yvelaze efeqturi midgomaa jansaRi saswavlo 
da saaRmzrdelo garemos SeqmnisaTvis.
5.3. skolis fsiqologis samuSao aRweriloba
vin aris skolis fsiqologi 
skolis fsiqologi aris umaRlesi fsiqologiuri ganaTlebis mqone 
profesionali,  romelsac SeuZlia daexmaros bavSvebs,  mozardebs 
da, saWiroebis SemTxvevaSi, skolis sxva TanamSromlebs (skolis 
administraciis warmomadgeneli, pedagogi, mandaturi) saskolo 
sivrceSi wamoWrili iseTi tipis problemebis SemcirebaSi, romlebic 
ukavSirdeba bavSvis/mozardis SemecnebiT, pirovnul, emociur, 
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skolis fsiqologis ganaTleba
skolis fsiqologad SeiZleba dainiSnos umaRlesi fsiqologiuri 
ganaTlebis an magistris akademiuri xarisxis mqone profesionali; 
sasurvelia, mas gavlili hqondes specialuri gadamzadeba bavSvTa 
da mozardTa fsiqologiis mimarTulebiT. 
skolis fsiqologis samuSao areali
Cven SegviZlia gavakeToT aseTi pirobiTi daSveba da warmovidginoT 
saskolo sivrceSi arsebul moswavleTa  Semdegi sami kategoria 
– tipuri moswavle (70%), rTuli qcevis mqone moswavle (25%), 
gansakuTrebuli saganmanaTleblo saWiroebebis mqone moswavle (5 %). 
tipuri moswavlis kategoriaSi Sedian bavSvebi/mozardebi, romelTa 
kognituri, emociuri da socialuri ganviTarebis maCveneblebi 
Seesabameba maT asaks, romelTac ar aqvT specifikuri qceviTi da 
emociuri  problemebi,  romelTa aqtivoba ar aris mimarTuli 
saswavlo procesis CaSlisken, ar aqvT gamudmebuli konfliqtebi 
TanatolebTan da pedagogebTan, met-naklebad eqvemdebarebian 
saskolo wesebs da gamovlenili problemebi (aseTis arsebobis 
SemTxvevaSi) sistematur xasiaTs ki ar atarebs, aramed lokaluria 
da konkretul problemas ukavSirdeba. rTuli qcevis mqone bavSvebi/
mozardebi sxvadasxva saxis qceviT, emociur  problemebs avlenen, ar 
eqvemdebarebian skolis Sinaganawess, swavlis dabali motivacia aqvT, 
maTi aqtivobebi xSir SemTxvevaSi mimarTulia saswavlo procesis 
cnobieri an uneblie CaSlisken, aqvT konfliqtebi TanatolebTan, 
pedagogebTan, administraciasTan; tipuri moswavleebisgan 
gansxvavebiT ki, gamovlenili problemebi sistematur xasiaTs 
atarebs da intensiuria. specialuri saganmanaTleblo saWiroebis 
mqone moswavleTa kategoriaSi Sedian bavSvebi/mozardebi, romlebsac 
garkveuli tipis ganviTarebis Seferxeba an  swavlis unaris darRvevebi 
aqvT.
ganxiluli kategoriebidan gamomdinare, skolis fsiqologis 
samuSao areals warmoadgens rTuli qcevis mqone moswavleebi da 
saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebi (30%). 
skolis fsiqologis samuSao arealis aseTi gamijvna xels Seuwyobs 
misi profesiuli resursis dazogvas,  ar gamoiwvevs muSaobis 
efeqturobis reduqcias da profesiul stress da a. S. 
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tipur moswavleebTan muSaobisaTvis, romlebic skolis moswavleTa 
kontingentis umravlesobas warmoadgenen, wamoWrili problemebis 
marTva uSualod pedagogebs unda SeeZloT. amisaTvis ki saWiroa, maT 
gaiaron specialuri treningebi bavSvis ganviTarebis TaviseburebebTan, 









Tleblo saWiroebebis mqone 
moswavle
rTuli qcevis mqone 
moswavle
skolis fsiqologis muSaobis mimarTulebebi
problemebis identifikacia, Sefaseba da analizi _ skolis 
fsiqologi specialuri instrumentebis gamoyenebiT aRmoaCens 
da aanalizebs problemebs. 
fsiqologiuri konsultacia _ skolis fsiqologTan 
konsultaciis gavla SeuZliaT skolis administraciis 
warmomadgenlebs, pedagogebs, moswavleebs, mSoblebs. 
konsultaciis Tema SeiZleba iyos: bavSvTa da mozardTa 
ganviTareba, Taviseburebebi, marTvis da swavlebis strategiebi 
ganviTarebis darRvevis SemTxvevaSi; TanatolTa, TanaskolelTa, 
moswavle-maswavleblis urTierTobebSi warmoqmnili siZneleebis 
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ganmaviTarebeli saqmianoba _ skolis fsiqologi  monawileobs 
ganmaviTarebeli programebis SeqmnaSi pedagogebTan (sagnis 
maswavlebeli, damrigebeli) erTad, rac emsaxureba bavSvebis/
mozardebis kognitur, emociur, socialur ganviTarebas da 
am sferoSi arsebuli problemebis Semcirebas (magaliTad, 
ganmaviTarebeli TamaSebi gansakuTrebuli saganmanaTleblo 
saWiroebebis mqone moswavleTaTvis: fsiqologi bavSvis 
individualuri Taviseburebebidan gamomdinare gansazRvravs 
TamaSebis xasiaTs, konsultacias uwevs pedagogs TamaSebis 
Catarebis kuTxiT da axdens procesis monitorings).
socialuri integracia _  skolis fsiqologi daxmarebas uwevs 
(saWiroebis SemTxvevaSi) bavSvebs/mozardebs klasTan, skolasTan 
integraciaSi. 
problemis gadaWraze orientirebuli (fsiqokoreqciuli) 
samuSaos dagegmva da warmoeba – saWiroebis SemTxvevaSi, 
skolis fsiqologi atarebs fsiqokoreqciul samuSaos bavSvTan/
mozardTan an maT jgufebTan (magaliTad, brazis menejmentze, 
emociebis regulaciaze da sxva). referaluri qselis Seqmna da 
referireba _ skolis fsiqologi gadawyvetilebebs iRebs da 
ganixilavs sakiTxebs mxolod sakuTari kompetenciis farglebSi 
da saWiroebis SemTxvevaSi axdens bavSvis/mozardis referirebas 
Sesabamis specialistebTan skolis gareT _ neirofsiqologi, 
logopedi da a.S. skolis fsiqologi dainteresebuli unda iyos, 
rom efeqturi referaluri qseli aagos (magaliTad, socialuri 
zrunvis saagento, ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
multidisciplinuri gundi, Sesabamisi profiliT momuSave 
arasamTavrobo seqtori da sxva)
skolis fsiqologis muSaobis formebi
individualuri muSaoba _ skolis fsiqologi, saWiroebebidan 
gamomdinare, individualurad xvdeba skolis TanamSromlebs, 
moswavleebs, mSoblebs Semdegi miznebisaTvis: informaciis 
Segroveba (testireba: samizne jgufi _ moswavle), konsultacia 
(samizne jgufi _ maswavlebeli, moswavle, mSobeli), koreqciuli 
samuSaoebi (moswavle).
jgufuri muSaoba _ skolis fsiqologi, saWiroebebidan 







moswavleTa jgufTan (saWiroebis Sesabamisad), klasTan, 
pedagogTa an mSobelTa jgufTan,  rasac SesaZloa hqondes 
konsultirebis an problemis gadaWraze (fsiqokoreqciaze) 
orientirebuli  datvirTva (fsiqokoreqciuli samuSaos samizne 
jgufi mxolod moswavleebi arian). 
 
skolis fsiqologis eTikuri normebi
skolis fsiqologma Tavis saqmianobaSi unda ixelmZRvanelos 
Semdegi principebiT:
`ar avno~ _ skolis fsiqologi unda moqmedebdes principiT `ar 
avno~   da misma saqmianobam ar unda miayenos ziani bavSvis/mozardis 
janmrTelobas, fsiqikas, socialur statuss, erovnul, religiur 
warmomavlobas.
konfidencialoba _ skolis fsiqologi valdebulia daicvas 
konfidencialoba; bavSvebisgan/mozardebisgan, mSoblebisagan, 
pedagogebisagan da sxva pirebisgan miRebuli konfidenciuri 
informacia SeiZleba gamoiyenos mxolod profesiuli miznebisaTvis 
da mxolod im pirebTan, vinc sakiTxs icnobs da vinc bavSvis 
keTildReobiT aris dainteresebuli; aseve, nebismieri dokumenturi 
masala (proeqciuli testi, kiTxvari da sxva) SeiZleba xelmisawvdomi 
iyos mxolod bavSvis keTildReobiT dainteresebuli pirebisaTvis 
da ar SeiZleba gavrceldes masobrivi informaciis saSualebiT.
kompetenturoba _ fsiqologi  unda moqmedebdes mxolod sakuTari 
kompetenciisa da profesiuli ganaTlebis farglebSi. man masTan 
momuSave pirebs unda SesTavazos mxolod is servisi, romelic 
misi profesiuli kompetenciis sferoSia; aseve SeuZlia daeyrdnos 
sxva profesionalebis konsultacias, referirebis saWiroebis 
SemTxvevaSi.
obieqturoba _ fsiqologi unda iyos obieqturi da Tavisufali 
raime saxis piradi motivaciisgan. 
nebayoflobiTobis principi _ fsiqologis samuSao SeiZleba 
Sesruldes mxolod bavSvis/mozardis da mSoblis mxridan werilobiT 
miRebuli dasturis SemTxvevaSi; fsiqologma mozardebs unda gaacnos 
maTTan Catarebuli kvlevis (testirebis) miznebi da amocanebi.
maia ciramua
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diskriminaciuli stereotipebisgan Tavisufleba – skolis 
fsiqologma Tavis profesiul saqmianobaSi unda gamoricxos bavSvis/
mozardis da masTan momuSave nebismieri pirisadmi diskriminaciuli 
damokidebuleba religiuri, eTnikuri, socialuri, genderuli an 
sxva raime niSniT.  
skolis fsiqologi valdebulia, ixelmZRvanelos bavSvTa uflebebis 
konvenciiT, kanoniT ` zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ da sxva normatiuli 
dokumentebiT bavSvTa da mozardTa interesebis dasacavad; yvela 
amocanis gadaWrisas fsiqologma upirvelesad bavSvis WeSmariti 
interesebi unda gaiTvaliswinos.
5.4 socialuri muSaki skolaSi
dasawyisisTvis, sanam socialuri muSakis samuSao aRwerilobas 
SemogTavazebdeT, gvinda mogawodoT saqarTvelos socialur muSakTa 
asociaciis wevris marina uSveriZis mosazreba sajaro skolaSi 
fsiqosocialuri samsaxuris saWiroebasTan dakavSirebiT.
`evropasa da amerikaSi socialuri muSaki nebismier SemTxvevaSi 
muSaobs skolaSi. es aucilebelia imisTvis, rom moxdes danaSaulis 
prevencia, iseve, rogorc sxvadasxva saxis fsiqologiuri problemebis, 
`bulingis” prevencia, rac Zalian xSirad aferxebs moswavlis pirovnul 
da akademiur warmatebebs. es imas niSnavs, rom Tu, magaliTad, bavSvi 
xSirad imyofeba fsiqologiuri Zaladobis qveS, rac, fizikurisgan 
gansxvavebiT, naklebad SesamCnevia, es SeiZleba didi periodis manZilze 
grZeldebodes da Zalian negatiurad aisaxos akademiur warmatebaze, 
pirovnul zrdaze. bavSvs SeiZleba ganuviTardes sxvadasxva saxis 
kompleqsebi, barierebi, rac SemdgomSi xels SeuSlis misi, rogorc 
srulfasovani pirovnebis, sazogadoebaSi TviTrealizacias. aqedan 
gamomdinare, uaRresad mniSvnelovnad mimaCnia skolis socialuri 
muSakis roli.
rac Seexeba dasavleTis qveynebis gamocdilebas, iq skolebSi 
muSaoben rogorc fsiqologebi, aseve socmuSakebi da maT sakmaod 
gamijnuli aqvT ufleba-movaleobebi. kvlevam da am qveynebis mier 
ganvlilma didma gzam aCvena, rom skolaSi orive saxis specialistia 
saWiro. es aucilebelia, radgan socmuSaki ZiriTadad sxvadasxva 
resursis dakavSirebas axdens. igi muSaobs TemTan, anu man SeiZleba 
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vizitebi Caataros mezoblebTan, bavSvis mSoblebTan, megobrebTan. 
garda amisa, is Seiswavlis ojaxs, mSoblebTan amyarebs urTierTobas, 
bavSvs sxvadasxva saxis jgufur aqtivobebSi rTavs, afasebs mas. 
magaliTad, Tu bavSvs Zaladobis adreuli niSnebi gamouvlindeba, 
socmuSaks unda SeeZlos, rom Sesabamisi instrumentebis gamoyenebiT 
daadginos es niSnebi, bavSvTan droulad moaxdinos intervencia 
da ara mas Semdeg, rac potenciuri moZalade namdvil moZaladed 
gadaiqceva. asevea msxverplis SemTxvevaSic. rac ufro Rrmad midis 
procesi, miT ufro Znelia intervencia. erTi mxriv, Zviri jdeba, 
xolo, meore mxriv, ufro negatiur Sedegebamde mivyavarT da 
negatiuri zegavlenac Rrmavdeba.~
Cven viziarebT qalbatoni manana uSveriZis mosazrebebs da 
SevecdebiT, SemogTavazoT skolaSi momuSave socialuri muSakis 
samuSao aRweriloba, romelic gamijnuli iqneba skolis fsiqologis 
samuSao valdebulebebisagan (rac ar gamoricxavs am ori profesio-
nalis mWidro TanamSromlobas). agreTve, SevecdebiT, socialur 
muSaks davakisroT iseTi tipis aqtivobebis warmoeba skolaSi, 
romelsac prevenciuli da, rig SemTxvevebSi, intervenciuli Sinaarsi 
eqneba.
vin aris socialuri muSaki
socialuri muSaki aris Sesabamisi ganaTlebis mqone profesionali, 
romelsac unari Seswevs, moemsaxuros bavSvebsa da mozardebs, raTa 
maT  saskolo garemoSi daZlion da/an Seamciron sxvadasxva saxis 
socialuri problema. socialuri muSaki aseve TanamSromlobs 
bavSvis/mozardis uaxloes socialur velTan (ojaxi, megobrebi, 
maswavlebeli, Tanaklaseli da sxva), gegmavs da organizebas uwevs 
saskolo garemoSi prevenciul da saganmanaTleblo RonisZiebebs, 
romlebic moswavlis kognitur, emociur da socialur ganviTarebas 
ukavSirdeba.
socialuri muSakis ganaTleba
skolis socialur muSakad SeiZleba dainiSnos bakalavris 
an magistris xarisxis mqone pirovneba an umaRlesi ganaTlebis 
mqone piri, romelsac gavlili aqvs specialuri kursi socialuri 
samsaxuris warmoebis  Sesaxeb da aqvs informacia bavSvisa da 
mozardis ganviTarebis TaviseburebebTan dakavSirebiT. skolaSi 
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arsebulma socialurma samsaxurma aseve SeiZleba gamoiyenos im 
moxalise studentebis resursic, romlebic am profiliT ganaTlebas 
iReben  umaRles saswavleblebSi (RonisZiebebis organizeba, bavSvis/
mozardis garSemo informaciis Segroveba da sxva).
socialuri muSakis muSaobis areali
socialuri muSaki TanamSromlobs Cven mier pirobiTad Seqmnili 
moswavleebis samive kategoriasTan _ tipuri moswavle, rTuli qcevis 
mqone moswavle, specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 
moswavle, 
radgan socialuri Sinaarsis problemebi SesaZloa TiToeuli 
jgufis moswavlis cxovrebaSi arsebobdes. rac yvelaze mTavaria, aris 
SemTxvevebi, roca moswavlis socialuri garemos Sesaxeb informaciis 
mopovebas, mis ojaxTan da axloblebTan urTierTobas gadamwyveti 
mniSvneloba aqvs mizezebis dadgenis, prevenciuli an intervenciuli 
RonisZiebebis dagegmvis TvalsazrisiT. 
socialuri muSakis samuSao arealSi  aseve Sedian skolis 
TanamSromlebi: administracia, pedagogebi, samedicino personali, 
mandaturi. is fsiqologTan mWidrod TanamSromlobs da erTgvari 
mekavSire rgolia fsiqosocialur samsaxursa da skolis sxva 













rTuli qcevis  
moswavle
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 socialuri muSakis muSaobis mimarTulebebi
problemis dafiqsireba, Sefaseba, socialuri analizi _ skolis 
socialuri muSaki pedagogis, klasis damrigeblis, mandaturis 
mimarTvis safuZvelze swavlobs da aanalizebs wardgenil 
sakiTxs (es SeiZleba iyos saxelmZRvaneloebis arqonis/verSeZenis 
faqtebi, skolis xSiri gacdenis faqtebi, konfliqtebis 
eskalaciis SemTxvevebi da sxva).
damxmare/mxardamWeri resursebisa da servisebis moZieba 
_ skolis socialuri muSaki cdilobs skolis sivrceSi 
wamoWrili problemisaTvis damxmare servisebis an resursebis 
moZiebas (magaliTad, Tu arsebobs moswavle, romelsac ar aqvs 
saxelmZRvaneloebi, cdilobs gaarkvios mizezebi, moiZios 
resursi da sxva)
socialuri integracia  _ skolis socialuri muSaki moswavlis 
skolaSi Sesvlis/gadasvlis pirvelive dReebidan cdilobs 
daexmaros mas socialur integraciaSi, acnobs skolis Sinagana-
wess _ pirvelklaselebs exmareba saswavlo wesebis aTvisebaSi 
sxvadasxva saxis jgufuri aqtivobebis dagegmvis saSualebiT; 
gadmosul moswavleebs acnobs skolis infrastruqturas, 
Sinaganawess, awyobs axali moswavlis klasisaTvis wardgenis 
aqtivobas da Tvalyurs adevnebs moswavlis klasTan integraciis 
process.
prevenciuli aqtivobebis dagegmva/ganxorcieleba _ socialuri 
muSaki sxvadasxva asakis bavSvebisa da mozardebisaTvis skolaSi 
nergavs saxelmwifo an arasamTavrobo seqtoris mier mowodebul 
programebs (magaliTad: adamianis uflebebi da samarTlebrivi 
sakiTxebi, narkomaniisa da sxvadasxva saxis damokidebulebis 
prevenciuli programebi, jansaRi cxovrebis wesis unar-Cvevebis 
ganviTarebis programebi). aseve socialuri muSaki skolis 
fsiqologTan TanamSromlobis  safuZvelze qmnis  devianturi, 
adiqtiuri qcevebis prevenciul programebs _ komunikaciis 
unar-Cvevebis, konfliqtebis marTvis da sxv.
pirveladi interviu da socialuri saWiroebebis kvleva _ 
skolis socialuri muSaki maswavleblis, mandaturis an skolis 
sxva personalis mimarTvis safuZvelze awyobs pirvelad 
intervius skolis moswavlesTan da, saWiroebis SemTxvevaSi, 
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SemTxvevaSi, specialuri kiTxvaris saSualebiT swavlobs bavSvis/
mozardis socialur garemos (ojaxi, megobrebi, Tanaklaselebi 
da sxva).
mediacia skolaSi _ skolis socialuri muSaki skolis mandaturis 
an pedagogis mimarTvis safuZvelze cdilobs konfliqturi 
situaciebis mogvarebas konfliqtis orive mxaresTan muSaobis 
saSualebiT (saWiroebis SemTxvevaSi, rTavs fsiqologs, an gadis 
masTan konsultacias) da awyobs e. w. mediaciis sesias, sadac 
xvdeba konfliqtSi monawile orive mxare, aseve, maTi mSoblebi 
da skolis mandaturi (saWiroebis SemTxvevaSi, disciplinuri 
komitetis warmomadgeneli).
socialuri muSakis muSaobis formebi
individualuri muSaoba _ socialuri muSaki awyobs 
individualur Sexvedrebs skolis moswavlesTan pirveladi 
intervius saxiT, sadac, gamokveTili problemebis Sesabamisad, 
saWiroebis SemTxvevaSi, axdens mis referirebas skolis fsi-
qologTan. aseve, socialuri muSaki socialur saWiroebaTa 
kvlevis kiTxvaris saSualebiT awyobs individualur Sexvedras 
bavSvis ojaxTan.
jgufuri muSaoba _ skolis socialuri muSaki awyobs jgufur 
Sexvedrebs moswavleebTan an moswavleTaTvis (Sesabamisi sferos 
specialistebis mowveviT) profilaqtikuri RonisZiebebis 
saxiT.
socialuri muSaki Tavisi samuSaos warmoebisas moqmedebs 
profesiuli eTikuri normebis Sesabamisad (ix. zemoT _ eTikuri 






5.5 skolaSi wamoWrili problemis marTvis traeqtoria 
yvela saxis problema, romelic bavSvis/mozardis kognitur, 
emociur, qceviT da aseve socialur saWiroebebs ukavSirdeba, bavSvTan 
uSualod momuSave piris mier (damrigebeli, sagnis maswavlebeli an, 
konkretul SemTxvevebSi, mandaturi) referirdeba fsiqosocialur 
samsaxurTan, konkretulad ki socialur muSakTan. socialuri 
muSaki amzadebs (aq igulisxmeba bavSvis da misi mSoblis werilobiTi 
Tanxmoba)  da awyobs pirvelad intervius, sadac problemis xasiaTi 
da intensivoba ganisazRvreba. miRebuli informaciis safuZvelze, 
saWiroebis SemTxvevaSi, socialuri muSaki mimarTavs fsiqologs da 
mas bavSvis/mozardis Sesaxeb damatebiTi informaciis mopovebaSi 
exmareba (saWiroebaTa kvleva ojaxuri da socialuri garemos 
analizisaTvis). xolo im SemTxvevaSi, Tu bavSvs/mozards skolis 
fsiqologis daxmareba ar esaWiroeba  da problema ufro socialuri 
Sinaarsis aris, socialuri muSaki amzadebs SemTxvevis istorias 
da organizebas uwevs `moswavleze zrunvis sabWos Sexvedras~ 
(pirobiTad ase SeiZleba vuwodoT profesionalTa gunds, romelic 
zrunavs problemis gadaWraze. aq SeiZleba Sediodnen Semdegi 
pirebi: fsiqologi, klasis damrigebeli an sagnis maswavlebeli, 
administraciis warmomadgeneli, mandaturi). sabWos Sexvedraze 
ganisazRvreba prioritetebi da igegmeba problemis gadaWris gzebi. 
sabWos gadawyvetilebis Sesabamisad, socialuri muSaki agrZelebs 
moqmedebas: an servisebs da resursebs eZebs, an profilaqtikur 
RonisZiebas gegmavs. aqve unda aRiniSnos, rom  `moswavleze zrunvis 
sabWoze” gadis mxolod rTuli SemTxvevebi, sadac socialuri muSaki 
damoukideblad ver iRebs gadawyvetilebas. 
Sesabamisad, fsiqologi, mas Semdeg, rac socialurma muSakma 
masTan gadaamisamarTa problemuri SemTxveva, swavlobs mas 
(kvleviTi instrumentebis gamoyenebiT), iRebs gadawyvetilebas da 
gegmavs strategias, rac SeiZleba gulisxmobdes bavSvTan/mozardTan 
individualur fsiqokoreqciul muSaobas; mSoblis, pedagogis 
konsultirebas; jgufur Sexvedrebs da sxva. fsiqologi SemTxvevaze 
muSaobis procesSi SeiZleba Sexvdes moswavleze zrunvis sabWos - 


























5.6 fsiqosocialuri samsaxuris modeli 
SesaZlebelia, fsiqosocialuri samsaxuris sxvadsxva modeli 
ganvixiloT:
I. fsiqosocialuri samsaxuri Sedgeba ramdenime profesionalisgan: 
2 socialuri muSaki da 1 fsiqologi (gamomdinare iqedan, rom 
am samsaxuris funqciebis da moqmedebis areali ufro farToa 
socialuri muSakisaTvis).
II. 2 socialuri muSaki, 2 fsiqologi – es varianti SeiZleba 
relevanturi iyos iseTi SemTxvevebisTvis, roca skolis 
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fsiqologis funqciebs daemateba pedagogebisaTvis treningebis 
mowyoba (rTuli qcevis klasis marTva, ganviTarebis darRvevebi 
da masTan muSaobis Taviseburebebi),  pedagogTa profesiuli 
gadawvis profilaqtika. skolis erT-erTi fsiqologi mTlianad 
dakavdeba am saqmianobiT. amgvari modelis arCevis SemTxvevaSi, 
SesaZlebeli iqneba zrunvis komponentis gavrceleba peda-
gogebzec _ maTi ganaTlebis da maTTvis profesiuli gada-
wvis Tavidan acilebis saSualebiT, rac, TavisTavad cxadia, 
moswavleebze aisaxeba. aseve, es modeli ganaTlebisa da mecnie-
rebis saministros Tavidan aacilebs pedagogTa didi raode-
nobisaTvis treningebis mowyobis aucileblobas. treningebs 
gaivlian skolis fsiqologebi, romlebsac muSaobis meTodika 
da modulebi gadaecemaT. am principiT,  treninggavlili erTi 
fsiqologi SeiZleba 30 datreningebul pedagogs udrides. 
imave modelis arCevis SemTxvevaSi _ radgan pedagogebTan 
muSaobis mimarTuleba mTlianad erTi fsiqologis xelSia 
_  SesaZlebeli iqneba, rom skolis meore fsiqologi ufro 
metad CaerTos specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 
moswavleTa daxmarebis saqmeSi: Caataros testireba, moaxdinos 
diagnostireba da mxardamWeri aqtivobebi dagegmos (dReisaTvis 
am funqcias asrulebs ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
multidisciplinuri gundi, romelsac, rogorc wesi, skola 
mimarTavs. specialistebi qalaqis sxvadasxva skolaSi dadian 
diagnostirebisa da daxmarebis strategiebis SemuSavebisaTvis. 
Tu skolis fsiqologebi am mimarTulebiT specialur 
treningebs gaivlian, es SesaZlebels gaxdis, servisi mTlianad 
skolis sivrceSi gadavides da process multidisciplinuri 
gundi xelmZRvanelobdes _  skolis fsiqologebisaTvis konsu-
ltaciebis gawevis, axali informaciiT uzrunvelyofis da 
monitoringis TvalsazrisiT).
III. skolis fsiqosocialuri samsaxuri Sedgeba 2 socialuri 
muSakisgan, xolo skolis fsiqologi SesaZloa erTbaSad 
emsaxurebodes 2-an 3 skolas (es modeli ekonomiuria, magram 
efeqtiani ver iqneba).
IV. skolis fsiqosocialuri samsaxuri Sedgeba 1 socialuri muSakis 
da 1 skolis fsiqologisgan. aseTi modelis arCevis SemTxvevaSi, 
an socialuri muSakis samoqmedo areali unda SeizRudos, an _ 
misi muSaobis mimarTulebebi.
maia ciramua
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6. rogor vmuSaobT rTuli qcevis bavSvebTan
sabWoTa kavSirs daSlis Semdeg ganviTarebulma cnobilma movlenebma 
warmoSva e.w. `quCis bavSvebi~. daixura fabrika-qarxnebi, sawarmoebi, 
sadac mosaxleobis didi nawili iyo dasaqmebuli. adamianebis 
uzarmazari armia  umuSevari darCa. garkveulma nawilma sxvadasxva 
formiT moaxerxa dasaqmeba. nawili ver adaptirda garemoSi da maT 
Svilebi quCaSi samaTxovrod gauSves. bavSvebi sakuTari ojaxebis 
Semosavlis erTaderTi wyaro gaxdnen. 
2005 wlis 1 ivnisidan TbilisSi `bavSvTa socialuri adaptaciis 
centri~ gaixsna. is, ZiriTadad, emsaxureboda quCaSi usaxlkarod 
darCenili bavSvebisa da mozardebis problemebis Seswavla-gada-
wyvetas. centri momsaxurebas uwevda sxvadasxva asakis krizisul 
mdgomareobaSi myof mzrunvelobamoklebul, miusafar, ojaxuri 
konfliqtebis, ojaxuri Zaladobis, mSoblebisagan ugulebelyofis 
msxverpl, quCaSi darCenil, kanonTan konfliqtSi da sxva krizisul 
situaciaSi myof (centrs akiTxavdnen fexmZime mozardebic) bavSvebs, 
mozardebs, xSir SemTxvevaSi, maT ojaxebs. centris mizani iyo 
aRniSnuli beneficiarebis socialuri reabilitacia, sazogadoebaSi 
maTi integraciisaTvis xelSewyoba.
maTxovroba, toksikomania, qurdoba da sxva fsiqologiuri 
Tu qceviTi problemebi am bavSvebs sajaro skolaSi integraciaSi 
uSlida xels. bavSvebis umetesobas aReniSneboda pedagogiuri 
xelmiSvebuloba; maTi umravlesobisTvis xelmiuwvdomeli iyo 
martivi saazrovno operaciebi. iyo SemTxvevebi, rodesac 15-18 wlis 
mozardebs saerTod ar uvliaT skolaSi. maT sakuTari saxelisa da 
gvaris werac ki ar icodnen. 
centris beneficiarebis specifikidan gamomdinare _ radganac iq 
umeteswilad xvdebodnen kriminaluri gamocdilebis mqone bavSvebi 
da mozardebi, romlebsac quCaSi cxovrebis sakmaod didi staJi 
hqondaT _ damfinanseblis gadawyvetilebiT (q. Tbilisis meriis 
janmrTelobisa da socialuri dacvis saqalaqo samsaxuri), centrs 
emsaxureboda dacvis specialuri samsaxuri (24 saaTis ganmavlobaSi 
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adgilze 3 adamiani morigeobda). maT gansazRvruli hqondaT ufleba-
movaleobebi, kerZod:  
Sida da gare perimetris dacva; 
materialuri faseulobebis dacva;
aRsazrdelebis fizikur usafrTxoebaze zrunva.
dacvis samsaxuri weliwadnaxevris ganmavlobaSi funqcionirebda. 
biujetis Semcirebis gamo, centri Semdgom wlebSi mxolod darajs 
qiraobda.
centris gaxsnis pirvel etapze wamoiWra sakiTxi, rom seriozulad 
gamkacrebuliyo beneficiarebze kontroli, Seqmniliyo axali 
Sinaganawesi, romelSic miTiTebuli iqneboda sxvadasxva tipis 
darRvevebze Sesabamisi sasjeli. dacvis samsaxurs unda mieRo 
nebarTva, gaeCxrika mozardebi da maTi piradi nivTebi teritoriaze 
yoveli Semosvlis dros. ganmeorebiTi darRvevis SemTxvevaSi, mozards 
aRar unda SeZleboda centrSi cxovreba. gamoiTqva mosazreba, centri 
daxuruli/reJimuli  tipis dawesebuleba gamxdariyo.
administraciam, fsiqologebTan konsultirebis safuZvelze, 
uari Tqva msgavsi SezRudvebis dawesebaze Semdegi specifikuri 
garemoebebis gamo: 
beneficiarebisaTvis es RonisZiebebi muqaris da safrTxis 
Semcveli iqneboda, rac gacilebiT gazrdida maT SfoTvas, 
SiSebs, agresias da gaamZafrebda bavSvebis qceviT aSlilobebs. 
zogierT SemTxvevaSi, SesaZlebelia gamoewvia daTrgunulobisa 
da ususurobis gancda;
ukiduresad gaZneldeboda nebismieri saaRmzrdelo-
saganmanaTleblo Sinaarsis aqtivoba;
SeuZlebeli gaxdeboda maTi ndobis mopoveba; 
dabolos, mozardebi centrs datovebdnen da Semdeg aRar 
dabrundebodnen, es ki maTTvis im periodSi sicocxlis riskis 
tolfasi SeiZleboda gamxdariyo
am faqtorebis gaTvaliswinebiT, uari iTqva zedmeti SezRudvebis 
dawesebaze. swored amis gamo, TandaTan movipoveT mozardebis 
ndoba, imdenadac ki, rom bavSvebs centrSi mohyavdaT Tanatolebi, 
romlebic Rameebs quCaSi da, zog SemTxvevaSi, internetkafeebSi 
aTevdnen. bavSvebma icodnen, rom centrSi maT yovelTvis 
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da fsiqologiur usafrTxoebaze izrunebdnen. TandaTan Semcirda 
teritoriis daukiTxavad datovebis faqtebi, Tanatolebsa da garSemo 
myofebis mimarT agresia, autoagresia, toqsikomania, centris qonebis 
ganzrax dazianeba. beneficiarebma SeiZines TviTmovlis Cvevebi, 
bavSvebs gauCndaT swavlis, ufrosebs _ Sromis motivacia. 
centris warmatebuli muSaobis ZiriTadi dasayrdeni fsiqologebi 
da   socialuri muSakebi iyvnen, romelTa samuSao aRweriloba ase 
gamoiyureboda:
fsiqologi (funqcionirebis pirvel wels centrSi sami fsiqologi 
muSaobda, SemdgomSi biujetis Semcirebis gamo darCa erTi):
individualuri muSaoba (krizisuli daxmareba, fsiqodiagnostika, 
individualuri saWiroebebis dadgena);
jgufuri muSaoba (fsiqokoreqcia, ganmaviTarebeli TamaSebi, 
xelovnebiTi Terapia);
muSaoba socialur garemoSi integraciis mizniT;
beneficiarebisaTvis daxmarebis aRmoCena klasTan, skolasTan 
integraciaSi;
sakonsultacio muSaoba centris aRmzrdelebTan da sxva 
TanamSromlebTan, maTTvis elementaruli fsiqologiuri 
codnis miwodeba.
socialuri muSaki (dasawyisSi muSaobda eqvsi, SemdgomSi _ ori):
bavSvebisa da maTi ojaxis Sesaxeb informaciis mopoveba _ 
damuSaveba;
beneficiarebis piradi dokumentaciis mowesrigeba;
saganmanaTleblo problemebis mogvareba;
socialuri benefitebis mopoveba (pensia, polisi);
socialuri advokatireba: samxedro komisariatTan, probaciis 
biurosTan, samarTaldamcav struqturebTan;
rekriaciuli RonisZiebebis dagegmva, ganxorcieleba;
damxmare resursebis (ufrosi asakis beneficiarebis dasaqmeba) 
an resursebis moZieba.
aRsaniSnavia, rom is bavSvebi, romlebis sajaro skolebSi miyvana 














sirTuleebi ar hqoniaT TanatolebTan adaptaciis mxriv. isini 
cdilobdnen, ar yofiliyvnen klaselebisagan uaryofiTi niSniT 
gamorCeulebi. ramdenime maTgani swavlis ufro maRal motivacias 
iCenda, vidre sxva Tanaklaselebi. siZneleebi bavSvebs eqmnebodaT 
ZiriTadad im stigmis gamo, rasac sazogadoeba debs terminSi `quCis 
bavSvebi~ da risganac, samwuxarod, arc maTi maswavleblebi iyvnen 
Tavisufali. im skolis dawyebiTi klasebis maswavleblebs, romelSic 
bavSvebi dadiodnen, gavlili hqondaT specialuri treningi 
gansakuTrebuli saWiroebebis mqone bavSvebTan muSaobis specifikis 
gasacnobad. miuxedavad amisa, pedagogebs uWirdaT centris 
beneficiarebTan TanamSromlobiTi urTierToba, rac, zog SemTxvevaSi, 
dabla swevda bavSvebis isedac dabal TviTSefasebas. maswavleblebs 
ar SeeZloT aRsazrdelebis specialuri saganmanaTleblo 
saWiroebebis gaTvaliswineba. samwuxarod, skolaSi ar muSaobda 
fsiqologi, romelic SeZlebda, maswavleblebisaTvis gaecno msgavsi 
kategoriis bavSvebis fsiqotipi, maTi qcevebis gansakuTrebuloba. 
Cveni gamocdilebiT, xSir SemTxvevaSi, fsiqologis muSaoba aseve 
aucilebelia im mSoblebTanac, romelTa Svilebic e.w. `quCis 
bavSvebis~ Tanaklaselebi aRmoCndnen. skolis fsiqologi, centris 
fsiqologTan TanamSromlobiT, daxmarebas gauwevda (saWiroebis 
SemTxvevaSi) bavSvebs/mozardebs klasTan, skolasTan integraciaSi. 
socialuri adaptaciis centris gamocdilebam kidev erTxel 
daadastura fsiqologis da socialuri muSakis Seucvleli roli 
rTuli qcevis bavSvebisTvis da mozardebisTvis realurad usafrTxo 
garemos CamoyalibebaSi. 
damatebiTi informacia centrisa da centrSi mcxovrebi bavSvebis 
Sesaxeb.
`bavSvTa socialuri adaptaciis centri~ Ria, rezidentuli 
tipis dawesebuleba iyo, aq bavSvebi sadReRamiso momsaxurebiT 
sargeblobdnen. ZiriTadad, centris mizans warmoadgenda mokleva-
diani momsaxurebis gaweva, Semdgomi referirebis mizniT. bavSvebis 
nawili gadadioda grZelvadian instituciur dawesebulebaSi, 
xolo nawili biologiur ojaxSi reintegraciisTvis mzaddeboda. 
iyo SemTxvevebi, rodesac 18 wels gadacilebuli aRsazrdelebi 
damoukideblad iwyebdnen cxovrebas.
qeTevan kobalaZe
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centris momsaxureba scildeboda Tbilisis farglebs. bene-
ficiarebi saqarTvelos sxvadasxva qalaqidan da soflidan iyvnen. 
daarsebidan 2011 wlis 1 ianvramde centris momsaxurebiT isargebla 
krizisul mdgomareobaSi myofma 550-ze metma bavSvma, mozardma 
da maTma ojaxma. 2011 wlis 1 ianvridan centrma Zveli statusiT 
funqcionireba Sewyvita. organizacia samarTavad saxelmwifo zrunvis 
saagentos gadaeca.
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7. safrTxis gancdiT daxunZluli usafrTxo skola
2010 wlis dekemberSi, saSobao ardadegebis dadgomamde, Tbilisis 
173-e sajaro skolaSi  saswavlo procesi CaiSala, skolis moswavleebi 
direqtoris _ mzia giorgobianis Tanamdebobidan gaTavisuflebas 
aprotestebdnen. 
skolaSi ganaTlebis ministri dimitri SaSkini  mivida. jer 
pedagogebs Sexvda, mere Senobis gareT `amboxebul~  moswavleebTan 
Sesaxvedrad gavida, moswavleebis rigebs Seeria da maTTvis 
direqtoris skolidan gaSvebis  dasabuTebas cdilobda.
telekompania „maestroze`  gasuli es siuJeti, romelic  ministris 
skolaSi  misvlas mieZRvna, 173-e sajaro skolis me-11 klasis erT-
erTi moswavlis komentariT sruldeba: „TerTmeti welia, am skolaSi 
vswavlob da aseTi rame ar minaxavs. bavSvebs erTmaneTi gviyvarda, 
maswavlebelTan megobruli urTierToba gvqonda. rac es raRac 
reforma _ Cemi azriT, uazro reforma _ SemoiRes, yvelaferi Seicva-
la. SeiZleba danaSauli Semcirda, magram sxva raRac, aranakleb cudi, 
warmoiqmna. daikarga Zveli urTierToba maswavlebelsa da moswavles 
Soris.~
173-e  sajaro skolaSi procesi amiT ar damTavrebula. 
gaTavisuflebuli direqtoris adgilze skolis mandaturi daniSnes. 
saqarTveloSi pirvelad moxda, roca  direqtori imave skolis 
mandaturi gaxda. TinaTin nasiZe dRemde 173-e sajaro skolis 
direqtoria. 
saqarTveloSi mandaturis institutis garSemo diskusia ar 
wydeba. mis Sesaxeb sazogadoebis sxvadasxva speqtrSi   gansxvavebuli 
Sexedulebebi  arsebobs. Cveni mizania, SeviswavloT da SefasebisTvis 
warmovadginoT realuri suraTi.  
lika zakaSvili
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* * *
skolis mandaturis saqmianobis Sesaxeb informaciis miRebis  ori 
gza arsebobs: erTia  oficialuri - ganaTlebis saministros  kvlevis 
Sedegebi, romelsac saministros saitze SegiZliaT  gaecnoT. kvlevis 
Sedegad irkveva, rom: skolebSi TiTqmis moispo moswavleebis mier 
Tambaqos moxmareba. 80%-iT Semcirda moswavleebis dagvianebis, 
75%-iT – moswavleebis skolidan gaparvis, xolo 95%-iT _ fulis 
gamoZalvis faqtebi.
informaciis miRebis meore gza araoficialuria _ es aris 
skolis sazogadoebis mier mandaturis saqmianobis Sefaseba.  Cven 
es gza avirCieT. skolis moswavleebTan da pedagogebTan dialogiT, 
vecdebiT, davadginoT, ra da rogor Seicvala skolebSi; ratom aris 
mandaturis instituti bevrisTvis mtkivneuli; ramdenad gavrcelda 
„sxva raRac, aranakleb cudi~,  razec 173-e sajaro skolis moswavle 
saubrobs da a.S.
* * *
20 welia, rac  Tamari  Tbilisis  erT-erT sajaro skolaSi 
qarTul enasa  da  literaturas aswavlis. mas vTxoveT, mandaturebis 
saqmianobaze sakuTari    mosazreba gaeziarebina. „20 welia skolaSi 
vmuSaob da aseTi daZabuli, rogoric axla var, arasodes vyofilvar. 
mimaCnia, rom skolaSi jansaR saswavlo atmosferos Tbili, TanamS-
romlobiTi urTierTobebis gareSe ver Seqmni. mandaturis saqmiano-
biT, gansakuTrebiT,  pedagogi  daiTrguna. pedagogs, romelsac sul 
eSinia, rom klasis  mcired xmaurzec ki saswavlo procesSi mandaturi 
Caereva, jansaRi saswavlo atmosferos Seqmnaze zrunvas ver mosTxov,~ 
_ aRniSna  Tamarma. mas miaCnia, rom mandaturis institutis ZiriTadi 
funqcia maswavleblis disciplinur gadacdomebze reagirebaa.  
skolis sazogadoebidan mandaturis mimarT yvelaze negatiurad 
pedagogebi ganewyvnen.  Tamaris  ganmartebiT, situacias  isic 
amZimebda, rom pedagogTa umetesoba 2010 wlis saserTtifikacio 
gamocdebze miRebuli uaryofiTi SedegebiT isedac dazafruli iyo. 
sasertifikacio gamocdebze CaWrilma da SeSinebulma pedagogebma 
– maTi yoveldRiuri pedagogiuri praqtikis mimarT mandaturis 
dainteresebaSi – samsaxuris dakargvis safrTxe dainaxes. 
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„yvela Cvengani ganicdida gamocdebs da im aJiotaJs, rac 
Sedegebis gamocxadebas  mohyva sxvadasxva televiziis sainformacio 
programebSi. bevri  pedagogis  Rirsebas  es mtkivneulad Seexo. jer 
kidev sagamocdo stresis qveS viyaviT, skolaSi mandaturebi rom 
Semovidnen. CvenTvis es garkveuli safrTxis maniSnebeli signali 
iyo, Semdeg es maT saqmianobaSi gamoCnda~, _ dasZina Tamarma. 
„mandaturebi skolaSi SemosvlisTanave aqtiurad Seudgnen 
dakisrebuli ufleba-movaleobebis Sesrulebas. Tavidan  Zalian 
xistad iqceodnen, xan moswavleebs udgendnen oqmebs da xan 
maswavleblebs. aseT qaotur reJimSi daiwyo axali saswavlo weli~, _ 
ixsenebs Tamari. 
am qaoss isic amZafrebda, rom, arsebuli kanonmdeblobidan 
gamomdinare, mandaturisa da skolis direqciis, sameurveo sabWosa 
da disciplinuri komitetis funqciebi identuri iyo: TiToeul 
maTgans skolis Sinaganawesis Sesrulebaze kontroli evaleboda. 
amitom, mandaturis samsaxuris SemoRebis Semdeg Seqmnili situacia 
skolis sazogadoebis nawilma orxelisuflebianobas Seadara. „yvela 
frTxilad iyo, direqtoriT dawyebuli, administraciis wevrebiT 
damTavrebuli. yvelgan _ pirad saubrebSi, kaTedraze, direqtorTan 
Sexvedraze _ mudmivad erTi ram gvesmoda: mTavaria mandaturi 
rogor Seafasebs Cvens saqmianobaso~, _ Tqva imave skolis pedagogma 
lalim. 
„roca mandaturi geubneba, rom klasis marTva ar SegiZlia, rom 
Seni klasidan xmauri gamodis da  axsna-ganmartebis Cabareba giwevs 
misTvis xmauris  mizezebze, maT Soris, interaqciis SesaZlo procesze, 
_ es damamcirebelia. magram ufro damamcirebelia, Tu saubars 
derefanSi gamosuli bavSvebic ismenen...~_ gaagrZela saubari amave 
skolis pedagogma magdam. magda skolaSi 5 wlis misulia da miaCnia, 
rom mis pedagogiur winsvlas da profesiul zrdas waxaliseba ufro 
waadgeba, vidre mandaturebis mxridan kontroli da arakvalificiuri 
kritika. 
mandaturis institutma skolis atmosfero mniSvnelovnad 
Secvala. amas yvela moswavle, pedagogi, mSobeli amCnevs. zogisTvis 
cvlilebebi dadebiTia, zogisTvis uaryofiTi, magram im faqts, rom 
mandaturis ufro metad pedagogs da skolis administracias eSiania, 
_ yvela aRniSnavs. 
lika zakaSvili
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rusTavis me-4 sajaro skolis moswavle, valeri gogriWiani, 
dabejiTebiT ambobs, rom mas mandaturis mimarT SiSi ar gaaCnia, 
rom maTi mxolod maswavleblebs eSiniaT. „Tu klasSi xmauria, oqms 
maswavlebels uweren. amitom maswavleblebi mudmivad imeoreben: 
Cumad, mandaturma ar gaigos; Cumad, mandaturi modiso!~ _ gagvendo 
valeri.
„dadian sarTulidan sarTulze da Tu darRvevebs miakvlies, oqms 
aformeben, xSirad usamarTlod, umniSvnelo darRvevebze~, _ ambobs 
nini. nini Tbilisis erT-erT sajaro skolaSi muSaobs pedagogad  da 
miaCnia, rom, misi kolegebisgan gansxvavebiT, mandaturis naklebad 
eSinia, radgan man kargad icis sakuTari uflebebi da movaleobebi. 
Tumca, imasac aRiarebs, rom Zalian frTxilobs, radgan Tu mandaturma 
oqmi dagiwera, marTalic rom iyo, verafers gaxdebi. „radgan 
saministroSi mandaturis ufro sjeraT, vidre maswavleblis,~ _ 
dasZina ninim.
ninis informaciiT, seqtembridan maT skolaSi  yvela saklaso 
oTaxis kars patara fanjara gaukeTdeba imisaTvis, rom mandaturma 
klasSi situacia oTaxSi Seusvlelad,  fanjridan gaakontrolos. 
„amis Semdeg fsiqologiuri daZabuloba ufro moimatebs, es 
udavoa. mandaturi  Tu rame darRvevasTan dakavSirebiT oqms 
gamowers, mere unda amtkico, rom konkretuli situacia arasworad 
iyo  aRqmuli mandaturis mier. magram Cems simarTles, albaT, mainc 
ver davamtkiceb,~ _ dasZina ninim.
„buCeris da  meningis ganmartebiT, usafrTxo skolad iTvleba 
iseTi skola, sadac aramarto moswavleebi, aramed maswavleblebi da 
administracia mSvidobian garemoSi urTierToben. sxva sityvebiT rom 
vTqvaT, saskolo klimati muqarisagan da daSinebisgan Tavisufalia~. 
_ vkiTxulboT ilias universitetis profesoris sofio gorgoZis 
statiaSi, sadac is usafrTxo skolis mniSvnelobaze  saubrobs.
naSromSi vkiTxulobT, rom skolis usafrTxo klimatis Seqmnaze, 
administraciasTan erTad, gansakuTrebuli roli maswavleblebs 
eniWebaT. maswavleblebi, Tavisi kompetenciis farglebSi, uSualod 
warmarTaven da pasuxsac ageben saswavlo  procesis formirebaze. 
Sesabamisad, isini pirdapir unda iyvnen CarTulni nebismieri tipis 
saswavlo programis dagegmvaSi. „yvelaze axlos maT uxdebaT 
moswavleebTan yofna da xSirad problemis yvelaze realistur 
gadaWrasac maT SeuZliaT miagnon.~ _ vkiTxulobT naSromSi. 
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rogori realoba  gvaqvs dReisaTvis? _ arsebuli situaciiT, 
maswavleblisa da mandaturis TanamSromloba xelovnuri, mxolod 
administrirebis wesiT Seqmnili urTierTobaa da skolis gamowvevebs 
saTanadod ver pasuxobs, _ miaCnia Tbilisis erT-erTi sajaro skolis 
direqtors. man sakuTari vinaobis gamxela ar isurva, radgan, misive 
TqmiT, mandaturebTan  pozitiur urTierTobas inarCunebs da am 
gancxadebiT skolaSi situaciis daZabva ar surs. 
„roca bavSvi xedavs, rom mandaturi da maswavlebeli da, maT Soris, 
direqtoric erTmaneTTan farul dapirispirebaSi arian, bavSvebi 
viTarebiT sargebloben da sxvadasxva arajansaR manipulacias 
mimarTaven, magaliTad, maswavlebels mandaturTan abezReben. 
SesaZloa, SemTxveva gangeb daamaxinjon, an Secvalon kidec,~ – 
dasZens batoni daviTi. man maT skolaSi momxdari incidenti gaixsena. 
erT-erTma moswavlem asakovani da didi staJis mqone pedagogi 
mandaturTan daabezRa. mandaturi mourideblad, ise, rom situaciaSi 
garkveva arc ucdia, Sevida oTaxSi da klasis TandaswrebiT pedagogs 
uxeSad mimarTa. „es incidenti am maswavleblis skolidan wasvliT 
dasrulda, radgan pedagogi Seuracxyofili  iyo,~ _ dasZina batonma 
daviTma.
anonimad darCenis msurveli direqtorebis sifrTxile  nawilobriv 
mainc misaRebia, Tu gaviTvaliswinebT, rom pirovnuli dapirispirebis 
gamo mandaturebsa da skolis sazogadoebas, maT Soris, direqtorebs 
Soris araerTi incidenti moxda. erT-erTi aseTi faqti qalaq foTis 
me-5 sajaro skolaSi dadasturda. mandaturTan incidentis gamo 
skola datova misma direqtorma nana Tofuriam. foTis televiziiT 
(„mecxre talRa~) gasul siuJetSi foTis me-5 sajaro skolis yofili 
direqtori ambobs, rom mandaturebma misi moswavle aiZules, daewera 
Cveneba, sadac is aRwers, rom direqtori mas xeliT Seexo. siuJetSi 
moswavlis mSoblis azric aris dafiqsirebuli, sadac igi ambobs, 
rom misi Svili nacemi ar iyo da man mxolod sityvieri gafrTxileba 
miiRo direqtorisgan. mSobeli eWvs gamoTqvams, rom mis Svils Cveneba 
Seacvlevines. 
saskolo sivrceSi mandaturis gamoCenis Semdeg, maswavleblis 
pedagogiuri cxovreba, saswavlo procesis sxva gamowvevebTan erTad, 
ufro stresuli gaxda.
„maswavlebloba sakmaod rTuli profesiaa saswavlo procesis 
gadawyoba, misi axleburi gaazreba da siaxleebis praqtikaSi 
lika zakaSvili
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ganxorcieleba rTulia. am procesSi maswavlebels kvalificiuri 
daxmareba unda gaewios, rogorc skolis garedan _ sxvadasxva 
profesiuli unar-Cvevis gaumjobesebaze orientirebuli programebiT 
_ aseve, skolis SigniT. amis magivrad ki mas mandaturiT vaSinebT?~ _ 
aRniSnavs fsiqologi manana meliqiSvili. mas skolaSi  fsiqologad 
muSaobis didi gamocdileba aqvs da xazgasmiT ambobs, rom mandaturi 
pedagogis da bavSvis urTierTobaSi ar unda Caerios, Tu adgili ar 
aqvs rTuli formiT agresiis gamovlenas.
mandaturi valdebulia, saganmanaTleblo dawesebulebaSi 
darRvevebi gamoavlinos, aRweros da maT Sesaxeb Sesabamisi eleqt-
ronuli sainformacio baza Seqmnas. mas skolis Sinaganawesis Sesrulebis 
kontrolic evaleba. Sinagawesi ki amomwuravad gansazRvravs 
disciplinuri gadacdomebis nusxas da am gadacdomebisTvis 
gaTvaliswinebul disciplinur sasjels. magram, rogorc pedagogebi 
amboben, xSirad mandaturebs warmodgena ar gaaCniaT skolis 
Sinaganawesze. darRvevebze xistad, TviTneburad, subieqturad 
reagireben da erTpirovnulad iReben moswavlis skolidan garicxvis 
an pedagogis ganTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebas.  
mandaturebi xSirad arian  Tavis qmedebaSi subieqturi da amis 
damamtkicebeli araerTi faqti arsebobs.
Tbilisis me-40 sajaro skolaSi erT-erT moswavlesa da mandaturs 
konfliqti mouvidaT. moswavlem mandaturs Seuracxyofa miayena. 
mandaturma bavSvis skolidan garicxvis sakiTxi daayena. TviTmxilveli 
xazgasmiT ambobs, rom maswavlebelsa da moswavles Soris konfliqtis 
SemTxvevaSi  mandaturi mxolod oqmis SedgeniT dakmayofildeboda. 
am SemTxvevaSi ki mandaturma ukanono da subieqturi gadawyvetileba 
miiRo da   moswavlis garicxvis sakiTxi direqciis winaSe daayena.
aseve,  mandaturis erTpirovnuli gadawyvetilebis safuZvelze 
datova skola quTaisis #1 sajaro skolis biologiis 
maswavlebelma. 
Tbilisis 32-e  sajaro skolis meTormeteklaselebi – giorgi 
guguSvili da giorgi mirianaSvilic – skolis mandaturTan 
Selaparakebis gamo  garicxes skolidan. am SemTxvevaSic skolis 
mandaturis _ vaxtang beriZis   gadawyvetileba gaxda bavSvebis 
skolidan gaZevebis safuZveli. 
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mandaturis winadadebis  safuZvelze, Tbilisis me-8 sajaro  sko-
lis direqtorma erT-erTi maswavlebli  samsaxuridan  gaaTavisu-
fla. „konstituciis 42-e muxlma~ mandaturis mier sajaro skolaSi 
uflebamosilebis gadametebis faqtze sasamarTloSi sarCeli Seitana. 
iurist Tamar gabisonias informaciiT, samoqalaqo sasamarTlom 
sarCeli ar daakmayofila da saqme saapelacio sasamarTlos gadaeca 
gansaxilvelad. 
mandaturebi _ xSirad, Tavisi  uflebamosilebis  gadametebiT _ 
skolis TviTmmarTvelobaSi CarTuli sxva rgolebis umoqmedobis, 
paralizebisa da dasustebis mizezi xdebian. mandaturis winadadeba, 
rogorc wesi, gadamwyvetia.
* * *
nini dawyebiT klasebs aswavlis. am klasebSi disciplinis darRvevis 
simciris gamo naklebad uwevs  mandaturebTan urTierToba. magram 
ufros klasebSi situacia gansxvavebulia. mandaturi  gakveTilebze 
xSirad Sedis  da disciplinis damrRvevi  moswavle klasidan 
gamohyavs. mandaturi am meTodiT cdilobs, xeli Seuwyos sagakveTilo 
procesis mSvid garemoSi warmarTvas. `Tumca, Cemi kolegebisgan 
vici, rom bavSvebi mainc ar icvlebian. meore dRes igive bavSvi isev 
iseTi mousvenaria. magram isic unda aRvniSnoT, rom bavSvebs mainc 
eSiniaT mandaturebis mier dawerili disciplinuri oqmebis. amitom, 
TviTonac da mSoblebic dainteresebulebi arian, mandaturs TvalSi 
ar moxvdnen,~ – ambobs nini. 
mandaturi skolaSi  mxolod maswavleblis saqmianobis  „monito-
rings~ ar eweva, mandaturis  movaleoba  rTuli  qcevis bavSvebTan 
urTierTobac aris.  mas „rTul~ moswavleTa qcevaze dakvirveba 
evaleba. „mandaturi sul imuqreba, Tu kargad ar moiqceviT, gagiSvebT 
skolidan, ar aris aucilebeli, 12 klasi yvelam daamTavroso,~ _ 
RimiliT ambobs rusTavis me-4 sajaro skolis erT-erTi moswavle.
miuxedavad imisa, rom pedagogebi mandaturebisgan  mudmivi 
kontrolis  reJimSi  imyofebian, maT mainc  mouwodeben, rom manda-
turebTan  iTanamSromlon da erTad gaumklavdnen rTuli qcevis 
bavSvebs. moswavleebi  Civian, rom  maswavleblebi  maTi mxridan 
elementaruli disciplinuri gadacdomebis drosac ki dasaxmareblad 
mandaturebs mimarTaven. 
lika zakaSvili
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„piradad me  oqmi gamiformes imis gamo, rom Tanaklasels  Tma 
movqaCe,~ –  ambobs nika, qalaq rusTavis me-4 sajaro skolis 
moswavle. misi azriT, mandaturebis damokidebuleba bavSvebis mimarT 
xSirad usamarTloa. manve gaixsena  maT skolaSi momxdari bolo 
SemTxveva, roca skolidan ori moswavle mxolod imitom gauSves, rom 
sapirfareSoSi sigaretis suni idga. „bavSvebi amtkicebdnen, rom maT 
ar mouweviaT. me mjera Cemi klaselebis, magram romc moewiaT, amis 
gamo skolidan gaSveba ra saWiroa, ar mesmis?~ _ kiTxulobs nika. 
„skolaSi erTi dRe mainc unda dahyoT, rom naxoT, ra Sedegebi moaqvs 
mandaturs skolis cxovrebaSi. xandaxan iseTi  ususuria maTi Careva 
sxvadasxva tipis situaciebSi, rom  uxerxulobis gancda meufleba. 
isini ise martivad cdiloben xolme konfliqtis mogvarebas, maSinve 
mixvdebiT, rom rTuli qcevis bavSvebTan urTierTobas ufro meti 
codna da kvalifikacia sWirdeba,~ _ gviTxra pedagogma, romelsac 
mzevinari hqvia da misi sadamrigeblo klasidan erTi moswavlis 
istoria gviambo.
„me-8 klasSi erTi gogona amoiCemes Tanaklaselebma. bavSvi 
gansakuTrebiT  ganicdida zewolas erT-erTi Tanaklaseli  gogonas 
mxridan. man es gogona mandaturTan  daabezRa. mandaturma bavSvi 
klasidan gaiyvana, daariga da ganucxada, rom  Tu isev gaagrZelebda 
amgvar moqcevas, skolis datoveba mouwevda. amis Semdeg „moZalade~ 
gogona, sxva Tanamoazre gogonebTan erTad, „amoCemebul~ bavSvs 
skolis gareT daxvda da Seuracxyofa miayena. `amoCemebulis~ 
gancxadebiT, socialuri qselis saSualebiT, yoveldRe muqaris 
werilebs ugzavnian. bavSvi iZulebulia, skola datovos da 
saswavleblad sxvagan gadavides, imitom, rom Cven ver SevZeliT, 
davxmarebodiT mas TanaklaselebTan urTierTobis mogvarebaSi~.
giorgi 42-e sajaro skolaSi swavlobs da aRiarebs, rom mandaturebis 
SiSiT, skolaSi aRar, magram skolis gareT xSirad xdeba biWebs Soris 
saqmeebis garCeva. pirveli nakadis mandaturebSi iyo erTi, romelsac, 
giorgis TqmiT, sakmaod kargad esmoda bavSvebis: „oqmebs naklebad 
werda, ufro xSirad saubrobda bavSvebTan da erTxel skolis 
gareT quCaSi dapirispirebul mxaresTan SerigebaSic dagvexmara. 
Zalian kargi mandaturi iyo. darwmunebuli var, rom axali nakadis 
mandaturebis umetesoba amgvar qcevaze oqms gaaformebda. im Zveli 
mandaturis mimarT ki biWebi keTilad ganvewyveT. aseTi ganwyoba 
maSin modis, roca xedav, rom SenTvis kargi unda adamians. magram 
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roca yvela darRvevaze oqms giweren, ra unda qna? erTaderTi gza 
grCeba: geSinodes da frTxilad iyo,~ _ ambobs giorgi. 
giorgis mandaturma oqmi mxolod imitom gamouwera, rom mandaturs 
Tavis mentorul miTiTebaze: „klasSi zaris darekvamde Sedi~-o, 
moswavlis pasuxis toni (da ara Sinaarsi) agdebuli da uzrdeluri 
moeCvena. 
giorgi aRniSnavs, rom ufrosklaselebs aRizianebT mandaturis 
miTiTebebi, rac xSirad uTanxmoebis mizezi xdeba. 
* * *
skolebSi garkveuli pozitiuri Sedegebic aris, magaliTad, 
bavSvebi fizikur Zaladobas skolis SenobaSi aRar mimarTaven. magram 
mandaturi ver icavs bavSvebis fsiqikas emociuri safrTxisagan. 
emociur-fsiqologiuri Zaladobis tipebi - dacinva, qiliki, Cagvra, 
devna sakmaod gavrcelebulia  skolebSi da am tipis agresia xSirad 
SeumCneveli rCeba mandaturisTvis.
mandaturi saswavlo process ar eswreba, ver  amCnevs, Tu ras 
ganicdian  bavSvebi klasSi, rogoria maT Soris urTierTobebi. amis 
SemCneva mxolod saswvlo procesis uSualo monawiles _ pedagogs 
SeuZlia. skolaSi bavSvebs Soris jansaRi, megobruli urTierTobis 
Camoyalibebis SesaZleblobasa da garemos ZiriTadad saswavlo 
procesi iZleva da am procesis marTvaze pasuxismgebeli piri ki 
maswavlebelia. 
fsiqologi natalia  zazaSvili miiCnevs, rom  mandaturis institu-
tis SemoRebam  skola fizikurad usafrTxo gaxada, Tumca, bavSvebze 
„represiis~ gaZlierebas igi uaryofiTad afasebs da gadaWriT ambobs, 
rom es Sedegs ar mogvcems. „represiebis gza araefeqturia imitom, 
rom zogadad adamianze da, miT ufro, arasrulwlovanze, bavSvze 
wnexis gaZlierebam mxolod pirvel etapze SeiZleba mogces efeqti. 
magram, darwmunebuli iyaviT, rom aseTi damokidebuleba mozardSi 
agresiis dagrovebis winapiroba gaxdeba. Cven muSaoba iqiT unda 
warvmarToT, rom bavSvs avuxsnaT, gavagebinoT, CavafiqroT. Cveni 
mizani unda iyos, rom bavSvma gaiazros Tavisi cudi qcevis Sedegebi 
da  Secvalos qceva. es rom SevZloT, aucilebelia, bavSvi mudmivad 
grZnobdes, rom is uyvarT, rom masze zrunaven.~
lika zakaSvili
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rogorc fsiqologebi aRniSnaven, bavSvi rom aRzardo, misi qcevis 
Secvla rom SeZlo, pirvel rigSi, masTan ndobiT gamsWvaluli 
emociuri kavSiris damyarebaa saWiro. amgvari kavSiris damyarebas 
ki xels is faqti uSlis, rom  mandaturebi xSirad icvlebian, erTi 
skolis garemosTan adaptacias verc aswreben, ise uxdebaT sxva 
skolaSi gadasvla. 
„mandaturis formis morgebamde pirma ramdenime etapi unda 
gaiaros~, _ vkiTxulobT saganmanaTleblo dawesebuleba „mandaturis 
samsaxuris` oficialur saitze.  kerZod:  msurveli avsebs ganacxadis 
formas, Semdeg abarebs testirebas unar-CvevebSi. kandidati bariers 
Tu  gadalaxavs, meore etapze  gasaubrebas  komisiis wevrebTan 
da fsiqologebTan gadis.  bolo etapi ki samkvirian gadamzadebas 
gulisxmobs Sinagan saqmeTa saministros policiis akademiaSi. 
ganaTlebis sferos eqsperti giorgi gaxelaZe miiCnevs, rom 
mandaturis SesarCevi sakvalifikacio moTxovnebi dabalia. 20 wlis 
da zemoT asakis mandaturs xSirad saTanado codna da gamocdileba 
ar gaaCnia, mosamzadebeli samkviriani kursebi ki saTanado codnis 
misaRebad arasakmarisia.
„pirveli kvira eTmoba gadaudebeli pirveladi  sakiTxebis 
Seswavlas. danarCeni ori kviris ganmavlobaSi swavloben bavSvebis 
asakobrivi ganviTarebisa  da qcevis Taviseburebebs. aseve,  sajaro 
skolis funqciur ganawilebas da struqturas,~ _ ambobs giorgi 
gaxelaZe.
* * *
moswavlis sakredito baraTebis SemoReba da  skolebSi fulis 
akrZalva „usafrTxo skolis” koncefciis erT-erTi mniSvnelovani 
nawilia. „usafrTxo skolis programis koncefciis avtorebi fiqroben, 
rom moswavlis  mSobelma arCevani unaRdo angariSsworebaze unda 
gaakeTos, radgan misi danergva skolaSi  moswavleTa Soris fulis 
gamoZalvis faqtebs da, zogadad,  fulTan dakavSirebul problemebs 
aRmofxvris. 
„liberTi bankis~ „usafrTxo da janmrTeli skolis~  programis 
angariSis  mixedviT, 2010 wlis dekembris CaTvliT,  baraTi 30 000 
moswavles daumzadda. magram sakredito baraTiT  moswavleTa mcire 
nawili sargeblobs, rac cxads xdis, rom unaRdo angariSsworebis 
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servisma mSoblebis mxardaWera ver moipova. Tavdapirvelad, 
sakredito baraTis damzadebisTvis mSobels mxolod skolaSi 
misvla da Sesabamis dokumentze xelis mowera evaleboda. magram es 
piroba mSobelTa gaaqtiurebisTvis sakmarisi ar aRmoCnda. mSobelTa 
umravlesoba baraTis asaRebad skolaSi dRemde ar misula, xolo 
vinc aiRo, maTi umravlesoba baraTs ar iyenebs. 
mSobelTa didi nawili arCevs, Svils tradiciulad  fuli xelSi 
misces,  vidre  baraTze Cauricxos. 
„unaRdo angariSsworebis  danergva skolebSi fulis  gamoZalvasTan 
dakavSirebul   problemebs ver aRmofxvris. fuls Tu ara, baraTebs 
arTmeven erTmaneTs da aseTi faqtebi iyo Cvens skolaSi. garda amisa, 
„posterminalebi~ Zalian gaumarTavia. sakmarisia erTi Secdoma da 
yvelaferi ireva,~ _  ambobs me-20 sajaro skolis erT-erTi moswavlis 
mSobeli. 
saministrom servisis dasanergad, 2011 wlis ianvridan martis 
CaTvliT, sapilote skolebis sasadiloebSi naRdi angariSsworeba 
akrZala.  
„ministri SaSkini direqtorebs yvela Sexvedraze gvafrTxilebda, 
_ aiZuleT  mSoblebi, baraTebi aiRon da maTze fuli CatvirTono. 
rogor  vaiZulo mSobeli, roca meubneba, rom igi am iniciativis 
azrs ver xedavs?~ _ ambobs erT-erTi sajaro skolis direqtori, 
romelmac sakuTari vinaobis gamxela ar isurva.
naRdi angariSsworebis  akrZalvam sapilote skolis sasadiloebis 
dacarieleba  da skolaSi Sesuli mewarmeebis  isedac Raribi biznesis 
mdgomareobis gauareseba gamoiwvia. albaT, amitom akrZalva 2 TveSi, 
martis dasawyisSi droebiT moixsna da momavali saswavlo wlis 15 
seqtembramde gadavadda. 
skolebSi unaRdo angariSsworebis danergva finansur siZne-
leebTanac aris dakavSirebuli. moqnili da swrafi servisis danergva 
Zviri jdeba. Sesabamisad, rTuli saTqmelia, 15 seqtembers, axali 
saswavlo wlis dasawyisSi, unaRdo angariSsworebis sapilote 
programis farglebSi, naRd fulze vaWrobis akrZalvas rogori 
mzaobiT Sexvdeba  skolebi da amjerad mainc Tu moiwoneben mSoblebi 
saministros iniciativas.  
lika zakaSvili
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* * *
usafrTxo skolis programis monitoringis safuZvelze momza-
debul siRrmiseul reportaJSi met-naklebad srulad rom agvesaxa 
saqarTvelos sajaro skolebSi arsebuli viTareba, saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturis samsaxuridan Semdegi informacia 
gamoviTxoveT: 
1. aris Tu ara gamovlenili mandaturebis mier gadacdomis Cadenis 
SemTxvevebi;
dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi, rogoria statistikuri informacia 
(mandaturTa identificirebis gareSe):
a) vin iyo disciplinuri saxdelis Sefardebis sakiTxis damyenebeli 
subieqti da ramden SemTxvevaSi?
b) ramdeni saqme gadawyda mandaturebis sasargeblod da ramden 
SemTxvevaSi daedo maT saxdeli? 
g) romeli saxdeli iqna gamoyenebuli TiToeuli individualuri 
disciplinuri gadacdomisaTvis?
Tu aRniSnuli informacia ar moipoveboda statistikuri 
monacemebis saxiT, moviTxoveT, rom gadmoecaT Sesabamisi discip-
linuri samarTalwarmoebis Sesaxeb miRebuli gadawyvetilebis 
yvela asli. Tanaxma viyaviT, aslebi moewodebinaT im formiT, rom 
SeuZlebeli yofiliyo konkretuli pirebis identificireba.
2. ramdeni mandaturi muSaobs sistemaSi? 
3. sajaro skolaSi dasaqmebamde, profesiuli momzadebis ra kurss 
gadian mandaturebi?
4. rogor regulirdeba sajaro skolebSi mandaturebis rotacia?
5. rogori sistemiT xorcieldeba mandaturTa saqmianobis 
monitoringi da, konkretulad, romeli dokumentiT regulirdeba es 
procedurebi?
samwuxarod, werilobiTi formiT gagzavnil SekiTxvebze mandaturis 
samsaxuris mxridan  pasuxi ar migviRia da arc imis SesaZlebloba 
mogvcemia, rom piradad SevxvedrodiT da gavsaubrebodiT am 
samsaxuris romelime warmomadgenels, visac Cvens kiTxvebze 
kvalificiuri pasuxis gacema SeuZlia. 
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amasTan, bodiSs vixdiT imis gamo, rom reportaJis momzadebis 
procesSi CarTuli pirebi _ maT Soris, pedagogebi, direqtorebi, 
moswavleebi _ ar arian identificirebulni. mxolod es faqtic 
TvalsaCinod miuTiTebs, ramdenad arausafrTxod grZnoben Tavs 
skolis sazogadoebis wevrebi. 
* * *
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, SevecdebiT, CamovayaliboT 
mizezebis erToblioba, romelic  qmnis dRes sajaro skolebSi 
arsebul suraTs:
pedagogebs mandaturis ufleba-movaleobebis Sesaxeb  mkafio 
warmodgena  ar gaaCniaT. xSirad maT ar ician, ris uflebas 
aniWebs da ra movaleobebs akisrebs kanoni mandaturs. magram aris 
SemTxvevebi, roca pedagogi sakmaris informacias flobs skolis 
mandaturis ufleba-movaleobebis Sesaxeb, kiTxvebi ki mainc uCndeba. 
am SemTxvevaSi, pasuxis gamcemi aravinaa. ufleba-movaleobebis 
Sesaxeb informaciis deficitis gamo, respodentebi mandaturebis 
saqmianobis Sefasebisas, pirvel rigSi, maT pirovnul Tvisebebs 
gamoyofen. Cemi azriT, mandaturis ufleba-movaleobebze  skolis 
sazogadoeba metad informirebuli unda iyos da mandaturis 
Sefasebac swori kriteriumebiT unda xdebodes. pedagogebma kargad 
unda icodnen, risi ufleba aqvs mandaturs da risi _ ara; rodis 
moqmedebs mandaturi kanonis Sesabamisad da rodis _ ara; ra Zala aqvs 
mandaturis mier daweril oqms; vin da ris safuZvelze akontrolebs 
mandaturis saqmianobas da a.S.
rogorc wesi, mandaturebis mimarT kritikulad ufrosklaseli 
moswavleebi arian ganwyobilni. maTi TqmiT, xSirad mandaturebis 
gadawyvetilebebi usamarTloa; xSirad igi ver axerxebs kargi 
pirovnuli urTierTobebis Camoyalibebas moswavleebTan. erT-erTma 
moswavlem aRniSna, rom  aris SemTxvevebi, roca saerTod ver igebs, 
ras iTxovs mandaturi misgan. Cemi azriT, aucilebelia, moswavleebs 
mkafiod ganumarton moswavlis qcevis wesebi, disciplinuri 
gadacdomis saxeebi da Sesabamisi saxdelebi.  es didwilad aRmofxvris 
gaugebrobebs mandaturisa da ufrosklaselebis urTierTobaSi. 
pedagogebs mandaturebis eSianiaT. es garemoeba xels uSlis am 
or subieqts Soris jansaRi TanamSromlobiTi urTierTobebis 
lika zakaSvili
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Camoyalibebas.  xSirad adgili aqvs mandatursa da pedagogs Soris 
pirovnul dapirispirebas, rac cudad aisaxeba skolis cxovrebaze da, 
waxalisebis nacvlad, aferxebs im adamianuri resursis efeqtianad 
amoqmedebas, ramac  skolis ganviTareba da moswavleze orientirebuli 
saswavlo garemos Seqmna unda uzrunvelyos.  
mandaturi `Zlevamosili~ poziciidan akninebs skolis TviTmma-
rTveli rgolebis funqciebs, rac gamoricxavs skolis demokratiul 
ganviTarebas da srulad ewinaaRmdegeba „zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis suliskveTebas. 
dabolos: Tu zogadi ganaTlebis erovnul dokumentSi asaxuli 
ganaTlebis koncefciis mizani  iseTi sistemis Seqmnaa, romelic 
mozards gonebriv da fizikur unar-Cvevebs uviTarebs, saWiro codnas 
aZlevs, liberalur da demokratiul Rirebulebebze damyarebul 
samoqalaqo cnobierebas uyalibebs, _ maSin Tamamad SeiZleba iTqvas, 
rom dRes skolebSi arsebuli garemo Tavisufali mozardis aRzrdis 
pirobebs ver qmnis.  
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8. daskvniTi nawili
8.1 situaciis zogadi aRwera
2004 wlidan saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrom 
farTomasStabiani sistemuri reformebi ganaxorciela rogorc skolis 
marTvisa da misi finansuri SesaZleblobebis gazrdis mimarTulebiT, 
aseve swavla-swavlebis  procesis gaumjobesebis mizniT.
reformis koncefcia efuZneboda zogadsaganmanaTleblo dawese-
bulebebis decentralizacias, skolis TviTmmarTvelobebis Camoya-
libebas, skolis finansuri resursebis dakavSirebas moswavleTa 
raodenobasTan, saxelmZRvaneloebis SerCevis axleburi wesis Camoya-
libebas, maswavlebelTa gadamzadebasa da sertificirebas. 
reformis erT-erTi sfero skolebis usafrTxoeba iyo. 
zogadi ganaTlebis reformirebis koncefcia normatiul 
aqtad gardaiqmna da aisaxa 2005 wlis 8 aprils miRebul kanonSi 
„zogadi ganaTlebis Sesaxeb~. aRniSnuli kanonis safuZvelze 
zogadsaganmanaTleblo skola Camoyalibda sajaro samarTlis 
iuridiul pirad, romelsac  avtonomiurobis maRali xarisxi hqonda. 
skolaSi direqtoris Tanamdeboba arCeviTi iyo. skolis cxovrebis 
mTeli rigi mniSvnelovani sakiTxebis gadawyvetaSi monawileobdnen 
rogorc sameurveo sabWos, aseve, disciplinuri komitetisa da 
moswavleTa TviTmmarTvelobis wevrebi – pedagogebi, moswavleebi 
da mSoblebi.
skolis sameurveo sabWos dasaxmareblad saxelmwifom didi 
Zalisxmeva gaswia: 2005-2008 wlebSi amerikis SeerTebuli Statebis 
saerTaSoriso ganviTarebis saagentos mxardaWeriT ganxorcielda 
proeqti `ganaTlebis sistemis decentralizacia da akreditacia~, 
romlis farglebSic treningebi momzadda skolis axali mmarTvelo-
biTi gundis gaZlierebis mizniT. 
2007 wels gaeros bavSvTa fondma (UNICEF), saqarTvelos ganaTle-
bisa da mecnierebis saministrosTan TanamSromlobiT, Caatara kvleva, 
saTauriT: `erovnuli kvleva  skolaSi Zaladobis aRmosafxvrelad~. 
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kvlevam aCvena, rom bevri moswavle skolaSi sxvadasxva saxis Zaladobis 
msxverplia da rom am problemis mosagvareblad erTi gamosavali ver 
iarsebebs _ kompleqsuri RonisZiebebia saWiro. 
saerTaSoriso gamocdilebis Tanaxmad, ZiriTadad gamoiyofa 
usafrTxoebis orgvari koncefcia, romelic gansxvavebuli cnebebiT 
gamoixateba: 
a) procesze dafuZnebuli midgoma; 
   produqtze dafuZnebuli midgoma. 
b)  zrunvaze orientirebuli saskolo garemo;
     kontrolze orientirebuli saskolo garemo.
g)  prevenciuli RonisZiebebis primati;
     intervenciuli RonisZiebebis primati. 
produqtze dafuZnebuli midgoma dacvas, kamerebs, deteqtorebs, 
moswavleTa piradi saqmeebis kompiuterul uzrunvelyofas moicavs; 
xolo procesze dafuZnebuli midgoma _ pozitiur saskolo klimats, 
moswavleTa da skolis TanamSromelTa mxardaWeris sistemas da 
konsultaciebis SesaZleblobebs gulisxmobs.
zrunvaze orientirebuli saskolo garemo niSnavs TanamSromlo-
biT urTierTobebs moswavles, mSobelsa da pedagogs Soris, 
fsiqologisa da socialuri muSakis aqtiur monawileobas skolis 
cxovrebaSi, pasuxismgeblobis grZnobis amaRlebas, usafrTxoebis 
gancdis uzrunvelyofas rogorc moswavleebisTvis, aseve _ maswav-
leblebisTvis. kontrolze orientirebuli garemo ki niSnavs mkacr 
centralizacias, gadawyvetilebis mimRebi pirebis wris maqsimalurad 
daviwroebas da aqcents sadamsjelo RonisZiebebze. 
prevenciuli RonisZiebebis primati niSnavs skolis imgvarad 
mowyobas, rom saskolo garemoSi Zaladoba maqsimalurad SeizRudos; 
moxdes sarisko qcevis identificireba adreul etapze da misi marTva. 
intervenciuli RonisZiebebis primati niSnavs konfliqtze meyseul 
reagirebas; efeqtiani da qmediTi sanqciebis erTobliobas Zaladobis 
aRmosafxvrelad. 
miCneulia, rom produqtze dafuZnebuli, kontrolze orie-
ntirebuli, intervenciuli midgoma swrafi Sedegis momtania, magram 
grZelvadian perspeqtivaSi progress ver uzrunvelyofs. xolo 
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procesze dafuZnebuli, zrunvaze orientirebuli, prevenciuli 
midgoma grZelvadian Sedegzea gaTvlili da stabiluri progresis 
misaRwevad yvelaze efeqtiani gzaa.  
saqarTvelos ganaTlebis sistemisTvis unda SerCeuliyo zemoT 
aRwerilidan erT-erTi koncefcia, an Sereuli modeli. 
* * *
2008 wlis martSi saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrom  gaeros bavSvTa fondis (UNICEF) mxardaWeriT daiwyo 
`usafrTxo skolis programis~ ganxorcieleba. aRniSnuli programa 
gulisxmobda evropis sabWosa da gaeros bavSvTa fondis erToblivi 
iniciativis _ `Zaladobis Semcireba skolaSi~ (Viris) danergvas. 
programis mizani iyo Zaladobis prevencia da bavSvze orientirebuli 
skolis (Child-friendly school) koncefciis xorcSesxma. programis 
farglebSi daigegma 11 mimarTuleba da 10 qveprograma. amaTgan, 
ZiriTadi mimarTulebebi yvela sajaro skolaSi, qveprogramebi ki 40 
sapilote skolaSi unda ganxorcielebuliyo.
ZiriTadi mimarTulebebi iyo:
1. moswavleTa qcevis kodeqsi;
2. maswavleblis eTikis kodeqsi;
3. sajaro skolis disciplinuri komiteti;
4. sajaro skolis saapelacio komiteti;
5. moswavleTa piradi saqmeebi;
6. skolis Sida auditi;
7. klasgareSe drois gamoyenebisaTvis klubebisa da wreebis
 muSaobis organizeba;
8. skolis da policiis TanamSromloba; trening- modulis
 Seqmna policiis TanamSromlebisaTvis;
9. gacdena-dagvianebebis aRricxva da kontroli;
10. kvleva;
11. broSurebi.
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gansaxorcielebeli qveprogramebis nusxa ki aseTi iyo:
1. interaqtiuli Teatri;
2. sasjelaRsrulebiT dawesebulebebTan TanamSromloba;
3. cnobil saxeebTan erTad antidanaSaulebrivi kampaniis
      wamowyeba;
4. skolis fsiqologTa/mediatorTa gadamzadeba;
5. bavSvTa tolerantoba;
6. skolis moswavleebis wayvana warmatebul organizaciebSi;
7. mSobelTa pedagogizacia;
8. sagzao usafrTxoeba mozardebisTvis;
9. skolis maswavlebelTa treningi;
10. saboloo Sedegebis kvleva.
garda amisa, yvela skolas unda hqonoda saevakuacio gegma; hyoloda 
krizisis marTvis jgufi da pirveladi gadaudebeli samedicino 
daxmareba. daigegma skolis fizikuri standartebis SemuSaveba 
da akreditaciis standartSi Cadeba; kurikulumSi unda Sesuliyo 
programebi, romlebic mimarTuli iqneboda Cagvris winaaRmdeg.
ganaTlebisa da mecnierebis saministros universitetebis 
fsiqologiis fakultetebTan unda daedo kontraqti, romlis 
mixedviTac, me-3 da me-4 kursis studentebi, kreditis miRebis 
sanacvlod, skolebSi ivlidnen da pedagogebs da moswavleebs 
daexmarebodnen.
rogorc vxedavT, saqarTvelos saskolo ganaTlebis sistemisTvis 
SeirCa usafrTxo skolis koncefciis Sereuli modeli, romelic 
moicavda rogorc zrunvis, aseve kontrolis; rogorc prevenciis, 
aseve _ intervenciis elementebs. 
paralelurad, 2007 wels gaeros bavSvTa fondis mier Catarebuli 
kvlevis monawileTa da ganaTlebis saministros konsultantebis 
daxmarebiT, SemuSavda  rekomendaciebi, romelTagan ramdenimes 
gTavazobT: 
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yvela dainteresebuli mxaris monawileobiT unda Camoyalibdes 
„usafrTxo skolis erovnuli politika~. mas mxars unda uWerdes 
erovnuli strategia, Tavisi xarjTefeqturi dafinansebiT. 
strategiaSi unda aRiweros, Tu rogor Seiqmnas da SenarCundes 
skolebSi usafrTxo da daculi saswavlo garemo yvela 
bavSvisa da mozardisaTvis. skolis politikis SemuSavebasa da 
ganxorcielebaSi uzrunvelyofili unda iyos bavSvebisa da 
mozardebis monawileoba.
unda Camoyalibdes erovnuli forumi skolaSi Zaladobis 
SemcirebisaTvis, raTa monitoringi gaewios erovnuli 
politikisa da strategiis ganuxrel ganxorcielebas da daxvewas. 
am strategiam unda uzrunvelyos bavSvebisa da mozardebis 
ufleba, miiRon ganaTleba Zaladobisgan Tavisufal skolebSi.
skolebSi Zaladobis Semcirebis politika da samoqmedo 
gegmebi imgvarad unda SemuSavdes, rom garemom xeli Seuwyos 
prosocialur qcevas. politika da samoqmedo gegmebi ar 
unda emyarebodes mxolod da mxolod sanqciebs Zaladobis 
aRmosafxvrelad; isini mimarTuli unda iyos prevenciaze. 
droulad unda gamovlindes Zaladobis SemTxvevebi da maTze 
Sesabamisi reagireba unda ganxorcieldes. skolebSi mxari unda 
daeWiros aramoZaladeobrivi da prosocialuri qcevis dadebiT 
modelirebas personalis treningiT profesiul ganviTarebaSi, 
rac yvela skolaSi unda iyos xelmisawvdomi.
bavSvTa dacvis uzrunvelyofis mizniT, unda gadamzaddnen 
profesionalebi saqarTvelos yvela regionSi (soflebis 
CaTvliT) _ bavSvebis mimarT Zaladobis gamovlenisa da marTvis 
kuTxiT. es exeba skolis fsiqologebsac, romelTac unda 
SeeZloT Zaladobis msxverplTa adekvaturi mxardaWera, aseve, 
bavSvebisa da mozardebisTvis daxmarebis gaweva krizisul 
situaciaTa  marTvaSi.
programis mimarTulebebisa da qveprogramebis ganxorcielebis 
mizniT, Seiqmna qcevis kodeqsebi; sapilote skolebSi interaqtiuli 
Teatri amoqmedda; Seiqmna da sapilote skolebSi gamoicada sagzao 
usafrTxoebasTan dakavSirebuli saxelmZRvanelo; TanamSromlobis 
pirveli nabijebi gadaidga policiasTan. Tumca, usafrTxo skolis 
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* * *
2007 wlis noembris Semdeg ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi 
ministrebis swrafi cvla daiwyo: bolo sami wlis ganmavlobaSi 4 
axali ministri dainiSna. umaRles menejerul doneze _ da, aseve, 
personalis donezec _ xSirma cvlilebebma ganaTlebis sferoSi 
strategiuli ganviTarebis veqtori Secvala.
veqtoris cvlilebis pirveli niSnebi „zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ 
kanonis teqstSi gamoCnda. kanonma miRebis Semdeg 30-ze meti cvlileba 
ganicada, romelTa nawilma zogierT sakiTxSi arsebiTad Secvala 
kanonis arsi. aseT sakiTxebs, sxva sakiTxebTan erTad, ganekuTvneba 
skolebis decentralizacia da usafrTxo skolac. Tavidan kanoni 
gajerebuli iyo skolebSi TviTmmarTvelobis damkvidrebisa da 
ganviTarebis xelSewyobis suliskveTebiT. ganxorcielebulma 
cvlilebebma ki kanons es suliskveTeba etapobrivad, nabij-nabij 
gamoacala.
warmogidgenT ramdenime cvlilebas: 
kanonis Zveli redaqcia krZalavda sameurveo sabWosaTvis 
direqtorobis im kandidatis ganmeorebiT wardgenas, romelic 
ar iqna arCeuli direqtorad. kanonis axalma redaqciam es 
moTxovna gaauqma.  cvlilebam sameurveo sabWo naklebad daculi 
gaxada gadawyvetilebis miRebis procesSi zewolisagan.
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministrs mieniWa 
ufleba, direqtoris uflebamosilebis Sewyvetis an direqtoris 
mier Tavisi uflebamosilebis 60 saswavlo dRis ganmavlobaSi 
ganxorcielebis SeuZleblobis SemTxvevaSi, daniSnos da 
gaaTavisuflos direqtoris movaleobis Semsrulebeli.
ganaTlebisa da mecnierebis saministros gauCnda uflebamosi-
leba, gafrTxilebis gareSe daiTxovos sajaro skolis 
sameurveo sabWo, Tu igi ukanonod gaaTavisuflebs direqtors, 
_ rac dadasturebulia sasamarTlos kanonier ZalaSi Sesuli 
Sesabamisi gadawyvetilebiT.
Seicvala saxelmwifo zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebze 
saxelmwifo kontorolis cnebac. Zveli redaqciiT, saxelmwifo 
kontrolad miiCneoda zogadsaganmanaTleblo dawesebulebis 






Sesrulebaze zedamxedveloba. cvlilebis Semdeg, skolas 
daevala, Seasrulos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebi, ramac 
skolis avtonomiuroba Seamcira.
skolis sameurveo sabWos daekisra valdebuleba, direqtorisaTvis 
uflebamosilebis vadamde Sewyvetis sakiTxi saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis  saministros wardginebaSi miTiTe-
bul vadaSi ganixilos. sameurveo sabWo valdebulia, daasabuTos 
Tavisi gadawyvetileba, Tu skolis direqtors uflebamosilebas 
vadamde ar Seuwyvets. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministros kanoni uflebas aZlevs, ar daeTanxmos sameurveo 
sabWos gadawyvetilebas da skolis direqtors uflebamosileba 
vadamde Seuwyvitos.
direqtorisaTvis uflebamosilebis (maT Soris, vadamde) Sewyvetis 
SemTxvevaSi, axali direqtoris kanoniT gaTvaliswinebul 
arCevamde (daniSvnamde) ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
uflebamosileba  mieniWa, direqtoris movaleobis Semsrulebeli 
daniSnos. Tu aRniSnulis Semdeg sameurveo sabWos mier sajaro 
skolis direqtoris SesarCevi konkursis wesis Sesabamisad ar/
ver airCa direqtori, saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro uflebamosilia, daniSnos direqtori.
direqtoris SvebulebiT sargeblobis sakiTxis gadawyveta, 
garda sameurveo sabWos Tanxmobisa, saWiroebs  saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros Tanxmobas. skolis 
direqtoris Svebulebidan gamoZaxeba ki saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis saministros uflebamosilebad ganisazRvra. 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro ukve savaldebulod 
niSnavs yvela sajaro skolis sameurveo sabWoSi erT wevrs, 
romelic aucileblad unda iyos saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros centraluri aparatis warmomadgeneli, 
an piri saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
teritoriuli organoebis saStato ganrigiT gaTvaliswinebuli 
Semadgenlobidan. gansxvavebiT kanonis Zveli redaqciisagan, 
aseTi wevri aRar iniSneba sazogadoebrivi organizaciebis 
wardginebiT. 
SesaZlebeli gaxda, adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmo-
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sameurveo sabWos riggareSe sxdomis mowvevis uflebamosileba 
mieniWa saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
mier daniSnul warmomadgenels.
kanonis miznebi, romlis mixedviTac zogadsaganmanaTleblo 
dawesebulebebi finansurad da administraciulad avtonomiur 
erTeulebad unda Camoyalibebuliyo da sistemis decentralizacia 
unda momxdariyo _ dRemde oficialurad ar Secvlila.  Tumca, is 
gza, romelic kanonis miRebis Semdeg saxelmwifom airCia zogadi 
ganaTlebis sferoSi reformebis gansaxorcieleblad, kanonis 
Tavdapirvel miznebTan Tanxvedri aRar aris.
am sakanonmdeblo cvlilebebis fonze, romlebic aSkarad xasiaTdeba 
sistemis centralizaciis tendenciiT, Seicvala usafrTxo skolis 
is koncefciac, romelic Sereuli modelis danergvas gulisxmobda. 
2010 wlis ivlisSi „zogadi ganaTlebis Sesaxeb~ kanons daemata calke 
X1 Tavi, romlis Tanaxmad, saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro Tavissave sistemaSi qmnis sajaro samarTlis iuridiul 
pirs – saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxurs. am 
samsaxuris amocanaa sazogadoebrivi wesrigis dacvis uzrunvelyofa. 
aRniSnuli samsaxuris saqmianobis saerTo xelmZRvanelobasa da 
kontrols saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministri 
axorcielebs. sajaro samarTlis iuridiuli piri – saganmanaTleblo 
dawesebulebis mandaturis samsaxuri – angariSvaldebulia 
saministros winaSe. samsaxuris debulebas, mandaturis eTikis 
kodeqssa da mis mier gaweuli momsaxurebis safasurs ganaTlebisa da 
mecnierebis saministro amtkicebs.
2010 wlis martidan ganaTlebisa da mecnierebis saministrom, 
ministris – dimitri SaSkinis – iniciativiT, daiwyo usafrTxo 
skolis programis sapilote proeqtis ganxorcieleba, romelic miznad 
isaxavda skolis dacvasa da usafrTxoebas mandaturebis meSveobiT. 
sapilote proeqtis Sinaarsi da miznebi ganaTlebis specialistebTan 
erTad ar ganuxilavT. misi arsi bundovani iyo sazogadoebisTvis. 
sferos warmomadgenlebs ainteresebdaT, ramdenad ukavSirdeboda 
axali proeqti eqspertTa mier SemuSavebul rekomendaciebs.  proeqtis 




ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi usafrTxo  skolis 
Sesaxeb 2010 - 2011 wlebSi SemuSavebuli koncefcia Zvelisgan 
mkveTrad gansxvavdeboda da ukve Semdeg  komponentebs moicavda: 
saskolo mandaturis institutis Seqmna;
skolebis dayofa sami saswavlo safexuris mixedviT;
videoTvalis meSveobiT skolis teritoriaze usafrTxo zonebis 
Seqmna;
moswavleTaTvis sakredito sabaraTe sistemis SemoReba da misi 
mibma portalze;
moswavleTa cnobierebis asamaRleblad prokuraturis, poli-
ciisa da iuridiuli daxmarebis samsaxuris warmomadgenlebis 
mier adamianis uflebebsa da sxva samarTlebliv sakiTxebze 
Sexvedrebis organizeba.
rogorc TvalnaTliv Cans, usafrTxo skolis koncefcias CamoSorda 
zrunvaze, prevenciaze, procesze orientirebuli midgomis bevri 
komponenti da gaZlierda kontrolze, intervenciaze, produqtze 
orientirebuli midgoma. 
saskolo ganaTlebis sferoSi arsebuli zogadi suraTis aRwerisas, 
kanonis garda, aucilebelia, gavixsenoT kidev erTi dokumenti, 
romelic saqarTvelos mTavrobam 2004 wlis 18 oqtombris N84 
dadgenilebiT daamtkica. es dokumentia „zogadi ganaTlebis erov-
nuli miznebi~.  gTavzobT am dokumentiT gansazRvrul ramdenime 
mizans. 
zogadi ganaTlebis sistemam unda Seqmnas xelsayreli pirobebi 
erovnuli da zogadsakacobrio Rirebulebebis matarebeli, 
Tavisufali pirovnebis CamoyalibebisaTvis.
saskolo ganaTlebam unda ganuviTaros mozards pirad, ojaxur 
da sazogadoebriv cxovrebaSi damoukidebel gadawyvetilebaTa 
miRebis unar-Cvevebi.
moswavles unda Camouyalibdes liberalur da demokratiul 
Rirebulebebze damyarebuli samoqalaqo cnobiereba.
skolam unda gamoumuSaos mozards adamianis uflebebis dacvisa 
da pirovnebis pativiscemis unari, romelsac igi gamoiyenebs 
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mozards unda SeeZlos adamianis arsebiTi uflebebis Sesaxeb 
miRebuli Teoriuli codnis ganxorcieleba da am principebiT 
cxovreba.
zogadi ganaTlebis erovnuli miznebi - am dokumentis miRebidan 
dRemde - aravis Seucvlia da igulisxmeba, rom sajaro skolebSi 
amJamad arsebuli viTareba kvlav zemoT aRweril da sxva msgavs 
miznebs emsaxureba. 
 
8.2 problemebi da gamowvevebi
sajaro skolebis usafrTxoebasTan dakavSirebuli saerTo 
suraTis aRweris Semdeg, giambobT im problemebsa da gamowvevebze, 
romlebsac, Cveni azriT es saerTo suraTi warmoaCens. 
1. usafrTxo skolis programa, romelic amJamad xorcieldeba, 
sazogadoebis bunebriv interess iwvevs. bevri siaxle skolebSi 
swrafad inergeba, magram sazogadoeba da skolis Temic ki ar aris 
srulad informirebuli am siaxleebisa da maTi Sedegebis Sesaxeb. 
problemas, sul mcire, sami mdgeneli aqvs. 
brZaneba N837, romelic gadaulaxav bariers qmnis skolaSi 
SesaRwevad. usafrTxo skolis programis monitoringi 
SeuZlebelia skolebSi  mimdinare procesze uSualo dakvirvebiT. 
amis umTavresi mizezia ganaTlebisa da mecnierebis ministris, 
batoni dimitri SaSkinis mier 2010 wlis 12 noembers gamocemuli 
brZaneba N837, romlis Tanaxmad, „sajaro zogadsaganmanaTleblo 
dawesebulebebSi leqciebi, seminarebi, treningebi fizikuri da 
iuridiuli pirebis mier unda Catardes mxolod saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros TanxmobiT~. es 
brZaneba sajaro skolebs izolaciaSi aqcevs sazogadoebisgan. 
dainteresebuli pirebisTvis, organizaciebisTvis, ganaTlebis 
sferos eqspertebisTvis SeuZlebeli xdeba skolaSi mimdinare 
procesebis aRwera, gaanalizeba, Sefaseba. 2011 wlis 13 
seqtembers, parlamentis ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis 
komitetSi stumrobisas, baton SaSkins, samoqalaqo ganviTarebis 
institutis iniciativiT, saparlamento umciresobis liderma 
giorgi TargamaZem dausva SekiTxva, Tu ramdenma fizikurma/




gamocemis Semdeg; ramdens daerTo neba, ramdens eTqva uari 
da ratom. ministrma, samwuxarod, SekiTxvas konkretulad ar 
upasuxa da dRemde ucnobia, ramdeni fizikuri Tu iuridiuli 
piria samoqalaqo ganviTarebis institutis mdgomareobaSi, 
rodesac ministris brZanebis Tanaxmad gamoTxovil nebarTvaze 
Tveebis ganmavlobaSi pasuxi ar migviRia – arc Tanxmoba da 
arc uari. Sesabamisad, Cven ver SevZeliT skolebSi Sesvla 
usafrTxo skolis programis monitoringisTvis, ramac 
iZulebuli gagvxada, monitoringis mTeli datvirTva skolis 
gareT arsebul sazogadoebaze – moqalaqe Jurnalistebze – 
gadagvetana. Cveni SemTxveva ar aris gamonaklisi. gulwrfeli 
mcdelobis miuxedavad, ver aRmovaCineT verc erTi iuridiuli 
piri, romelsac saministrom skolaSi Sesvlis neba darTo. 
sajaro informaciaze xelmiuwvdomloba da urTierTobis 
SezRudva ganaTlebisa da mecnierebis saministrosTan. moqalaqe 
Jurnalistebis mier mowodebuli masalis erTi nawilis 
gadamowmeba moiTxovda sajaro informaciis gamoTxovas 
ganaTlebisa da mecnierebis saministrodan, agreTve, 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxuridan. 
samoqalaqo ganviTarebis institutma ganaTlebisa da 
mecnierebis saministroSi gagzavnili 9 werilidan pasuxi miiRo 
mxolod erTze (werilSi viTxovdiT mandaturis samsaxuris 
ufrosis saxels, gvars da sakontaqto informacias); xolo 
saganmanaTleblo dawesebulebis mandaturis samsaxurSi 
gagzavnil 5 werilze arc erTi pasuxi ar migviRia. SeuZlebeli 
aRmoCnda samsaxuris ufrosTan, baton zviad xidiSelTan piradad 
Sexvedrac. imis miuxedavad, rom ministri da samsaxuris ufrosi 
mowveulni iyvnen usafrTxo skolis programis monitoringis 
farglebSi gamarTul sam prezentaciasa da or diskusiaze, _ 
isini ar gamoCenilan. problema mxolod Cvens organizacias 
ar exeba da zogadi xasiaTisaa. saministrosa da sazogadoebas 
Soris garTulebuli urTierTobis fonze, SeuZlebeli xdeba 
obieqturi  informaciis mopoveba skolaSi mimdinare procesebis, 
maTi dadebiTi da uaryofiTi mxareebis Sesaxeb. ar arsebobs 
oficialuri arxebiT gavrcelebuli informaciis gadamowmebis 
sando wyaroebi. skolidan Jonavs informacia, romelsac xSirad 
skandaluri Sinaarsi aqvs da romlis gadamowmebac aseve ver 
xerxdeba. 

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informaciis ararseboba skolaSi. rogorc usafrTxo skolis 
programis samoqalaqo monitoringis procesSi gairkva, 
moswavleebi da maswavleblebi ar arian informirebulni 
mandaturis uflebebisa da movaleobebis Sesaxeb; agreTve, im 
procedurebis Sesaxeb, romelTa meSveobiTac SesaZlebelia 
mandaturebis qcevis gakontroleba. moswavleebi da 
maswavleblebi, zog SemTxvevaSi, arc sakuTari uflebebisa da 
movaleobebis Sesaxeb floben sakmaris informacias. 
2. sajaro skolebisTvis mandaturis momsaxureba savaldebulo 
xasiaTisaa. Sesabamisad, skolis administrirebasTan dakavSirebuli 
mTeli rigi sakiTxebis zedamxedveloba ekisreba pirs, romelic 
pasuxismgebeli ar aris skolis TviTmmarTveli organoebis an 
direqciis winaSe. sajaro skolebis avtonomiurobis xarisxs ori 
faqtori akninebs:  
mandaturis samsaxuris funqcia skolaSi ganisazRvreba ara 
Tavad skolis moTxovnilebebis safuZvelze, aramed saministros 
Sexedulebisamebr. 
mandaturebi skolis TviTmmarTvelobaSi CarTuli sxva 
rgolebis (sameurveo sabWos, moswavleTa TviTmmarTvelobis, 
disciplinuri komitetis) umoqmedobis, paralizebisa da 
dasustebis mizezi xdebian. mandaturis winadadeba, rogorc 
wesi, gadamwyvetia. skolis TviTmmarTveloba ki instituciurad 
ver agvarebs urTierTobas mandaturTan, radgan mandaturi 
skolis umaRles mmarTvel rgolad miaCnia. 
3. moqalaqe Jurnalistebis gzavnilebis mixedviT, gamoikveTa 
tendencia, rom maswavleblebi da moswavleebi ufro negatiurad 
afaseben mandaturebis saqmianobas, xolo mSoblebi _ ufro pozitiu-
rad. kerZod: maswavleblebi da moswavleebi Tavis gzavnilebSi skolas 
aRweren, rogorc zrunvisgan daclil, SiSiT gajerebul garemos, 
romelSic usafrTxod Tavs verc moswavleebi grZnoben, verc 
maswavleblebi da verc direqtorebi. yvela saskolo konfliqti, 





informaciis Tanaxmad, dasrulda im moswavleebis, pedagogebis 
Tu direqtorebis skolidan wasvliT, romlebic mandaturebs 
daupirispirdnen. mSoblebis werilebi ufro pozitiuria. maTi 
umravlesobis azriT, mandaturebma SeZles skolaSi iseTi garemos 
Seqmna, romelSic fizikuri Zaladobis safrTxe naklebia. amitom, 
mSoblebi Svilebs axla ufro guldamSvidebiT gzavnian skolaSi, 
vidre – adre. 
mosazrebebis aseTi gansxvaveba, sul mcire, imaze metyvelebs, rom 
ar arsebobs swori komunikacia skolasa da ojaxs Soris. mSoblebi 
kmayofildebian skolaSi danergili siaxleebis im SedegiT, rac 
zedapirulia, advili dasanaxia da maT ar gaaCniaT informacia 
siaxlis im Sedegebze, romlebic ufro CaRrmavebul xedvas saWiroebs. 
Sesabamisad, vidre gawyvetilia kavSiri skolasa da ojaxs Soris _ rasac 
skolis usafrTxoebis dRevandeli Caketili sistema ganapirobebs 
_ skolis Temi mTlianad izolirebulia skolis problemebisgan 
da maTi mogvarebisganac. skola, rogorc institucia, daxurulia 
ara mxolod eqspertebisTvis, arasamTavrobo organizaciebisTvis, 
kvleviTi jgufebisTvis, aramed, didwilad, mSoblebisTvisac. 
4. moqalaqe Jurnalistebis mier gamogzavnili  da eqsertebis 
mier momzadebuli masala adasturebs, rom  dRes sajaro skolebSi 
TvalsaCinoa zrunvis elementis deficiti. iq, sadac zrunva da 
mxardaWeraa, bavSvi/mozardi Tavs srulfasovan adamianad aRiqvams. 
mas aqvs gancda, rom uyvarT, pativs scemen, aRiareben. xolo iq, 
sadac mxolod kontrolia, xolo zrunva carieli sityvaa, bavSvs aqvs 
gancda, rom ar endobian, ar uyvarT, pativs ar scemen, mis uflebebs 
„fexqveS Telaven~ ar aRiareben, _ rac an warmoSobs problemebs, 
an ukve arsebul problemebs kidev metad aRrmavebs. dRes sajaro 
skolebSi erT-erTi mTavari gamowveva aris swored zrunvis elementis 
Setana da saaRmzrdelo deficitis aRmofxvra, rac uzrunvelyofs 
ara mxolod fizikur, aramed emociur usafrTxoebasac. zrunvis 
elementis gaZliereba TavisTavad gulisxmobs ndobis aRdgenas 
maswavlebelsa da moswavles Soris, agreTve, pedagogis rolis zrdas 
usafrTxoebis sakiTxebSi.  
5. saskolo sivrceSi mandaturis gamoCenis Semdeg, maswavleblis 
profesiuli  cxovreba, saswavlo procesis sxva gamowvevebTan erTad, 
ufro stresuli gaxda. amas adastureben pedagogebi, romlebic 
eswrebodnen usafrTxo skolis programis monitoringis farglebSi 
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gamarTul prezentaciebs da diskusiebs; amasve adasturebs moqalaqe 
Jurnalistebis gzavnilebi da siRrmiseuli reportaJi, romelic am 
gzavnilebis mixedviT momzadda.
Tu SevajamebT, problemebisa da gamowvevebis zogadi suraTi 
aseTia: 
1. skolis gareT: 
ganaTlebisa da mecnierebis saministro dabrkolebebs qmnis
saministrosa da sazogadoebas Soris urTierTobaSi;
skolasa da sazogadoebas Soris urTierTobaSi;
sajaro informaciis gacemaSi. 
es „Caketiloba~ da informaciuli vakuumi saministros aTavisuf-
lebs sazogadoebis mimarT angariSvaldebulebisgan usafrTxo sko-
lis programis mimdinareobasTan da mis SedegebTan dakavSirebiT. 
2. skolaSi: 
mandaturi abrkolebs skolis TviTmmarTvelobis qmeduna-
rianobas; 
mkveTri disbalansia kontrolisa da zrunvis elementebs 
Soris; 
skolis Temi gamijnulia skolis TanamSromlebisgan;
rogorc moswavles, aseve maswavlebels aqvs SiSis da SfoTis 
gancda, erTi mxriv, mandaturis da, meore mxriv, erTmaneTis 
(rogorc mandaturis potenciuri mokavSiris) mimarT. 
mTlianobaSi, skolis sazogadoebas, skolis Temsa da mandaturs 
Soris urTierTobis problemebis mogvarebas xels uSlis saskolo 
sistemis Caketiloba da informaciis nakleboba, maT Soris, skolaSi 
warmodgenili sxvadasxva mxaris ufleba-movaleobebis da maT Soris 
urTierTobis procedurebis Sesaxeb. 
sabolood, komunikaciis gawyveta, erTi mxriv, ganaTlebisa da 
mecnierebis saministrosa da, meore mxriv, sazogadoebas Soris; 









gawyveta skolasa da sazogadoebas Soris, _ zogadi ganaTlebis 
sistemas aqcevs Caketil, izolirebul, vertikaluri marTvis, 
dehumanizebul, SfoTviT savse sistemad, romelic ver Seuwyobs xels 
zogadi ganaTlebis erovnuli miznebiT gansazRvrul „Tavisufali 
pirovnebis Camoyalibebas~; „damoukidebel gadawyvetilebaTa 
miRebis unar-Cvevebis~ SemuSavebas; „liberalur da demokratiul 
Rirebulebebze damyarebuli samoqalaqo cnobierebis~ damkvidrebas; 
„adamianis uflebebis dacvisa da pirovnebis pativiscemis unaris~ 
gamomuSavebas. 
8.3 rekomendaciebi
zemoT aRwerili problemebis mosagvareblad, aucileblad 
migvaCnia: 
skolis gareT
gauqmdes ganaTlebisa da mecnierebis ministris mier 2010 wlis 
12 noembers gamocemuli brZaneba N837. brZanebis gauqmeba gaxsnis 
skolis kars da  direqtors daubrunebs uflebas, Tavad (an skolis 
TviTmmarTvel rgolebTan SeTanxmebiT) gadawyvitos, vin da ratom 
SeuSvas, an ar SeuSvas skolaSi. brZanebis gauqmeba dainteresebul 
pirebs da organizaciebs saSualebas miscems, imuSaon skolis 
sazogadoebasTan sxvadasxva mimarTulebiT; aRweron, gaaanalizon da 
Seafason skolaSi mimdinare procesebi; moawyon diskusia skolisTvis 
aqtualur Temebze; daexmaron skolis TviTmmarTvel organoebs 
sakuTari rolis gaazrebaSi da kanoniT miniWebuli funqciebis 
SesrulebaSi. brZanebis gauqmeba rTulad misaRwevi, magram 
aucilebeli nabijia skolis Semdgomi ganviTarebisTvis. brZanebis 
gasauqmeblad aucileblad migvaCnia Semdegi nabijebis gadadgma: 
muSaoba sazogadoebasTan am brZanebis arsisa da misi Sedegebis 
gacnobis mizniT;
Tanamoazreebis Semokreba da kampaniis sainformacio 
uzrunvelyofa;
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skolaSi
aRmoifxvras disbalansi kontrolze da zrunvaze orientirebul 
midgomebs Soris. amisTvis: 
gaizardos skolis TvimmarTveli rgolebis _ sameurveo sabWos, 
moswavleTa TviTmmarTvelobis da disciplinuri komitetis 
qmedunarianoba. am organoebma Seasrulon maTTvis kanoniT 
miniWebuli uflebebi (sameurveo sabWom ganixilos saCivrebi 
da winadadebebi da miiRos Sesabamisi gadawyvetilebebi; 
disciplinuri gadacdomebis Sesaxeb disciplinurma komitetma 
imsjelos; moswavleTa TviTmmarTvelobam ki sameurveo sabWos 
warudginos winadadebebi skolisTvis mniSvnelovan yvela 
sakiTxTan dakavSirebiT).
skolis usafrTxoebis uzrunvelyofaSi gaizardos moswavlis 
da maswavleblis roli, radgan swored isini arian incidentis 
adgilze da maT ician yvelaze ukeT, ra xdeba skolaSi. 
bavSvisa da mozardis antisocialuri qcevis prevenciisaTvis, 
skolaSi Seiqmnas fsiqosocialuri samsaxuri. mxolod 
kvalificiuri specialistebi _ fsiqologebi da socialuri 
muSakebi _ SeZleben bavSvis problemebis droul identifika-
cias, problemebis sistemur gaanalizebas da mizanmimarTul 
Carevas am problemebis aRmosafxvrelad.
usafrTxoebis Temaze moewyos  saskolo konferenciebi, sadac 
ganxiluli iqneba rogorc moswavleebisa da pedagogebis, ise 
mandaturebis kanoniT miniWebuli ufleba-movaleobebi; skolis 
Sinaganawesi; moswavleTa da maswavlebelTa qcevis kodeqsi, 
mandaturis eTikis kodeqsi. 
skolis TemSi gaizardos interesi skolaSi mimdinare proce-









krebuli, romelic samoqalaqo ganviTarebis institutma gamosca 
„usafrTxo skolis programis monotoringis~ farglebSi, skolis 
sazogadoebas – moswavleebs, maswavleblebs, direqcias, mandaturebs, 
mSoblebs – daexmareba, rom ukeT gaiazron usafrTxo skolis 
koncefcia, dainaxon Tavisi roli am koncefciaSi, miiRon informacia 
sakuTari da sxvebis ufleba-movaleobebis Sesaxeb da dagegmon 
samomavlo qmedebebi. sajaro skolebSi arsebuli Caketilobisa da 
informaciuli vakuumis daZleva yvela sxva problemis mogvarebis 
aucilebeli winapirobaa. usafrTxoebis saxeliT skolaSi danergili 
avtoritaruli marTva xels uSlis skolis – rogorc instituciis 
– ganviTarebas, mis stabilur progress. sazogadoebam unda 
gaacnobieros amJamad arsebuli mkveTri dapirispireba zogadi 
ganaTlebis deklarirebul miznebsa da am miznebis miRwevis realur 
saSualebebs Soris. skolis humanizaciis gareSe _ rac saskolo 
ganaTlebis mudmivi progresis safuZvelTa safuZvelia _ SeuZlebeli 
iqneba zogadi ganaTlebis erovnuli miznebis ganxorcieleba. 
wigni gamosacemad  moamzada
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sofio gorgoZe, ganaTlebis specialisti, aqvs magistris xarisxi 
saerTaSoriso ganaTlebis politikaSi (harvardis universiteti). 
muSaobda ganaTlebisa da mecnierebis saministros _ maswavlebelTa 
profesiuli ganviTarebis centris direqtorad. amJamad aswavlis ilias 
saxelmwifo universitetSi da aris sajaro politikis doqtoranti.
giorgi mSvenieraZe, iuristi, muSaobs gaeros ganviTarebis 
programis proeqtSi _ `saxalxo damcvelis aparatis gaZliereba“ _ 
eqspertad. warmoadgens saqarTvelos saxalxo damcvelis interesebs 
sakonstitucio sasamarTloSi. amJamad aswavlis kavkasiis universitetSi 
da aris amave universitetis samarTlis skolis doqtoranti. 
Tamar mosiaSvili, ganaTlebis specialisti, aris samoqalaqo 
ganviTarebis institutis ganaTlebis programis menejeri.
monawileobda ganaTlebisa da mecnierebis saministros proeqtSi `ilia 
WavWavaZe“, rogorc mwvrTneli da skolebis konsultanti. muSaobda 
saqarTvelos ganaTlebis decentralizaciisa da akreditaciis proeqtSi 
(GEDA) ganaTlebis specialistad decentralizaciis mimarTulebiT 
da maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis centrSi maswavlebelTa 
sertificirebis koordinatorad. 
maia ciramua, fsiqologi, wamebis msxverplTa fsiqosocialuri 
da samedicino reabilitaciis saqarTvelos centris (GCRT) 
arasrulwlovanTa reabilitacia/resocializaciis mimarTulebis 
koordinatori. TanamSromlobda gaeros bavSvTa fondTan  
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis mimarTulebiT.
qeTeven kobalaZe, fsiqologi, muSaobda bavSvTa socialuri 
adaptaciis centrSi, generalur direqtorad; muSaobda saxalxo 
damcvelis aparatSi mTavar specialistad, saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis d.uznaZis saxelobis fsiqologiis institutis socialuri 
fsiqologiis ganyofilebis eTnofsiqologiuri laboratoriis 
mecnier-TanamSromlad.
lika  zakaSvili,  Jurnalisti, aqvs Jurnalistikisa da menejmentis 
magistris xarisxi.  muSaobda radioSi „GIPA” evrokavSiris mier 
dafinansebuli gadacemis _ „mravalferovneba“ _ wamyvanad.  amJamad 
muSaobs saerTaSoriso organizaciaSi „norvegiis ltolvilTa sabWo“.  
